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LICHTEN
AP RUL
rit aan
I V 5.21 18.14
2 Z 5.18 18.15
3 Z 5.16 18.17
4 M S.14 18.1»
S D S.12 18.20
6 W S.10 18.22
7 D 5.07 18-23
8 V 5.05 18.25
» Z 5.03 18.27
10 Z 5.01 18.28
1 1 M 4.59, 18.30
12 D 4.56 18.32
13 W 4.54 18.33
14 D 5,52 18.35
15 V 4,50 18.36
16 Z 4.48 18.38
17 Z 4.46 18.40
18 M 4.44 18.41
19 D 4.42 18.43
20 W 4.40 18.44
21 D 4 38 18.46
22 V 4.36 18.48
23 Z 4.34 18.49
24 Z 4.32 18.51
25 M 4.30 18.52
26 D 4,28 18.54
27 W 4.26 18.56
>8 D 4.25 18.57
29 V 4.22 18.59
*0 Z 4.20 1 v °
Deae tabel geeft
t»«t wezenlijk uur
volffeni de zon.
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.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL -
HOOG­
WATER
APRIL
1 V 0.04 12.22
2 Z 0.40 13.01
3 Z 1,20 13.43
4 M 2,03 14.30
5 D 2 50 15.20
6 W 3.41 16.16
y D 4,31 17.21
8 V 5.52 18.38
9 Z 7,15 20.02
10 Z 8,37 21,12
11 M 9.40 22,06
2 D 10.29 22,5#
13 W 11.10 23.26
14 D 1 1.45 ---
15 V 0.03 12,21
16 Z 0,38 12 56
17 Z 1,1,2 13.32
18 M 1,51 14.10
19 D 2,30 14,50
20 W 3.12 15.32
12 D 3,54 16.1 7
22 V 4.42 17.09
23 Z 5.36 18.0»
24 Z 6.41 19.18
25 M 7.53 20.28
26 D 8.59 21,28
27 W 9.54 22,18
28 D 10.41 23.82
29 V 1 1 22 
i0 7
23.42
Vanaf 26 Mawrt
tot 1 October tam-
aan d» uurwae-kwi
u n  land een uur
'atar.
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Het Eeuwfeest van den 
Spoorweg te Oostende
O p  28 A ugustus  ia. s. zal het ju is t h o n ­
derd ja a r  geleden z ijn , da t de eerste tre inen 
tót aan  Oostende kw am en en verm its er 
reeds sprake is van d it h eug lijk  feit te v ie ­
ren, nem en we de gelegenheid te baat om  
cen sam envatting  te geven van een artike l, 
dat in  de «B iekprf» verschenen is, en w aar­
in de geschiedenis van de eerste spoorbanen 
in W est-V laanderen w ordt verhaald.
De schrijven  Jos. De Smet, s taatsarch i­
varis te Brugge, heeft in  de oo rkonden , die 
te z ijne r  besch ikk ing  z ijn , heel wat gege­
vens verzam eld om  deze voorgeschiedenis op 
dogelijke w ijze te kunnen  verhalen.
H ij w ijst er eerst op, dat het aanleggen 
van een spoorweg van A n tw erpen , over 
Diest en T ongeren naar D u itsch land , reeds 
in O ctober 1831 voorgesteld werd, m et het 
doel de A ntw erpsche  haven o na fhanke lijk  te 
m aken  van de Nederlandsche waterwegen ; 
In Ju n i 1833 werd een wetsvoorstel in g e ­
d iend, om  A n tw erpen , O ostende en Brussel 
Verviers te verb inden.
O p  1 M ei a fgekond igd , werd het baanvak 
Brussel-Mechelen reeds irigehuld igd en den
7 M ei 1836, w erd het vak  Mechelen-Ant- 
w erpen in  dienst gesteld.
In 1838 was het vak Gent-Oostende in  
oide .
O p  het einde van Ju li 1838, lagen de nails 
reeds door de stad Brugge en op 5 A ug u s ­
tus g ing  een konvoo i m et den m in is te r van 
O penbare  W erken , to t aan  Plasschendaele, 
w aar m en bezig was een b rug  te bouw en 
ever • de Brugsche vaart. K o n in g  Leopo ld  I 
had aan de ongeduld ige  Oostendenaars be­
loofd, dat h ij al z ijn  invloed zou gebruiken 
oni de voortzetting  van de spoorbaan tot 
aan O ostende te bekom en.
O p  1 1 A ugustus  echter, toen h ij m et z ijn  
fam ilie  zich naar O ostende w ilde begeven, 
moest h ij zichi vergenoegen per koets de 
rebt van den weg aF te leggen.
De lijn  Gent-Brugge werd trouw ens zelf 
m aar op  12 O ogst ingehuldigfd. D och  dank 
zij onzen kon ing , werden de w erken met 
zooveel spoed voortgezet, dat reeds twee 
w eken later, de in h u ld ig in g  kon  p laats heb­
ben van het baanvak  Brugge-Oostende.
O m  tien u u r  vertrok de eeretrein m et ver­
sierde r ijtu igen  u it Brussel en te M echelen 
kw am  er nog een konvoo i b ij, gevolgd te 
Brugge door een derde, dat de . genoodigden 
u it Oostende vervoerde.
Deze drie konvoo ien  vertrokken tezam en 
na vier uu r en kw am en alh ie r om  5 u. 45 
toe, waar ze door den kon ing  verw acht 
werden.
De burgem eester van Oostende sprak een 
rede u it en daarna  trok  de stoet naar hec 
stadhuis.
O m  7 u u r  was er een banke t in  het hote l 
van C o m m e rc ie z  het h u id ig  college en om  
acht u u r  had  een bal p laats o p  het stadhuis, 
vereerd door de K o n in k lijk e  fam ilie , die er 
tot 11 u. 30 bleef.
De rijtu igen , die vroeger gebru ik t werden, 
geleken wel o p  de  reiswagens, die op de 
gewone wegen gebezigd werden.
De eerste klasse wagens noem de m en 
«Berlinen». E r w aren banken  m et kussens. 
Ze w aren overdekt, en voorzien van ruiten. 
De tweede kias  wagens, noem de men «Di- 
ligenc iën». Ze waren, zooals de Berlinen, 
m aar hadden geen ru iten.
De derde klas wagens, w aren gewone 
«chars-a-bancs», open wagens zonder dek, 
m aar voorzien van banken .
De vierde klas wagens, w aren echte bees­
tenwagens zonder dak  of bank . De eerste 
spoorwegen geleken op  de hu id ige  b u u r t ­
spoorwegen. Een sta tion  was niet meer dan. 
een halte, leder r ijtu ig  kon  niet meer dan
dertig  reizigers vervoeren. De reizigers moes­
ten in het station z ijn  tenm inste één h a lf 
u u r  vóór het vertrek.
E r wasi een telegraaf. De eerste tele­
graphische lijn , werd slechts in  1846 tus­
schen Brussel en A n tw erpen  gelegd.
M aar een te legraaf was ook n iet noodig', 
w ant er w aren niet meer dan vier tre inen 
per dag.
D en  20 O ogst gebeurde er een groot o n ­
ge luk m et het speciaal konvooi, dat de K o ­
n in k lijk e  fam ilie  s m orgens te 1 1 u u r  naar 
Ccstende vervoerd häd .
‘a A vonds  rond 8 uu r, w anneer het k o n ­
vooi te rug  naar Brussel reed, was de b rug  
t-: D rongen  opengedraaid . De brug<draaier 
was n ie t op z ijn  post en h ij h ad  een w it 
lich t gesteld orrt aan te du iden  dat alles in 
orde was.
De locom otie f e.n het eerste r ijtu ig  vielen 
in  het water. E r  w aren twee dooden  en een 
zwaai- gekwetste.
Tengevolge h iervan , riepen de u itbaters van 
ciligencies, dat de m enschen h un  leven ris­
keerden m et het n ieuw e vervoerm iddel en 
zij beschuld igden den S taat n ie t alleen hun 
b roodw inn ing  a f te nem en, .maar ook nog  de 
burgers het leven te benemen.
H ierop  kon  m en echter an tw oorden , dat 
Of den spoorw eg reeds 3 m illioen  reizigers 
vervoerd waren, wat de lad ing  was van 250 
du izend diligencies.
D it stelde de m enschen gerust.
De laatste tre in  naar Mechelen vertrok 
toen u it Oostende om  12,30 uur.
M et den» eersten tre in  u it Oostende ver­
trokken  o m  5,50 uur, was m en te Brugge 
oni 6,25 uu r , te M echelen om  10 u u r  en te 
Brussel om  11,30 uur.
Een reis van Brugge naar Oostende in  een 
Berline, kostte 1,75 fr., in  d ilig e n c ie : 1,50 
fr., in chars-à-bancs I fr. en in  gewone w a­
gon 60 centiem .
O p  3 Februari 1839 werden de Berlinen 
afgeschaft en de p r ijzen  van de andere r i j­
tu igen  verhoogd.
V oo r een reis naar Brugge betaalde men 
dan  in d iligencie  2 fr- in chars-a-bancs 1,25 
fr. en in w agon ! fr.
Voor de Verbetering van het 
Verkeer te Oostende
CINGEZONDEN).
H iernavo lgend  schrijven dat stellig de 
aandacht van het Beheer van Bruggen en 
W egen en ons stadsbestuur verd ient, werd 
on« overgem aakt.
H et is n iet van be lang  on tb loo t en bevat 
w enken , die in  elk geval toch groote verbe­
teringen zouden daarstellen.
M ijnheer de Bestuurder, 
Vastgesteld hebbende dat uw  interessant 
blad, zich steeds m et nu ttige  vraagstukken 
onze stad aanbe langend , bezig houd t en gij 
vc o ra l voor het verbeteren van  het verkeer 
ijvert, zoo z ijn  w ij zoo vrij U  h ie rb ij enkele 
suggesties toe te sturen :
E r w orden nu  veel wegen herlegd en ver­
beterd en w ij m oeten de verschillende be- 
heeren daarvoor danken , daar dit n iet a l ­
leen een verbetering  is voor het Belgisch 
verkeer m aar ook vreem de toeristen aa n ­
trekt, en dus b ijzondere  inkom sten  aan  het 
larid verschaft.
M ogen w ij nog over de volgende pun ten  
attent m aken :
R ond  de b rug  aan «b idon  5» m oet er ver­
betering  kom en voor het verkeer, alsook op 
de groote baan N r 1 0, tusschen de Cockerill 
de M arineschoo l en de bruggen .
O p  het oogenb lik  w ordt het terre in  gele­
gen naast den w eg  en de p akhu izen  C ockerill 
gebru ik t to t s tandplaats  van ledige wagons 
van de tram s en ijzerw egen.
W are  het niet m oge lijk  te doen zooals m en 
op het oogenb lik  bezig is b ij het gebouw  van
GEBRUIK
T E X A C O
Gag-Olie Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT OOSTENDE : 
TELEFOON 462
Voor de Nabestaanden 
van de H.83
Een niet goed te keuren Initiatief
PRODUKTEN 
QAS-OLIE —  BSSBNCK 
PETROLEUM
SPRIKEN VOOR ZICH ZELF.
In  onze vorige num m ers wezen we reeds 
op de overdreven zuch t naar  lie fdadigheidszin 
w elke z ich in  het geval van  de H .83  van 
som m ige m enschen of in r ich tingen  meester 
heeft gem aakt, zooals het destijds het ge­
va l isl geweest voor de w eduw en van de
O . l  43*.
Deze ziekte is thans overgew aaid naar 
Heist.
W ij heybben reeds medegedeeld dat aan 
de w eduw en en weezen van de H 83 benevens 
cen kap itaa l dat gaat van 23 to t 29 d u i­
zend frank, aan elk der weduw en voigens 
de be trekk ing  van h un  m an  aan  boord , daar 
enboven een levenslange lijfren te  zou toe­
gekend w orden en voor de k inderen 
to t aan den ouderdom  van ach ttien  jaren  
een drie  m aande lijksche  pensioen van onge­
veer 500 à  600 fr.
Deze weduw en n iettegenstaande zij o p ­
n ieuw  in  het huw e lijk  kunnen  treden, b li j­
ven. d it h u n  levenslang ontvangen .
D at zij dus n ie t te k lagen hebben, valt 
I nier te betw ijfe len .
V erleden week Z ondag  werd nochtans op 
den w edstrijd  Cercle-Boom te Brugge voor 
de nabestaanden van  de H .83  een m ooi 
som m etje  geld opgebracht. O o k  ter geiegen 
heid van een feest in  de Zeevaartk ring  werd 
reeds ten voordeele der weezen een om ha ling  
gedaan.
H et in itia tie fskom ite lt van Heist is thans 
ook  van z in  een stoet van visscherij fo lk lore 
in  te rich ten , w aar van voordeele dezer slach* 
offers opn ieuw  op de beurs van zeer veel 
menschen zou geklopt worden.
D at m en feesten in r ic h t en  de opbrengst 
er van  naar de kas voor ongevallen zou zen­
den, k unnen  we aanneimen, m aa ij dat de 
m enschen m et lijsten, langs de straten en op 
de voetbalvelden daarvoor lastig gevallen 
worden, keuren we rad ikaa l af.
W e  z ijn  het vo lled ig  m et om  het even wie 
eens dat, w aar er nood  is, h u lp  m oet gegeven 
w erden. M aar dat m en thans weer aan een 
echte schoo ierij doet ten voordeele van we­
duwen die een pensioen ontvangen, kunnen  
we niet goedkeuren. W ij stellen ten andere 
de vraag w aarom  m en over enkele m aanden  
ten voordeele van de weduwe Pape te Zee ­
brugge niets gedaan heeft.
D ie weduwe heeft, bu iten  van enkele vr ien ­
den en van ons, van n iem and  steun o n t­
vangen. D ie weduwe heeft daarenboven noch  
voor haar noch  voo r h aa r vier, dutsen, van 
n iem and  een pensioen en w il zij eten '.-..rb- 
ben, ze m ag er voor werken.
W eduw en  van andere w erklieden te la n ­
de, m oeten ook ze lf in  h un  bestaan vo • 
zien en voor die m enschen denkt m en noch ­
tans zelden aan het inrich ten van liefùadiç- 
hi*jdsfees'en.
W ij h e in a ie n  h ier tot vcivelens toe, d i t  
we steeds cie eersten zulle  i  z ijn  om  n <od- 
•i denaen te ». t>.nen, waar zulks nc*odzake- 
l i (k '8, m sar aan overdreven lieH ed ighe id  
doen zooals het thans weer het geval sch ijn t 
te z ijn . kunnen  we n ie l goedkeuren De p ? .s  
hee‘t ir  *!it opzich t steeds een nu ttige  ro ’ j 
te vei vullen. D a t ze er geSru ik van m at e 
om «e ^  v< n a a p ^C e ;a r  w a l . C esar toetco
r VAND.NÖEK.;* i; i
den loodsdienst aan de zeed ijk  en kaai, het 
is te zeggen de tram  door d it terre in  te la ­
ten loopen , om  die zeer gevaarlijke hoek 
tegenover het politiebureei aan  de Cocke- 
r»)ï en het zeer groot verkeer tegenover die 
twee b ruggen  zooveel m oge lijk  te vèrm ijden.
In  alle geval zouden de riggels van de 
tram s op gelijke hoogte m et de straat m oe ­
ten gelegd w orden zooals het overal in de 
s1 raten op het grondgebied Oostende is ; 
iT '- . t  de m edew erking  van de beheeren van 
de stad Oostende, Bruggen en W egen , dc 
M eatschapp ij der N ationa le  T ram w egen ïe 
Brussel, de M aatschapp ij der T ram w egen der 
kust te Oostende, de M aatschapp ij der Bel­
gische Spoorw egen, de Belgische Staatsmari- 
ne, d ie  be lang  heeft in  het toerisme, k u n ­
nen er daar zeer goede verbeteringen met 
gebeel w ein ig  onkosten gedaan worden. —  
W ij doen dus een beroep op die verschil­
lende beheeren om  d it te laten onderzoeken 
en de nood ige  verbeteringen te laten u it ­
voeren. E r zou ook m oeten meer h u lp  gege­
ven w orden aan de vreemde autom obilis ten  
met de noodige aandu id ingen  te geven op 
en rond den hou ten  b rug  aan de Cockerili, 
en het w are w enschelijk , daar de eenige 
rich ting  in  te brengen op  die twee bruggen 
gedurende den Zom er. Z o u  het niet beter 
z ijn  nu  die hov ingen weg zijn , de eenige 
lic h t in g  gedurende den Zom er in te brengen 
op  de twee ijzeren b ruggen  over de sassen 
van de nieuwe dokken?
E n  in  het algem een w orden de wegen ook 
in stad, die b ij of tusschen de tram riggels 
liggen, niet genoeg onderhouden om  gere­
geld te liggen. Het is te hopen dat m en op 
het p le in  tusschen de twee ijzeren bruggen 
over het sas der n ieuw e dokken  een zoo ’n 
breeden w eg m oge lijk  voor he t verkeer 
rr.aakt en zeer w ein ig  hov ingen  en grazin- 
gen laa t die in het m odern  verkeer enkeï 
een be lem m ering  te weeg brengen.
O p  vele hoeken  van straten en lanen in 
Oostende zouden de u ite inden van die h o ­
vingen m oeten verscherpt w’orden of ver­
dw ijnen  en d it om  het verkeer te he lpen en 
onge lukken  te verm ijden .
Een enkel voorbeeld : O p  den hoek van 
de E lisabeth laan en de laan die van Maria- 
kerke naar Oostende langs de v illa ’s C a ­
lifo rn ie  loopt is er vroeger een groot o n ­
ge luk  gebeurd om dat daar het gezicht door 
de hov ingen  belem m erd wordt. O p  wat w acht 
m en om  die hov ingen  te verkorten en het 
gezicht voor het verkeer te verbeteren ?
O p  den hoek  E lisabeth laan en Thourout- 
scne steenweg, w aar ook reeds een doode­
li jk  onge luk plaats had , zouden die hov in ­
gen m oeten verkort en vernauw d w orden 
om  het autoverkeer te he lpen.
Hetzelfde op den hoek  Elisaibethlaan en 
N ieuw poortsche steenweg, de hov ingen  zou ­
den ook m oeten verkort w orden om  alle ge­
vaar daar te verm ijden .
Aan de Inzenders 
van Artikels
M edewerkers z jn  veran tw oorde lijk  voor 
hunne  artike ls —  V an  ongeteekende inzen­
d ingen  w ord t geen reken ing  gehouden —  
O o k  de n ie t opgenom en inzend ingen w or­
den niet teruggegeven.
(Jitvoer van Fijne 
Visch
Thans werd door het Zeewezen een bericht 
u itgehangen , w aarb ij door de uitvoerders 
voor de m aand  A p r il 45 kgt. per aandeel in 
p laats van  35 kg. m ag  u itgevoe id  worden.
V oo r de gewone visch w ordt aan eiken u it ­
voerder 20 kg. per aandeel meer toegekend.
Eens te meer stellen we h ie rdoor vast wel­
ke een hutsepot de hu id ige  regeling  van u it ­
e e r  van visch geworden is en m en vraagt 
zich terecht a f  w at er m et de fransche klien- 
teel m oet gebteuren, ind ien  m en m et derge 
lijk e  w illekeurige beslissingen zal voortgaan . 
‘t Is dus n ie t te verw onderen dat de u itvoer 
naar F ran k r ijk  m et den dag m oet ve rm inde­
ren.
D e  po litick  van  het Zeewezen in  zake in ­
en u itvoer is in  het laatste ja a r  ver van 
zake lijk .
GEBRUIKT
Shelll
PRODUCTEN
Gij luli tevreden tlja
BERICHT
aan de Reeders die in 
Engeland verkoopen
De schippers worden verzocht voortaan 
h un  vangsten in Belgie te verkoopen en 
niet in den vreemde.
De tijde lijke  voordeelige prijzen  in  E nge ­
land zu llen later h un  terugw erkende krach t 
hebben oj^ onze m ark ten , daar b ij onvol­
doenden aanvoer van visch op de Belgische 
m arkten , het Beheer van  het Zeewezen rich  
verp lich t zal zien de grenzen voor den in ­
voer open te stellen, en de door hen gekende 
treurige toestand van vroegere ja ren  l ic h  
w ederom  zal voordoen.
Oostende, den 9 A p r il 1938.
De W aterschout der haven Oostende, 
BARBE.
N O T A  D E R  R E D A C T IE  —  W ij v inden  d it
b a iic h t thans overbodig , daar het ju is t dria 
m aanden  te laa t versch ijn t en we na  Paschen 
het doode seizoen hebben, du» w eken w aarin  
de visch zoo goedkoop zal z ijn , dat we best 
enkel vaartu igen in Enge land zouden z i«n  
verkoopenl w at gedurende den Vasten n iet 
het geval zou m oeten zijn . 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ^ ♦ ♦ ^  
MEKANIEKE TOUW- O AREN-f 
; £N NETTENFABRIEKEN --- T
OsteBd Stores & Rmenrls i
N. V. 1
> REEDERIJKÀAI, OOSTENDE 1  
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en— Openbare Werken — .j 
Mazout «Purflna» X  
DLeeel M otor« «Sulzar»£  
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
< T A N D A R n
G A S -O IL ! £
c .
GROENLAND’s Wording, 
Aangroei en Uitbreiding
Heel Je wereld Joor bero« -id en geprezen.
American Petroleum Company
Aankondigings- 
prijzen
Zonder aandu id ing  van p laats of van b lad ­
zijde : 1,50 fr. de regel. --  O p leg  voor
overeen te kom en plaatsen —  Groote p r ijs ­
verm indering  voor herhaalde in lasschingen. 
V onn issen ; 3 fr. per regel. —  Rech te rlijk  
eerherstel 4 fr. de regel. —  Bij het meten 
der regels w ordt steeds een regel medege- 
teld voor de scheidingslijn .
A ankond ig ingen  z ijn  steeds V O O R O P  te 
betalen ; zij d ienen op  ons bureel te z ijn  
den D onderdag  ochtend om  den Za te rdag  
te kunnen  verschijnen. A ankond ig ingsw ijz i-  
gingen den W oensdagm iddag . Notarieele 
k u nnen  nog  ingelascht b ij aankom st den 
V rijd agoch tend  ten allerlaatste.
Sedert het aianlanden in  G roen land  van 
H ans Egede en de daaropvo lgende inw ijk in g  
der Deensche ko lonisten, hebben de inw o ­
ners zich het handelsmeesterschap in de 
streek toegeeigend. V reem de handelaars* de 
Denen inbegrepen, m ochten geen zaken o n ­
dernem en in  G roen land . In  de eerste v ijf  en 
tw in tig  ja a r  tot 1774 werd de hande l u itge ­
baa t door eigen volksche m aa tschapp ijen  en 
later door D enem arken ’s Landbestuur. !
V isscherijonderzoek ingen n a  den wereld­
oorlog  begonnen op de W esterkust en in  
Davisstraat, deden rijke  v ischgronden ont-  ^
dekken. D it gaf aan le id ing  in  verscheidene 
landen tot het in rich ten  van vischvang&t- 
vaarten en overvloedige lad ingen  van he ilbo t 
en kabe ljauw  werden gewonnen. N ochtans 
waren de schepen op G roen land  var'end, in 
hun  w erk ing  zeer belem m erd door de duurte  
in de havens.
In  1927 kregen de Denen toela ting  om  
Faeringerhaven b innen  te varen, alleen om  
ze et w ater te nem en en h un  visich over te la ­
den. Later werd op aandringen  van ander lan  j 
den deze toe la ting  u itgebre id  door ve rgun ­
n ingen  geld ig  van  7 M ei 1937 tot 31 O c to ­
ber 1941.
Faeringerhaven ligt op 63 graden 41 m in .
HUIS DEBRA
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Specialiteit van
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Tel. Z E E B RU G G E  44033
Noorderbreedte en 5 1 graden 3 1 m in . Wes- 
te ilengte , 32 zeem ijlen  ten Zu iden  van 
Gocithaab, hoo fdstad  van Z u id  G roen land . 
De haven heeft een groote uitgestrektheid, 
eer voldoende diepte, is v r ij van d r ijfijs  en 
reewaarts beschut door hooge heuvels. —  
Tusschen deze bergjes z ijn  in  de haven ver­
scheidene! ankerp laatsen w aar de schepen in 
ve iligheid kunnen  aanleggien. O m  de vaart 
te vergem akke lijken  heeft G roen land 's  Be­
s tuur ingangen  aangedu id  en lich ten ge­
p laatst. Paalw erk voorzien van ringen, m a ­
ken het vastliggen m oge lijk .
Een draadlooze te legraafstation is inge- 
n c h l en verleden Zom er werd een hosp itaa l 
gf bouw d, w aar een geneesheer en z ieken­
diensters in den Z o m e r tegenw oord ig  zijn .
W erkp laa tsen  voor het verm aken van 
n-ifehienen en schepen z ijn  ook ter plaats.
V an  M ei tot O ctober ve rb lijft e r  een ha­
venmeester, d ie  de ankerp laa tsen aanwijst 
aan de b innenkom ende  schepen en de ina- 
g tz ijn e n  w aar de vischboedel kan  berusten. 
De vangsten voor latere a fh a ling  mogen 
vergiaard w orden w aar zoetw atervoorraad te 
bekom en is.
H avenkosten bedragen 10 ore per scheeps 
ton en per dag  en w orden soms u itgere­
kend per scheepston ,bij het eerste aandocn 
van de haven. H et vaartu ig  kan  vervolgens, 
zonder verdere kosten, zoo d ikw ijls  als het 
nood ig  is b innenkom en  en b lijven  liggen niet 
langer nochtans dan  gedurende tw in tig  da­
gen. Verleden Z o m e r werd de haven aan­
gedaan door zes Deensche m otortre ilers met 
een b e m ann ing  van  34 visschers, 8’0 Deen­
sche kotters, v i j f  Noorweegische schepen «n 
twee vrachtstoom booten.
O o k  van Ju n i tot e inde September, waren 
er o p  de banken  verscheidene andere vreem­
de schepen aan  het visschen. De vangst 
was hoo fdzake lijk  kabe ljauw .
De u itslagen w aren zeer bevredigend. —  
A m erik anen , Franachen en Portugeezen kwa­
men er met! h un  zeilschepen, van hulprno* 
tors voorzien en hebbende een tonnem aat
2 HET VISSCHERIJBLAD
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800 ton. De visscherij 
n booten (do ries ) of
v'ordt
van aan
van 600 tot 
u itgeoefënd i 
boord.
Twee vrachtschepen van 2000 ton  i-eder, 
kw am en in  A ugustus  te Faeringerhaven /bin­
nen om  de vangsten af te halen  en zout, olie 
en levensm iddelen te leveren voor het voort- 
ze lten der visscherij.
De kotters in  G roen land  begin Ju li a a n ­
gekom en, hadden reeds volle lad ingen k a ­
be ljauw  op de vrachtschepen over te la ­
den.
Verscheidene kotters v ingen ir^ veertien 
da^en  tijds  v àn  40 .000 to t 5 (T.Ö00 kabe l­
jauw en  en zelfs was er eene die 85 .000 stuks 
inhaalde .
Een sch ipper verk laarde dat h ij iri Mei 
van Faeroerne naar Sp itsbergen trok  en, a l­
hoewel h ij in  1936 een goede vangst deed, 
in  1937 slecht vaarde. H ij verliet Spitsber­
gen voor G roen land  en in  veertien dagen 
had h ij honderd  ton k abe ljauw  aan  boord. 
Eir.de A ugustus  hadden  verscheidene ko t­
ters van  Faeroerne een tweede lad ing  van 
gem iddeld 65 .000 to t 70.000 kabe ljauw en ; 
er w aren er zelfs m et vangsten van 100.000 
stuks -en al deze visch was van b ijzonder 
goede hoedan ighe id , d ik  en vet.
S ch ipper T horw a ld  Johansen van Vaagf 
(F areoerne ) verteld dat h ij binst acht Z o ­
mers op W est-Groenland vischte. H ij kw am  
er begin Ju li 193 7 en geraakte dade lijk  op 
een v ischgrond reeds door verscheidene a n ­
dere schepen u itgebaat, De visch was er 
zoo overvloedig dat h ij m et de li jn  zooveel 
b innenhaa lde  als het m oge lijk  was te gutten 
en. te zouten. In  goed weder was de vangst 
van 3.000 to t 5 .000 stuks per dag  en d u u r ­
de to tdat de m annen  hoogst verm oeid tot 
rusten gedw ongen waren.
Het visschen m et de groote l i jn  was b ij­
zonder vruch tbaar in groote visch. Noch-
R E E D E R S  I Voor Uwe
tans met de h and lijn  waren de vangsten 
overvloediger.
Eenige Portugeesche schepen w aarvan 
som m ige 100 m an  aan boord  hebben, ko n ­
den r ijke  vangsten oogsten. H e ilbo t is er op 
de banken n ie t veel te vinden. D aarb ij is 
die visch te jo n g  en te kle in . K abe ljauw  wordt 
veel meer aange tro ffen  en is overal te v in ­
den van af de D a n a ’s bank  in  het Z u iden  
tol Store H elle fiskebank in  het Noorden.
A l de visschers te Faeringtenhaven ontm oet 
getu igen, dat in  de N oord  Atlantische» Zee, 
nergens zu lke  overvloedige scholen ka^bel- 
jc;uw als op de W estkust van G roen land  
’s Zom ers te v inden z ijn .
De gansche Zom er door is er m et de 
storm en af te rekenen. E r w ordt door de 
visschers aangedrongen op he t verschaffen 
te Faeringerhaven van de nood ige voorraden  
voo i de! visscherij, zooals ko len , olie, scheeps 
tu ig  en voederwaren. Een Deensche; hande ls­
m aatschapp ij zal er in  ’t ko rt de vereischte 
m agaz ijnen  oprich ten . In  de Davisstraat en 
langs de W estkust van Zu id-G roen land 
de w ind  gericht naar N . O . of Z . W . —  De 
w ind  scheert de kust en b laast zelden land 
waarts o f zeewaarts ; de barom eter geeft 
op tijds de storm en te kennen .
De zeekaarten z ijn  niet te betrouw en 
vele banken  van 10 to t 60 vadem en zijn  
niet aangew ezen op de kaarten . In  m istig  
weder m oet er zo rgvu ld ig  opgelet w orden 
w ant de diepste waters b innen  de banken 
van 60 tot 70 vadem en, liggein b ij de k lip  
pen. O o k  m oet er een oog in  ’t zeil gehou­
den w orden voor het d r ijfijs . Zeer d ikw ijls  
gebeurt het, dat een ijsberg s avonds on t­
w aard, b inst den nach t in  ijsb lokken  ver­
m orzeld is.
Z ouden  Belyische visschers zich, voor het 
visschen op G roen land  laten bekoren ?
De Vrije Keus van
Apotheker
— i-----
V erschillende b laden  en in t b ijzonder 
de Zeew acht en de correspondent van «Het 
Laatste: N ieuwe», bediende van de « Zee- 
w ach t» m eldden dat thans door de Gem een­
schappe lijke  Kas de vrije keus van apo the ­
ker en w e ldra ook van geneesheeren terug 
in voege treedt.
Inderdaad  voor de apothekers aangeslote- 
r.en en niet aangeslotenen, werd na  onder- 
h?n  delingen me tde K as  en na het stellen 
van w aarborgen vanwege de apothekersver- 
e tn ig ing , opn ieuw  voor a lle  apothekers.
V oo r wat de geneesheeren betreft is d aa r­
van echter ysen sprake, n iettegenstaande al 
het gezeever dooil die heeren van de pers 
en A lfo ns  en C ie op to uw  gezet.
In de Kamer van 
Volksver­
tegenwoordigers
-<o»-
Ons Kunst­
en Letterkundig 
Hoekje
Som m ige lezers z ijn  verw onderd geweest, 
dat w ij in  het verslag van de K am er van 
Volksvertegenw oordigers een no ta  der r e ­
tractie er hebben aan  toegevoegd, daar w aar 
V o ’ksvertegenw oordiger V an  G labbeke het 
over den heer Debussche had.
Deze nota der redactie over de verd ien­
sten van dezen am btenaar werd in allo o n ­
partijd ighe id  op verzoek van een lezer in- 
gelascht, zoodat onze gewoonte ge tiouw , 
w ii het voor- en tegen van alle feilen mee- 
nen te m oeten weergeven, zonder ons te be- 
Kom m eren over w ien het weze.
I
Paschen-Klokken
Batterijen
wendt U tot
v a n  3  to t 2.000  m .  
EDISON met IO J. waarborg
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870 
Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)
Waschmaohienen “Falda,, ™?f„?o7oMWgrePen
De Vischomzet in Maart 
te Ymuiden
was f 73000 minder dan verleden jaar 
Het eerste kwartaal was echter 
nog I 34000 hooger
H et tijd sch rift « L ’Expans ion  Belge» heeft 
een zeer be langw ekkend artike l gepubliceerd 
over onze stad m et verscheidene schoone 
c liché’s geillustreerd.
De tekst ls van R obert Delevoy.
* * *
In  de verslagen en m ededeelingen van  de 
K o n ink lijk e  V laam sche  academ ie is van de 
hand  van professor A . J. J . V ande  Velde, 
een artike l verschenen over de voorgangers 
van Parm entier, den F ranschm an, die de 
aardaippelkweek in  F ran k r ijk  in,bracht.
De schrijver spreekt ook over A n toon  
V erhu is t over w ien w ij enkele w eken gele­
den , eveneens in  «H et V isscherijb lad» hebben 
gesproken als een voorlooper van Parmen- 
tier.
V erhu is t was voorzitter van het hoveniers- 
gilde van de H . D oro thea en in 1 702, had  
h ij in  z ijn  tu in  aardappe len genoeg geoogst 
om  ze aan de leden te k u nnen  uitdeelen.
* * *
DE SCHILDER COLLEN-TURNER
stelt thans tenj toon in  de zaal S tud io  en 
zij*n etsen en teekeningen w aaronder er veel 
vi88oherstypen voorstellen, verd ienen ten
zeerste de aandach t en de w aardeering  van 
het pub liek .
I.
Zcchtjes, bom m elen Paschen-klokken 
Longzaam  over do rp  en stee 
H ee r lijk  kan  ’t geluid U  jokken 
Te vergeten al U w  lee 
W end t U  ’t hoofd je  naar het Z u id  
H oo rt ! H et tokke lend  Paaschgelu id .
II
Zachtjes , bom m elen Paschen-klokken 
Over weide, berg  en dal 
K om en zacht op  b loem tjes tokken  
F;ei die staan zij» recht en pal 
D»-?.ait h un  koppeken  naar ’t Oost 
Pc-ï^chgeluid, b lijf t steeds een troost
III
Zachtjes , bom m elen Paschen-klokken 
O ver bootje , zeil en zee 
K linken  zacht in visschersooren 
O verheerlijk , heel tevreê 
’ï  Bootje voer er u it, ten Weist 
’t G e lu id  deed ook, voor hen z ijn  best 
IV .
Z rc  htjes, bom m elen  Paschen-klokken 
Over gansch de wereld heen 
Langzaam , harder z ijn  de tokken 
H arder, lu ider dan  voorheen 
Z u id  ten Oosten, W est en Noord, 
Paschen-klokken lu iden voort
Albert Lingier.
N O T A  D E R  R E D  A C T IE . —  Deze werk- 
mt-n-dichter vroeg  ons dit gedicht ter gele­
genheid van Paschen in  te lasschen, iets 
w aaraan  we graag voldoen.
De Overdrachttaks 
op den Sprot- en 
Garnaalverkoop
Onze Geschiedkundige Almanak van de 
Oostendsche Haven
De om zet in  den R ijksvischafslag ' gedu­
rende de m aand  M aart 193 7 was b ijn a  ze­
ven ton . D it hooge om zetc ijfer was voora l te 
danken  aan den grooten aanvoer der stoom- 
en m otortraw lers  die niet m inder dan  203 
reizen m aakt ?n met eci. totale besom m ing 
Van ru im  fr. 497 .000 . E r moest de vorige 
m aand  aau  ol. bijzone! r ï  goed gevaren w or­
den w ilde men aan hetzelfde cijfer van het 
vorige ja a r  kom en. O ndanks  dat de booten 
van  de Barentszee een hartig  w oord je  m ee­
spraken konden de traw lers het to taal van 
M aart 193 7 niet halen ; ze bleven zelfs ru im  
f 80 .000 daaronder. O o k  de m otorloggers 
bleven beneden het cijfer van verleden jaa r 
alleen de Deensche kotters waren be langrijk  
hooger.
E r kw am en de vorige m aand  b innen  :
V an  de trawl- en zeevischzegenvisscherij 
171 (2 0 3 )  Nederlandsche stoom- en m o to r­
traw lers m et f 403131 (f 487 .087 ) 260 
(2 4 9 )  m otorloggers m et f 136.850 ( f  152. 
6 2 1 ) , 553 (5 6 5 )  m otorkustvisschers met 
f 44377 ( f  37952 ) 23 (2 3 )  open ,booten met 
f 442 ( f  735) en 23 (8 )  Deensche m o to r- 
kotters m et f 19928 ( f  6489 )
V an  de drijfne tv isscherij 14 (0 )  F.ngel- 
sche drifters met f 14784.
De opbrengst der consignaties bedroeg f
4065 ( f  8 0 4 3 ).
De tota le  om zet bedroeg f 623580 tegen f 
696649 in' dezelfde m aand  van het vorige 
jaar.
H E T  E E R ST E  K W A R T A A L
In het eerste kw artaa l van 1938 kw am en 
b innen  :
V an  de trawl- en zeevischzegenvisscherij 
493 (5 1 8 )  stoom- en m otortraw lers met 
f 1.2 4 3 7 6 1 (1 .2 8 5 .5 0 3 ) , 619 (5 6 0 )  m ,tor-  
logers m et f 390062 ( f  4 0 8 3 3 8 ), (8 3 1 )  m o ­
torkustvisschers m et f 76421 ( f  7 4 .228 ), 43 
(7 5 )  open booten met f 642 (1 5 6 2 )  1 (0 )  
Engelsche stoom traw lers m et f 1440 50 
(1 7 )  Deensche m otorkotters  m et f 44089 
( f  14430).
V an  de drijfnetv isscherij 28 (10  stoom  
loggers/ met f 11774 ( f  6 6 7 8 ) , 25 (4 6 )  
m otorlogers m et f 15527 ( f  27 59 9 ) en 34 
(1 )  Engelsche drifters m et f 41801 (f1 7 7 7 )
De opbrengst der consignaties was f 13116
( f  3 8 75 6 ).
Totaa l in drie  m aanden  f 1 .843.455 tegen 
f i . 809509 .
O ndanks  dat de resultaten der trwalers 
in  M aart 1938 zooveel m inder) w aren dan 
in  dezelfde m aand  van het vorige  jaar, z ijn  
d.e resultaten, over het eerste kw artaa l ge­
nom en nog  beter, dank  zij de goede resulta- 
• * 
ten in  de eerste m aanden . Hetzelfde kan 
niet gezegd w orden van de m otorloggers. 
IVlet 59, lo^lgerreizen meer dan  verleden ja a r  
bleef het to taal der besom m ingen dezer 
schepen b ijn a  f 20000 b ij dat van verle­
den ja a r  ten achter. Den  grootsten voo r­
u itg ang  boekten de Deensche m otorkotters 
en de Engelsche d iifters . Deze categorie 
overm aakte  de drie m aanden  een sprong 
van f 70000, zoodat het aan de bu iten lan ­
ders te danken is, dat het eerste kw artaa l 
van 1938 een grooteren omzet op leve rd i 
dan hetzelfde tijdvak  van verleden jaar.
N og steken we, w at de gem iddelde reis- 
besom m iny over het eerste kw artaa l gere­
kend boven 1937 u it : f 2520 in 1938 en 
1 2370 in 1937. M aar we) m ogen h ierb ij
niet vergeten, dat we in de drie achter ons 
liggende m aanden  de groote reizen hebben 
gehad van de Barentszee, w aardoor het ge- 
m.-ddelde der re isbesom m ingen veel hooger 
is geworden dan het zonder deze reizen t.e- 
weest zou z ijn .
De gem iddelde reisbesom m ing der loggers 
over het eerste kw artaa l was precies f 100 
m inder dan  verleden ja a r  n.l. f 630 in  1938 
en f 730 in 1937. V oo r dit type schepen 
M'Ordt het er dus niet beter op, te m eer daar 
de exploitatiekosten door de duurdere stook 
olie niet onaanz ien lijk  gestegen z ijn .
10 A P R IL  1844. -- De Belgische schoe­
ner «A uguste» kap ite in  H elsm oorte l, ver­
trok dien W oensdagavond  m et 84 landver­
huizers naar Santo-Thomas van G uatem ala . 
Het was het negende schip door de Belgi- 
s tiie  ko lon ia tie  com pagn ie  naar G uatem ala  
gezonden.
1 1 A P R IL  1867. -- A anvang  van de
werken voor het graven van een tijd o k  voor 
visscher^booten. Deze werken moesten op 
7 O ctober 1868 vo ltoo id  z ijn . H e t dok  be­
staat nog  en is het grootste van de twee 
tijd okken  van de V isscherskar.i.
12 A P R IL  1908. —  D ien  Z ondag  had in 
he: M aria-H endrika park  's nam iddags om  
3 uur de p la n t in g  plaats van een boom  met 
u itvoering  van kan to ten  door de schoolkin- 
vit voering  van kan taten  door de schoolkin- 
W eghe, die de schoonhe id  van den boom  
huld igde.
13 A P R IL  1930. —  O n th u llin g  van het 
borstbeeld vanj kunstsch ilder Jam es Ensor, 
dien Zondagm orgen  om  I I uur.
14 A P R IL  1799. —  Een a lh ie r u itgevaren 
kaper, had  op  de kust een Deensch sch ip  
p iijsg em aak t, geladen met koffie , suiker, 
ind igo  en katoen.
H et kw am  van G uada loupe  en was be ­
stemd voor Oostende.
D aar m en het sch ip  b ij laag  tij w ilde bin- 
nenbrentJen, stootte het op de zandbanken  
en sloeg om . H ie rvoor werd het kaperschip  
in  arrest genom en en de u ittreder er van 
werd zw aar gestraft.
H et Deensch sch ip  werd op  18 A p r il m et 
z ijn  lad ing  verkocht voor 100 gulden.
H et kw am  den 20n s m orgens m et hoog ­
tij en zonder h u lp  alh ier (binnen en werd 
op d>e b innen  W estbank  neergezet, zooda­
n ig dat het m et h a lf t ij gansch droog lag.
M en begon aanstonds te lossen. De koffie  
in  de ba len  die  o p  het eerste dek lag, wa3 
grootendeels verloren. De suiker was nog
goed evenals de w o lf het katoen en een 
w e in ig  ind igo . De waarde w erd geschat op 
2 à 3 honderd  du izend gulden.
H et sch ip  m et z ijn  volle lad ing  was op 
eer h a lf m illioen  gu lden geschat.
15 A P R IL  1782. —  O pe n ing  van een a l­
gemeene geldbank voor den wisselhandel 
door W illem  Herries in het huis van den 
postmeester Bowens.
N aar aanleiding van het feit, dat 
de overdrachttaxe der schaaldieren 
van 2,50 t.h. op 1,25 t.h. is terugge­
bracht, is er te Oostende in vischhan- 
dclskringen een verwarring ontstaan 
welke reeds tot ernstige geschillen tus 
sehen koopers en verkoopers (garnaal- 
visschers) heeft aanleiding gegeven, 
■waardoor we het nuttig achten om alle 
misverstand uit den weg te ruimen, 
hierop terug te komen.
WANNEER W O RDT 1,25 FR.
PER HONDERD GEPLAKT
1 ) De taxe van 2,50 t.h. werd op
1.25 t.h. verminderd voor de schaal- 
en weekdieren rechtstreeksch voortko­
mende van de visschersbooten en ver­
kocht aan de gemeentemijnen de.* lan- 
dingsha » ens Doch d<.7.e vermind^i’in«] is onderworpen aan het vervullen van de voorwaarden voorzien bij art. 42, 
43 en 44 der algemeene verordening, 
voorwaarden du* te Oostende nageieefd wrrden voor der. visch en voor de 
kreeften, doch niet voor de garnalen. 
Zooals de verkoop van de garnalen 
thans ingericht is te Oostende, blijft 
bijgevolg de taxe van 2,5 t.h. verschul­
digd voor den aankoop van garnalen. 
W anneer de garnalen op dezelfde ma­
nier als voor den visch zullen verkocht 
worden, zooals dit ten anderen gebeurt 
te Zeebrugge en te Blankenberge, zal 
de vermindering op 1,25 t.h. (toepasse­
l i jk  zijn.
T e Oostende geschiedt echter de 
verkoop van garnaal meestal zonder 
afslager en 't is juist in die gevallen 
dat sn plaats van 1,25 t.h., 2,50 t.h. 
moet worden betaald.
Verschillende kustvisschers te O ost­
ende laten nochtans de garnaal reeds 
door tusschenkomst van een écoreur, 
hier de vereeniging « Hand in Hand» 
afslaan. Deze betalen dus nog slechts
1.25 t.h.
Te Zeebrugge, Nieuwpoort en Blan­
kenberge geschiedt deze verkoop door 
middel van den ecoreur en daarom is 
het dat hier alleen 1,25 t.h, moet be­
taald worden.
De wetgever heeft blijkbaar met de­
ze voorwaarden te stellen, gezien dat 
dit een gemakkelijk kontroolmiddel 
was, gezien het de ecoreur is, die de 
zegels volledig op een boek plakt, 
wanS dé verkooper (hier de reeder) 
trekt er zich weinig van aan.
W illen e garnaalvisscherreeders dus 
te Oostende voor den verkoop van hun 
garnaal slchts 1,25 t.h. taks zijn toe­
passen dan moet die verkoop door tus­
schenkomst van een ecoreur geschieden 
t zij deze van den bond van «Hand in 
Hand » is of een ander dus ook de 
Stad.
EN DE SPROT ?
Ook voor den sprotverkoop in de 
sprotmijn is die 2,50 t.h. van toepas 
sing en dit omdat de stad hier de eco- rage niet! doet.
Inderdaad de verkoop^jeschiedt wel­
iswaar onder de kontrool van de stad 
maar de geldeiijke verhandeling tus­
schen kooper en verkooper, geschiedt 
rechtstreeks tusschen hen onderling.
Moest de stad hier dus als afslager 
optreden en buiten de mijnrechten ook 
de taksen afhouden en de betaling en 
ontvangst van de verkochte waar doen 
mits heffing van een bijkomend afslag- 
geld, dan zou ook hier de taks in plaats 
van 2.50 t.h., 1,25 t.h. bedragen.
BESLUIT
Voor de belanghebbenden welke tot 
op heden niet wisten wat doen. hopen 
we de zaak thans duidelijk gemaakt te 
hebben en de garnaalkoopers van 
Oostende, die nièt aan den afslager 
van « Hand in Hand » gekocht heb­
ben, wijzen we er op dat zij dus ver­
pacht blijven 2,50 t.h. te plakken bij 
den rechtstreekschen aankoop in de 
garnaalmijn.
P. V  A  NDEN  B E R G H E
The International Paint & Compositions C° Ltd
LONDON
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN 
N  WaraMMntHte «Coppcrpaint» voorHaat en Schep n
Dt t  Trawlers Compositions Pain!* » 
I* mi 2* kous voor Stalen Sehe- n. 
De Speciale Verf « Galvex >
— voor Bronze Schroeven — 
A gent« ea Depothouders :
OSTEND STORES Ä ROPEWORXS 
N V.
Voor de Vrouwtjes
SPIJZENBERE1DING VOOR KINDEREN
D ank  aan het in itia tie f van het P rov in ­
ciaal C om ite it der W erken  voor het K inder» 
w elzijn  van H enegouw en, werd een boekje
i.it£fCK.-ven « 'I O iiK O M S T IG E  M O E D E R S  »
dat zeer r ijk  is ®an allerle i nu ttige  w enken 
en w aaru it we h ieronder een paar p a g in a ’s 
overnem en over SP IJZE N B E RE ID IN G .
H O E  M A A K T  M EN EEN  P A P  G E ­
R E E D  ? —  I )  V oo r een pap  gebru ik t m en 
best : rijstemeel voor k inderen die onderhe­
vig z ijn  aan bu ik lo op  of a fgang  ; geratemecl 
en havermeel yebru ik t m en liefst voor h a rd ­
lijv ige  o f geconstipeerd«! k inderen ; phos 
pha tine  en m elkpoeder (fa r ine  lactée van 
vcrschillende m e rke n ). Per zuigflesch . één 
tot drie koffielepels.
2 ) G iet twee soeplepels koud G E K O O K T  
water in  een zuivere tas en daarin  k lu tst g ij 
het meel welke de geneesheer heeft voorge­
schreven ;
3 ) Laa t in  een pan 125 tot 150 gram  
m elk met twee stukjes suiker koken . A ls het 
gekookt is, neem t m en de p an  van het vuu r 
rn  giet er langzaam  al roerend den inhoud  
in van de tas. Laa t alle» nog) eens v ijf  mi-
BELGISCHE REEDERS,
Gif W O RDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
van Oetif
nu ten  koken op  een stil vuurtje . Laat het 
dan afkoelen en giet het in de zuigflesch.
EIN SO E P  O F  BRIJ ? —  Soep of b rij ’s 
d ikker dan pap , zij w ordt genut of gegeten 
met denf lepel en niet m et de zuigflesch. 
M en bereidt die soep of b rij, m et beschuiten 
o f b iskw ieten. V erbrokke l een o f ander daar­
van in een pan , giet er wat koud  G E K O O K T  
water op  om  een lichte b r ij te vorm en en 
daarna langzaam  gesuikerde kokende  m elk. 
Na geroerd te hebben laa t ge koken  op een 
zacht vuu rtjp  en doet dan  alles door een 
zeef.
W A T  TE D EN K EN  V A N  E IEREN  IN D E  
V O E D IN G  V A N  H E T  K IN D  > —  Niet voor
dat het k ind  één ja a r  oud  is m oet men het 
k ind  een dooier van  een ei geven. M en neem t 
den dooier van een goed versch ei, doet er 
wat poedersuiker b ij en k lop t het alles met 
een vorket ; zoo geeft m en het aan  het 
k ind . De dooier is zeer voedzaam  en daar- 
c.m zal m en er niet meer dan  drie of vi 
per week toedienen.
Een gekookt ei of een spiegelei zal men 
slechts geven w anneer het k ind  ongeveer 
één en h a lf ja a r  oud  i*.
Z IJN  G R O E N T EN  G O E D  V O O R  H ET  
K.IND } —  Versehe getoofde groenden zijn  
aan te p rijzen  vanaf de veertiende m aand . 
Z ij z ijn  r ijk  ®an ijzerstof en versterken dus 
het k ind . Z i j bevorderen ook de spijsverte­
ring. Gestoofd w itloo f en spinazie z ijn  b i j ­
zonder goed. Goed laten kóken  in gezouten 
water, door een z i j^  stam pen en bereiden 
mei wat boter.
—  Geeft men ook geen N O E D E L S  en 
V E R M IC E L L I aan  de k inderen ?
Zeker. D a t z ijn  goede spijzen, m aa r men 
meet ze niet geven dan na het tweede jaar. 
M en m oet ze koken in gezouten w ater zoo- 
al.* dej groenten . N a ze afgegoten te heb- 
l en, zal m en ze toedienen m et wat gesmol­
ten versehe boter en w itte suiker.
En nu  laten w ij in  ’t kort nog eens vo l­
gen w at w ij gez^egdi hebben :
1 ) SP IJZE N  voor gezonde kinderen vtan 
ach t m aand  tot drie ja a r  oud :
Leeftijd : van de achtste tot de twaalfde 
maand :
Pap  : R ijstecrêm e, gerstemeel, haverm eel 
tap ioca, phosphatine , m elkpoeder (fa rine  
lac tée ).
Soep o f b rij ; m et geroosterd brood, voed- 
sterbrood (p a in  de no u rr ic e ) , bewchuiton of 
b iskw ieten.
Vanaf de twaalfde tot de achttiende maand
M en gaat voort m et soep of brij.
Gestoofde versehe groenten, droge g roen­
ten, lenzen, spliterw ten.
Gelei, vruchcgelei, gestoofde vruchten 
(compote).
A lle  twee of drie dagen een dooier van 
een ei.
Gestoofde f ijn  geduwde aardappe len (o m ­
streeks dej achttiende m aand ).
Vanaf de achttiende maand tot drie ja a r  :
Kalfsvleesch, ossenvleesch gehakt of in 
k le ine stuk jes gesneden,
V isch , m aa r geen vettige.
D rank  : onder de m aa ltijden , water. Melk 
b lij ft deel uitm iaken van de voeding.
2 ) R E G IE M  voor k inderen  w ier m aag  of 
c’a rm en ongesteld z ijn  :
W A T  M O E T  M E  N D O E N  A L S  H ET  K IN D  
L IJD T  A A N  B U IK L O O P  O F  A F G A N G , 
B R A K IN G E N  ? —  Raadp ieeg den genees­
heer. In tusschentijd  zult; g ij aan  het k ind  
r-iets geven dan gekookt water, liefst zonder 
suiker. A ls  nu  de geneesheer B RO O D W A -  
1 ER , G E R S T E W A T E R , R IJS T E W A T E R , 
C R O E N T E N S O E P , K A R N E M E L K  (bo te r­
m e lk ) voorschrijft, hoe zult g ij dat berei­
den ?
1) B R O O D W A T E R . —  D op  enkele m in u ­
ter* een stuk geroosterd b rood  In een liter 
gekookt w ater met wat suiker. Neem het 
b rood  u it het water alvorens het uiteen ge­
va llen is ; da t is broodwater.
2 )  G E R S T E W A T E R . —  Laat gedurende* 
twee uren vier soeplepels gepelde gerst ko ­
ken in 2 liter gesuikerd w ater. D aarna  laat 
ïr-er afkoelen en m en giet er het water af
’t is d it gerstewater dat m en gebruikt.
3 ) R IJS T E W A T E R  —  Laat; 150 gram
iijs t  opzwellen in  koud  w ater dat gekookt 
is. D an  lajat m en de rijst u itleken en laat ze 
twee uren oken op  *een zacht vuurtje  in 2 
liter water.
Zooals voor het gerstewater is het ook het 
water dat h ie r w ord t gebruikt.
4> G R O E N T E N S O E P . —  K u isch  200 gr. 
wortels, schil 100 gram  aardappelen , neem  
50 gram  droge boonen. Laat alles drie toc 
vier uren koken  in 3 liter w ater m et 10 
gram  keukenzou t. Desnoods kan m en er nog 
wat w ater b ij doen : g ij m oet inderdaad  na 
he i koken  één liter nat bekom en. D an  laat 
g»'j het kooksel wat bezinken en giet er de 
soep of het nat af. D it na t is het dat gij 
aan  het k ind  te drinken geeft.
5 ) K A R N E M E L K  O F  B O T E RM E LK  voor
kinderen , krijgen w ij meestal in  doozen, 
zooals de verdichte m e lk  ( la it  condensé). 
D e i gelijke (botermelk m oet m en met twee 
derden gekookt w ater aanleggen. Na de 
az-nlenging) k r ijg t zij het u itzicht van m elk 
en heeft w at zu ren  sm aak w aarom  het k ind  
?om s d ien  d rank  zal afstooten. Deze k a rne ­
m elk is d ikker dan melk, om dat er soms 
k lonters in  zfjn  ; daarom  zal men het gaatje 
von den zu iger w at verbreeden.
A l deze d ranken  m ag  m en niet voor meer 
dan v ie r en tw in tig  uur bereiden, m en  m oet 
ze beschutten  tegen stof en ze bewaren in 
een frissche plaats. De geneesheer zal de te 
geven hoeveelK'eid aandu iden alsook den tijd  
tusschen elke tcedien ing .
« HET VISSCHERIJBLAD » n IK
Oostendsche Belangen
D E ARTESISCHE PUT.
welke in  1859 voor het hu id ig  postye- 
bcuw  gegraven werd, doch w aarvan de b u i­
zen door al die ja ren  aange laden z ijn , en 
heel w ein ig  w ater meer doorlaten, zal ihans 
een nieuw e tubage ontvangen^ w aardoor 
tevens de opperv lakk ige  w aterbronnen , die 
thans zich pogen te m engen m et het water 
u it de] diepste bron , he'elemaal zu llen a f­
gezonderd z ijn , zoodat aan de chem ische zui- 
ve ihe id  van het artesisch water niet meer zal 
ku nnen  ge tw ijfe ld  worden.
M en m erke o-p dat door de k rach t van 
het w ater kom ende  u it de d iepte van 300 
m ., deze van de bovenste lagen (200  m .)  
niet in den p u t k unnen  geraken en steeds 
w eggestuurd worden. Toch vraagt m en zich 
ai of het k le in  verschil in sam enste lling tus ­
schen deze bron  en deze van het badpaleis, 
r ie t voortkom t u it den lich ten aanvoer van 
de bovenste lagen. W a t er ook van  zij, de 
veribreeding van, de put, zal een grootere 
w ateraanvoer veroorzaken, m aar nog  een 
vraag is of h ie rdoor het debit van  de ther- 
m ^nb ron  niet zal verm inderen .
D it zou het geval z ijn  ind ien  beide b ro n ­
nen u it hetzelfde w aterv lak te pu tten  h ad ­
den, iets w at door deze proefnem ing  eerst 
zal w orden vastgesteld.
O P D E N  W E G  NAAR 
ZA N D V O O R D E  |
w ord t thans een groote b rug  gebouwd 
door den c.annemer V an  Co illie  die ge­
zorgd heeft voor een esthetisch u itz ich t door 
de b rug  m et gelen baksteen en b lauw en 
ardu insteen te bedekken, zoodat het beton- 
re.n gedeelte, onzjcht.baar zal z ijn , w annegr 
de dam  die m en thans aan net opw erpen is, 
za! vo ltoo id  z ijn . Deze dam  zal de spoorlijn  
van T orhou t m et het zeestation verb inden 
en de sam enkom st m et de li jn  van Brugge : 
zal geschieden d ich tb ij den spherischen gas- 
m e te r . O m  de li jn  van T orhou t aldus, te ' 
k unnen  afvoeren, m oet er echter ook nog 
een b rug  gem aakt w orden over den aa n ­
staanden autosnelweg en men is reeds bezig ) 
i r  net open veld m et de funds'eringswerken 
in  beton voor deze brug, w aarover ook het 
spoor zal loopen, te rw ijl het autoverkeer, j 
door een; van z ijn  open ingen zal geschie- ■ 
den.
¥ •*
F O N T E N  IS K W AAD
D at Fonten kw aad  is, kunnen  w ij be- ! 
g r ijp e n t en we voorspellen hem , dal h ij nog 
d ikw ijls  de gelegei.heid zal k r ijgen  om  op
ons kw aad  te z ijn , w ant w ij hebben ons 
voorgenom en eens goed aan te du iden hoe 
h 'i aan  net stadsbestuur gedurende' al die 
ja ren  dat h ij schepen wais, niets dan on- 
diensten bewezen heeft. W ij  hebjben reeds 
gelegenhçid gehad te bew ijzen hoe schepen 
Peurquaet in de w ein ige  ja ren  die nem  ge­
geven werden, reeds heel w at verw ezenlijkt 
heeft, dat Fonten noo it heeft ijekund.
Thans zal h ij weer beweren dat we sche­
pen V room e  verafgoden, om dat we staan 
houden , dat deze aan alle visscherijm iddens 
een grooten dienst heeft bewezen, toen h ij 
in  Septem ber 1934 de ve rhu iz ing  naar de 
n ieuw e v ischm ijn  heeft besloten.
Gedurende ja ren  heeft Fonten zich h ie rte ­
gen verzet, bewegend dat het te gevaarlijk  
was, de n ieuw e visschershaven te w illen 
overnem en zoo lang  er geen n ieuw e sluizen 
gebouw d waren.
Gedurende v ijf  ja a r  is door z ijn  schuld 
een haveninstelling', die meer dan 30 m il­
lioen heeft gekost, n iet gebru ik t geworden 
en intusschen geraakte de n ieuw e v ischm ijn
in. een steeds e llendiger toestand. --  V elen
vroegen zich af of het Stadsbestuur tot een 
n ieuw e oorlog  zou uit,breken om  dit gebouw 
al.« paardensta llen  te zien bezigten door een 
v ijand.
De interest van 30 m illioen  gedurende v ijf  
ja a r  verw aarloozen is dat geen schande voor 
iem and  die  m eent een openbaar bestuur te 
m ogen  w aarnem en ?
H ad  het Stadsbestuur niet m oeten gew ij­
zigd w orden door de verk iezingen, dan lag 
heel die n ieuw e haven daar nog  ongebe­
zigd en noo it zou onze stad nog  iets bekom en 
hebben van  den Staat, w an t het bew ijs zou 
geleverd geweest z ijn , dat) we onm ete lijke  
u itgaven aangevraagd en veroorzaakt h ad ­
den zonder nut.
Schepen V room e  heeft begrepen dat op 
deze w ijze niet kon  voortgew erkt w orden en 
dat kost w at kost de ve rhu iz ing  moest ge­
schieden.
Fonten heeft dan getracht de reeders en 
v ischhandelaars op te ru ien  en schrik  in te 
jagen  en in  z ijn  heilige b laden liet h ij a lle r­
lei onrustw ekkende artikels versch ijnen, om  
aan te kond igen  dat de sluizen ingevallen 
waren, w anneer er slechts een ka tro l ge­
sprongen was of een weier gebroken.
Sukke laars  z ijn  zij, die in zoö iem and ver­
trouw en stellen.
» * *
D E AFBRAAK V A N  DE OUDE
VISCHMIJN*
is reeds zoover gevorderd^ dat er van de 
vier poorten , geen enkel meer overb lijft en 
de meeste m uren , reeds neergehaald  z ijn .
v o o r  ee n  C C O NOM1SCMCHERSTELLING
W EN D T  U TO T DE G E K E N D E  SCH C CP3 W ER FA .M W E B «
R E E D E O y K A A I  - O O S T P H O e  T E L . » o  3 6  P # < V * A T  f l . l l .
G E K E N D  V O O R  MAAR B Y ZO N D C R E  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELÊCTRISOI
IA 5C H W EK K
ZEER VLUG EM VERZORGD WERK
Dertig jaar geleden
Konsulaat voor Duitschland Gevestigd 18S6MEFF BROTHERS
REEDERS EN  VISCHAFSLAGERS ABERDEEN
Agenten voor de voornaamste vreemde maatschappijen. 
Bijzondere attentie aan alle vreemde schepen die in de haven komen
Telegram : Meff Aberdeen. Telefoon Aberdeen 529
Na bureeluren 78“ió
Onze Rechtskundige Kroniek
V oo r onze lezers welke van ons b ijz o n ­
dere in lich tingen  wenschen te ontvangen , 
h e t ben we deze kron iek  ingericht. Een b e ­
d rag  van 8 fr. m oet ons tege lijk  m et de 
vraag op pos tcheckreken ing  1070,98 van 
den heer V andenberghe  Prosper^ Oostende, 
getto rt worden.
O O S T E N D E . — 'V ra a g . —  W ij z ijn  ge­
huw d, zonder kon trak t, noch  testam ent, heb ­
ber; geen kinders. K an  de vrouw  op haar 
naam  een spaarboekje nem en ? Ind ien  de 
v rcuw  eerst kw am  te overlijden, kan  de m an , 
het op het boekje  gestorte bedrag on tvan ­
ger, zonder tusschenkom st van z ijn  ouders 
of fam ilie  ?
A n tw oord . —  In  geval van overlijden van 
de vrouw , erft de m an  a lleen lijk , in  n a k o ­
m ing  van de w et van 20 Nov. 1896, een 
recht op vruch tgebru ik  aan  de goederen, die 
afhangen  van de erfenis! z ijne r vrouw , dit 
recht voor het geval dat g ij ons voorhoudt, 
beloopt to t de helft.
V ader en moeder, die voorbehouden erf- 
k^nom en zijn , zu llen  noodzake lijk  geroepen 
w orden, om  de gelden u it de Spaarkas te 
trekken.
C. L. —  Vraiag. —  W e lk  recht heb ik 
*egen een advokaat, aan, w ien ik in begin 
Ju li 193 7 een zaak toevertrouwde en die 
m ij im m er beloofde de zaak te benaarsti­
gen ?
A ntw oord . -- G ij k u n t ofwel k lach t neer-
!ej gen aan den heer P rokureu r des Konings 
bij de rechtbank , ofwel de advoka'at aan- 
klagen b ij de S tadhouder der balie alwaar 
beschuldigde is ingeschreven.
S Y L V A IN . —  V raag . --  Ik  bewoon, als
huurder, herber met w agenm akerij. D it ge­
bouw  w ordt onteigend. K an  ik  schadever­
goeding eischen ?
A n tw oord . —  G ij bezitt door onte igening , 
§ wegens openbaar nu t eene schuldvordering  
tot vergoeding door den rechter viast te 
s le l’en. De te rm ijn  die nog  te loopen is zal 
h ie l de hoo fdro l spelen : het isj inderdaad  
«.joed aan te nem en dat ind ien  uw  pacht- 
recht nog vast loop t voor; een tal jaren , 
uw  vergoeding dan ook zw aarder zal voor­
kom en dan wanneer uw  recht van pacht
van ja a r  to t ja a r  loopt. In  p r inc iep  m oet 
de onte igen ing  een vergoeding toekennen 
om  aan de on te :gende p artij toe te ïaten* 
een gelijksoortig! bezit aan  te koopen.
G ij bezit ook een schu ldvordering  tot 
sr.had’e en interest te begrooten naar gelang 
van uw  zaak en voor vo lled ig  herstel. W ij 
raden u aan  het verdedigingsstelsel vai* uw  
e igenaar aan te nem en en uw  eischen b ij 
ce z ijne  neer të leggen.
V**aag. —  Een huu rde r bew oont een huis 
sedert drie jaiar. H ij be taalde 'een pach t van 
2000 fr. ’s jaars. H ij heeft sam en m et den 
huu rbaas  veranderingen gedaan van eene 
zaal. H eeft de huurbaas recht de pacht van 
1000 fr. ’s jaars op te slaan ?
A n tw oo rd . —  De h uu rp r ijs  is n iet door 
dc wet beperkt, Ind ien  voig^ens uw  m eening  
ce pachtw aarde  te hoog  staat, k u n t gij de 
s< ha ttingsprijs  tegen uwe eigenaar vragen 
aan den kan tonrech ter, doch met wein ig  
kans voor u tot goeden uitslag.
C Y R IA . —  V raag . —  K an  een onderw ij­
zeres m et d ip lom a, hebjbende ru im  20 ja a r  
dienst, als k loosterlinge onderw ijzende, aan ­
spraak m aken op pensioen, in  geval ze haar 
klooster verlaat ?
A n tw oord . —  De wet van 15 Dec. I9 3 7 t 
betreffende de verzekering teufen de gelde­
lijke  gevolgen viain onderdom  en vroegtij- 
d igen dood, stelt vast dat enkel aan 65-ja r i­
gen leeftijd, de toeslag kan  genoten worden. 
De m eening  dat iedereen, aan  ge lijk  welken 
ouderdom , de kostelooze toeslag kan  genie­
ter, is verkeerd, en die toeslag is m inder 
o r meerder, al naar gelang den ouderdom . 
A l de gehuwde personen, geborer. tot 1869 
inbegrepen, k unnen  nog, 3200 fxiank koste- 
Icf zen toeslag on tvangen , te rw ijl deze van 
1870 en 1871 m aar 3100 fr. en deze van 
! 872 en 1873 m aar 3000 frank  ontvangen . 
Eer gehuw d persoon geboren in 1880 zal aan 
( !>-jarigen leeftijd , nog slechts 2600 fr. koa- 
tek  ozen toeslag kunnen  genieten.
De stortingen z ijn  verp lich tend ,w iö niet 
e lort voor z ijn  pensioen, zal noo it iets k u n ­
nen genieten. L'c x r ! ich  Ling van storteu 
’ op t tot den ^5-jarigeri ouderdom .
Zooals  w ij in  onzen G esch iedkund igen k a ­
lender hebben herinnerd , is het ju ist dertig  
ja a r  geleden, dat in het M aria-H endrika­
park , een boomfeest p laats had, w aarvan de 
prom ote r de athenaeum  leeraar Frans V an  
de W eghe  was.
In het w erk je dat D r Ju lius  Pee zoo ju ist 
u itgegeven heeft, als b loem lezing  van de 
d ich tw erken van zijn  oud  stud iem akker en 
w aarin  tevens een b iograph ische schets is 
gevoegd, had dit p rach tig  in it ia t ie f van p ro ­
fessor V ande  Wea/he, wel m ogen verm eld 
worden.
Bij de dertigste ve rja r ing  van d it feest, 
w illen we eens aan  de w ordingsgeschiede­
nis er van herinneren . H et was e igen lijk  de 
voorganger van de leeraar in  de Engelsche 
taal aan  ons s tede lijk  A thenaeum  nam e lijk  
Roger de Goey, die in  1886 voor het eerst 
de gedachtei verdedigde ook in  ons land. 
zcoaLs in  de Angel-Saksische landen «arbor- 
days» in  te richten.
De persoon lijkhe id  van Rotter de Goey is 
nog  e igenaard iger dan deze van z ijn  opvol- 
gerf w aarvan  a llen die hem  gekend hebben, 
voora l als| leeraar, weten hoezeer h ij u it ­
zonderlijke  gedachten had.
Roger de Goey was dus leeraar in de E n ­
gelsche taal, m aa r h ij was tevens Fransch 
d ich ter en voor de o n th u llin g  van het m'o- 
r um en t van L ippens en D ebruyne , schreef 
h ij den tekst van een kan tate , w elke door 
de k inderen gezongen werd in  1893 b ij de 
o n thu llin g  van het standbeeld door C harlie r 
gebeeldhouwd.
Tevens was Roger de Goey een p rachtig  
srijlist en een ven ijn ig  polem ist.
Inspecteur V an  Neste aan w ien later het 
V an  Neste Ç enootschap  gew ijd  werd, ge­
raakte zoo eens in  M ei 1887 in pennestrijd  
m et Roger de Goey, die hem  verweet een 
verw aand en dwaas heerschap te z ijn , dit 
alles om dat h ij tijdens  een fegest, als inspec­
te u r  van het lager onderw ijs, den voorrang  
had  m eenen te m ogen  nem en op  de Athe- 
raeum leeraars , die in  h u n  gekrenkte eer, 
door Roger de Goey werden gewroken.
De artikels die ze over e lkaar schreven 
in  de «Echo d ’O stende» van  dit' jaa r , z ijn  
weinigj vle iend voor beiden en het is m aar 
be&t, dat M . Dave luy  tenslotte weigerde h un  
proza verder op te nem en.
OOSTENDE— ARCACHON
In  M aart 1886, liet professor Roger de 
Goey in  het t jd sch r ift «Revue de Be lg ique»
een ophe fm akend  artike l versch ijnen  onder 
den tite l : «O stende-A rcachon». D it  artike l 
in  een prachtige  taa l geschreven, toonde  
aan  hoe A rcachon  eertijds in  een v lak  zan d ­
landschap lag, w aar in  den om  trek nergens 
® de schaduw  van een boom  aan  den w ande ­
laar een verpoozing  gaf.
D och  door de m ensche lijke  ondernem ing  
w aren de «Landes» van het om liggende be­
p lan t Lfcworden en zoo was A rcachon  ten ­
slotte om geven door prachtige  sparrebos- 
schen, die het p laats je  tegen de koele 
Noord-Oosten w inden  beschutten.
Te Oostende, zoo schreef de Goey, z ijn  
ook pog ingen gedaan geworden om  aan  het 
£em is aan loof een einde te stellen door het 
aanleggen van het Leopo ldpark  en het ver­
grooten van  het Boschje.
M aar is d it vo ldoende ?
H et ideale w are de du inen  te bebosschen 
van aan  de Fransche tot aan  de H o lla n d ­
sche grens en aldus het, ontw erp  van Bor- 
tier te verw ezen lijken die in  een brochure  
in 1879 uitgegeVen, reeds de bep lan ting  
der du inen  bepleitte , de Goey gaf verder 
een lijs t van de du in p lan te n , d ie  voor onze 
kust zouden gepast z ijn . E in de lijk  sprak h ij 
ook over de «arbor-days» in  A m erik a  en
Q i
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vroeg de inste lling  van ge lijkaard ige  feesten 
a lh ier. O m  m et een practisch  voorstel te 
beslu iten, vroeg  h ij d a t een proefveld zou 
ter besch ikk ing  gesteld w orden ten Noord- 
Oosten van  de stad bj het oud  koersplein 
en het Fort N apo leon . ;
D aar had  h ij een park  w illen aanleggen , 
dat door voortdurende  u itb re id ingen , te n ­
slotte zou  verbonden geweest z ijn  m et het _ 
boschje om  weer later nogm aals een u it ­
b re id ing  te bekom en naar de duinen, van 
M ariakerke , zoodat tenslotte O ostende zou ' 
gelegen z ijn  te m idden  van bosschen.
D it ontw erp , zoo deed h ij opm erken , zou 
het voordeel gehad hebben, de krach t van 
de Noord-Oosten w inden  te breken en te­
vens een n ieuw  doel te geven voor u its tap ­
jes in  het om liggende .
H ie rdoo r zou  m en een Herfst- en Lente- 
seizoen hebben ku n n e n  inrich ten  en daardoor 
dus het aan ta l (badgasten nog vermeerderen.
D a t de zaak m o g e lijk  was, w erd door 
som m igen betw ijfe ld , die ’ he rinnerden  hoe 
hoofdinfcjenieur Bovie, in  1872-1873, ten Z . 
O . v an  het K o n in k lijk  Cha le t, verschillende 
zeedennen en A m erik aansche  dennen deed 
p laatsen, die beschut waren door de twee 
barakken , w elke de k o n in g  had  doen p laa t­
sen op  de du inen .
V an  het eerste ja a r  of, werden er stam ­
m en door de jongens  u itgeruk t, « n  toen in 
1879 de twee barakken  afgebroken werden, 
leefden er slechts nog  enkele boom pjes meer
M en herp lan tte  ze meer zu idw aarts , m aar 
deze h e rp lan ting  geschiedde in  slechte v o o r ­
w aarden en de boom pjes verkw ijnden .
D a t m en ten tijde' van Roger de Goey 
tw ijfe lde  aan de m oge lijkhe id  van duinbe- 
p lan t in g  is genoeg aan  te nem en, ma^ar he ­
den ten) dage, n u  een arcachon  te Den  
H aan  door kon ing  Leopo ld  II verw ezen lijk t 
werd, kon  daar n ie t m eer aan  getw ijfeld 
worden.
In  een vo lgend artike l zu llen  we de ver­
dere o n tw ikke ling  en verw ezen lijk ing  van 
het ontw erp  van Rog-er de Goey nagaan .
Drie Antwerpenaars bij nacht 
aangehouden te Oostende
Zij worden verdacht van poging tot 
inbraak in een bontwinkel
ZIJN ZE OOK DE DADERS VAN 
EENZELFDE DIEFSTAL TE BRUGGE ?
De po litie  van Oostende heeft in  den nacht 
van V r ijd a g  op  Za terdag  een driedubbele 
aanhoud ing  gedaan fen wel in  dé volgende 
om standigheden ;
’s Nachts rond  3.45 u. h ie ld  een M inerva 
auto  stil voor he t m agaz ijn  van Lauren t 
Ghaye en Zoon , A lfons  P ieterslaan, hande ­
laars in bon t en bontjassen. Een r ijke  keus 
bont bev indt zich in  het u itsta lraam . H et 
raam  w ordt bescherm d door een metalen 
schu ifraam  w aardoor m en nochtans gpemak- 
ke lijk  een arm  kan  steken.
D rie  m annen  stapten u it den au to  w aarvan 
de m o to r nochtans bleef draaien . T erw ijl 
twee hunn e r de w acht h ie lden k lop te  de 
derde m et een ham er op  het venster nogal 
veel gerucht m akende. D aarop  verw ijderden 
do drie m annen  zich verm oede lijk  om  te 
zien of de huisbewoners niet opgeschrik t 
waren
Na korten t ijd  herhaalden zij h u n  proef­
nem ing , thans wat harder k loppend  en een 
k le in  gaatje  miakend.
Een derde m aa l kw am en zij terug  en toen 
werd de ru it inyew orpen m et een steen. —  
O pn ieuw  verw ijderden zich) de m annen  in 
h un  auto , verm oede lijk  om  een »blokje rond 
te r ijd en  en dan de bu it te kom en  halen.
Z ij dachten nochtans niet dat zij zouden 
gevat w orden w ant de huisbewoners hadden 
vau de eerste m aa l het gerucht gehoord en 
d £ vier zoons waren naar beneden gekom en 
zonder nochtans lich t aan te steken. Z ij ga­
ven zich aanstonds rekenschap van hetgeen 
zou gebeuren en zagen twee der drie m an ­
nen er van door m u izen om  zich te verstop­
pen.
E r werd naar de politie  getelefoneerd. —  
Com m issaris T u lp in  die van dienst was,zond
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VERSCHE VISCHHANDEL.
Uitbreiding van 
Handels- en 
van Visschersvloot
De reg ie r ing  heeft zich, in  beginsel, uit-, 
gesproken voor een p lan  van kredietverlee- 
n ing  voor scheepsbouw.
Spaarkas en N ationa le  M aatschapp ij voor 
K rediet aan  de N ijve rhe id  zouden voorschot 
ter, toestaan met het oog  op u itb re id ing  ten 
vern ieuw ing  van handels- en van visschers­
v loot. De Staat zou  den goeden a floop  van  
de verr ich tingen  w aarborgen  to t een be loop  
van 375 m illioen . De leen ingvoorw aarden 
zouden zeer gunstig  z ijn .
Een kom ite it zou  aangedu id  w orden  om, 
het scheepsbouw program m a te onderzoeken 
■en om  advies u it te brengen b ij den m in is ­
ter, die te beslissen zou hebben ovrr de 
toekennn ing  van kredieten . 1 A p r il 1938.
OOSTENDE 
PLAATS VAN LEERAAR
E en  plaats van  leeraar —  algemeene vak ­
ken — ■ is te begeven in  de Stedelijke V a k ­
school —  wedde volgtens barem a.
V oorw aarden  : Belg z ijn  door geboorte o f 
ir.burgering , vo ldaan hebben aan  de militie- 
w etten ouderdom  m instens 25 en hoogstens 
35 jaa r .
Gehuisvest z ijn  te Oostende, en er wer­
ke lijk  verb lijven.
A anv ragen , m et d ip lo m a ’s en referenties 
s turen aan het Gem eentebestuur, u ite r lijk  
op 26 A p r il 19,38.
Later ingediende aanvragen  w orden niet 
in aanm erk ing  genom en.
SCHOOLHOOFD EN ONDERWIJZER 
GEVRAAGD TE MOERE
Te M oere (W est-V laanderen) w ord t teen 
schoo lhoofd  en gebeurlijk  een onderw ijzer 
gevraagd. W e tte lijke  wedde. A an  te vragen 
voor 28 A p r il a.s. b ij het gemeentbtestuur.
VEURNE
ONDERWIJZERES
W ette lijke  wedde. A a n  te vragen m et a f­
schrift van d ip lom a, voor I 7 A p r il.
IEPER
ONDERWIJZER
O nderw ijze r aan  de stadsjongenschoo l der 
St. N ik laasstraat. W ette lijke  wedde. A an  te 
vragen m et afschrift van d ip lom a , voor 20 j 
A p r il.
TECHNIEKERS VOOR HET N.I.R.
V oo r de verdere aanw erv ingen van tech- 
niekers rich t het N .l.R . een p ro e f in .
Een u itstekende kenn is van radio-electri- 
cite it en van  de techn iek der m ontages i* 
onontbeerlijk .
De jaarw edde voor de be trekk ing  van 
technieker gaat van 19,000 to t 29 ,500 frs. 
(te bereiken in  20 jaar.
‘ De kand ida ten  m oeten van Belgische na- 
. tiona lite it z ijn .
Leeftijdgrens : 35 ja a r  (45 ja a r  voor oud  
strijders of gelijkgtestelden).
De kand idaten m oeten houder z ijn  van  een 
e inddip lom a, ’t zij van  een hoogierw of m id ­
delbare technisch school, ’t zij van  een be- 
roepsschoo^ t zij van  een hoogere of mid- 
celbare nijverheidsschool, erkend door den 
Staat.
D e  inschrijving; d ien t op  het N .l.R . toe 
te kom en voor V r ijd a g  m iddag  15 A p r il 1938
De voorw aarden van de proef k u nnen  b ij 
het N .l.R . s ch r if te lijk  gevraagd w orden.
HAMME
PLAATS VOOR POLITIEKOMMISSARIS
De plaats van polite ikom m issaris  is te be­
geven.
W ette lijke  aanvangsw edde en vergoeding  
ais am btenaar van het openbaar m in isterie  
b ij de politierechtbank .
D ip lo m a  van politiekom m issaris  vereischt.
Meerdere in lich tingen  te bekom en b ij den 
heer burgemeester. A anv ragen  in  te d ienen 
aan den heer burgemeester, u ite r lijk  tot 20
TE REET
PLAATS VAN SECRETARIS DER COM. 
VAN OPENBAREN ONDERSTAND
De plaats van secretaris der C .O .O ., te 
Reet is te begeven m its te voldoen aan de 
vclgende voorw aarden : a ) M instens 25 en 
hoogstens 30 ja a r  oud z ijn , oudstrijders 35 
jaa r ; b ) drager z ijn  van het d ip lom a van be­
stuursw etenschappen le  ja a r  of ge lijkw aar­
d ig  getuigschrift, c ) de gemeente bewonen 
na goedkeuring  der benoem ing1 : d ) wedde 
volgens barem a.
A anv ragen  in  te sturen voor 1 7 A p r il a.s. 
pc i aangeteekend schrijven ; te richten aan de 
h. J. Nagels, voorzitter der comm issie te Reet
SCHOTEN
DRIE PLAATSEN VAN POLITIEAGENT 
TE BEGEVEN
M in im um  ouderdom , ; 2 1 jaa r . M ax im um  
ouderdom  25 ja a r . O p  31 M aart 1938 geen 
26 ja a r  gew orden z ijn . De acht s tud ie jaren 
van het lager onderw ijs  gedaan hebben, met 
inbegrip  4e graad. Irt een bekw aam heidsproef 
ge lukken . A anvangsw edde : 13.000 fr. Ma- 
x im um w edde  21 ,000 fr. n a  tw in tig  jaar.
De aanvragen m oeten u ite r lijk  op 30 A P r>l 
1938 ingekom en z ijn  b ij den heer burgemees-
l*r.
NORMAALKURSUS VOOR LESSEN 
IN HANDARBEID
Een tijd e lijke  no rm aa lkursus  in  den h an ­
denarbeid , welke vier w eken duurt en m oet 
d ienen to t op le id ing  van de leeraars die met 
he i onderw ijs  in  d it vak wenschen belast ts  
w orden aan de R ijks inste llingen  voor m idde l­
baar of no rm aa londerw ijs  voor jongens, zal, 
in  het N ederlandsch, van  1 to t 27 A pr i! 
1938, w orden gehouden in  de loka len  der 
R ijksnorm aa lschoo l te B lankenberge.
H et exam en dat m et dezem kursus ver­
band  houd t w ord t in  de Paaschvakantie  1939 
afgenom en,, A lleen  de personen, die den 
kursus gereglelgd hebben ibijgewoond, wor- 
cen tot het examen toegelaten.
In  1939 w ordt een Fransche kursus in ­
ge lich t.
H et getal inschrijv ingen  is bepaald op  40. 
H et inschrijv ingsge ld  bedraagt 40 fr. voor 
het m idde lbaar onderw ijs  of voor het nor- 
m ca londerw ijs  en 80 fr. voor beide.
De aanvragen om  inschrijv ing , m oeten 
voor 1 Ju n i, gericht w orden aan het M in is ­
terie van O penbaa r O nderw ijs , bestuur van 
hei. norm aa londerw ijs .
le g e n  een b illijk e n  prijs  k unnen  de k a n ­
d idaten kost en loglies bekom en in  de in ­
r ich ting  w aar de kursus gehouden wordt. 
Z i j ,  die d it voordeel wenschen te genieten, 
m oeten het u itd ru kke lijk  verm elden in  hun  
aanvraag. Deze aanvragen , welke insgelijks 
aan  het D epartem ent m oeten gestuurd w or­
den, w orden aanvaard  to t 15 M e ij z ijnde  de 
u iterste datum .
De brochure  bevattende het n ieuw  regle- 
m ent-program m a (k o n in k lijk  beslu it van 25 
M ei 1934, Staatsblad van I ju l i  1934) van 
den kursus en het examen, is te koop op 
Let departem ent tegen den prijs  van 1 frank 
tc storten op pos tchekreken ing  iir . 50 .300 j
er onm idde llijk  een m o to rr ijw ie l m et a j* p * n  
op uit. De m otor w erd bestuurd  door «grint 
V anhoorne  die aangeschreren staat als een 
der stoutmoedigste en bekw aam ste * t« n te n  
der stad
Bij hem  hadden plaats genom en de agen­
ten Berteloot en A lber t H endr ickz .
To-en de m o to r ter p laatse kw am  wa* d* 
M inerva verdwenen. D«t agenten beslo.on 
w a l rond te rijden  en bem erkten eerst ee» 
au lo  die gevolgd werd, m aar nad ien  bleek 
een taxi te z ijn .
Bij het te rug rijden  naar de A lfon„  Pieters- 
laan op  zagen zij een zware M inerva kom en 
aanrijden .
/o n d e r  een oogenb lik  te aarzelen, stelde 
V anhoorne  z ijn  m o to r in  den weg van de» 
auto die verp lich t werd te stoippen. —  D tio  
m annen  za len  er in  en daar de agenten a l­
lerlei m ateriaa l in  de au to  zagfcn liggen be­
sloten zij de m annen  op te leiden.
A gen t V anhoorne  zou den weg toonen  on 
du twee andere agenten nam en p laa ts  langs 
weerskanten op de voettrede van  den auto . 
Zoo  werden de verdachten opgeleid.
De kerels loochenden ten stelligste in  een 
diefstal o f p og ing  to t diefstal be trokken te 
z ijn .
DE AANGEHOUDENEN
De ingerekende personen z ijn  herkom stig  
u it A n tw erpen . H et z ijn  ; A d r ia nu s  Sch..., 
w onende Belegstraat, 45 ; A lf . V . . .  w onen­
de St. A ndriesstraat, 42 ; A r th u r  P . . .  w o­
nende Eye Zave l, 76
De drie m annen beweren van u it  A n tw e r­
pen per au to  vertrokken te z ijn  m et twee 
vrouw en die afgezet werden te B lankenberge 
en die zij slechts b ij h u n  voornaam  kennen.
E enm aal in  Oostende gekom en, zeggen 
zij, verloren zij h u n  weg, «n  dat m aah t dat 
z ij rond  de stad gereden z ijn . Z ij hadden 
ju is t h u n  weg teruggevonden toe nde politie  
opdaagde.
In  de au to  werden twee zware ham ers ge­
vonden. De m annen  verk laarden  dat zij 
m oesten d ienen om  b ij b andbreuk  de w ielen 
af te k loppen .
O o k  werd een lange haak  gevonden, D it 
moest d ienen om  zoogezegd h e t,s lijk  van de 
slijkweerders af te krabben. O o k  een kleine 
ta fch lam p  werd gevonden.
De eigenaar van de auto  A d r ia nu s  Sch... 
is aan z ijn  proefstuk niet. H ij w erd opge­
zocht door het parket van A n tw erpen  am  
ondervraagd te w orden in  een zaak  van m is­
b ru ik  van vertrouw en en verder van een 
dubbele a ftrogge larij van  11.000 en 9.000 
fr. D aarb ij werd h ij reeds ge3traft wegens 
m edeplich tighe id  in een zaak van overspel.
De drie m annen  w erden gevanke lijk  naar 
Brugge overg^bracht.
M en zal zich herinneren dat verleden week 
een diefstal p laats had  te Brugge, insgelijks 
b j een bontw erker en in  soortgelijke o m ­
standigheden.
M en vraagt zich  af of het dezelfde bende 
niet is die h ier te werk is gegaan.
Com m issaris T u lp in  zet het onderzode 
voort.
Za te rdagnam iddag  werden de drie daders 
van de pog ing  tot diefstal naar Brugige o- er» 
gebracht.
H un  au to  werd overgebracht naar den 
koer van  het Justitiepaleis. De kerels loo ­
chenen h ardnekk ig  gepoogd te hebben pelsen 
te stelen ten hu ize  van  den heer G haye ,m »a 
alles sch ijn t er o p  te w ijzen dat zij ook d* 
daders z ijn  van derge lijke  diefstallen gepleegd 
te Brugge, A n tw erpen  en Lu ik , alsook twee 
te Gent.
Handelsberichten
«W estende Tennis C lub»  N. M . Westende 
Bilan op 31 Decem ber 1937.
K ap itaa l 120.000 fr.
Verliessaldo 2.153 fr.
« Comptoir général d’Affaires de Belgique » 
N. M . te Oostende 
Bilan op 31 M e i 1937.
K ap ita a l 40 .000 fr.
A lgem eene kosten 11.85 7 fr.
Netto w inst 5.165 fr.
« Gouden Leeuw » N. V . te Eeciee 
B ilan op 31 Decem ber 1937 
K ap itaa l 407 .000  fr.
B ruto w inst 69 .986 fr.
W instsa ldo  26 .998 fr.
& Imprimerie Unitas » N. M . te Oostende 
K ap itaa l 1.600.000 fr.
Bruto w inst 2 .430 .845 fr.
Saldo 617.122 f t .
« L’Hydro » N M . te Oostende 
Bilan op 31 Decem ber 1937.
K ap itaa l 2 .218 .000  fr.
W instsa ldo  64 .562 fr. 
e Crédit Ostendais » N M . te Ooeteade 
Bilan op 31 Decem ber 193 7.
K ap itaa l 3 .000 .000  fr.
B ruto w inst 1.227075 fr.
Netto w inst 142.9,46 fr.
«Cinema de Noordstar» N. V . te Breedene 
B ilan op 31 Decem ber 1937.
K ap itaa l 60 .000 fr.
O verdrach t verlies 1936 : 14.050 fr. 
W inst u itba ting  193 7 : 302 fr.
O ver te dragen verlies 19210 fr.
USS. MET VISSCHERIJBLAD
M ARKTBERICH TEN
OOSTENDE
V rijd a g  8 A p r il 1038 .
0 .1 5 2  W est 7 d. 9 .280—
0 .2 2 6  W est 9 d. 13.5,24,—
0 .3 2 6  K anaa l 13 d. 32 .960—
Een 15tal vaartu igen  z ijn van de vissche-
rij terug , daarvan zu llen  er slechts 3 mark-
ten. K w alite it en keus kan voldo en ; p rijzen
van fijne varieteiten heel vast ; andere soor-
ten i.'oed.
Z a te rdag  9 A p r il 1938.
S S .0 .1 49 C lyde 15 d. 70 .591,50
G .2 74 K anaa l 15 d. 27 .740 ,—
0 .2 3 3  K anaa l 14 d. 30 .340—
0 .2  1 4 K anaa l 14 d. 28 .260 —
0 ,3 0 5  K anaa l 14 d. 40.055 —
0 .1 2 8  K anaa l 14 d. 27 .850___
O . il 38 K anaa l 14 d. 23 .660 —
Ö .34 7  K anaa l 14 d. 43 .595 —
0 .3  1 8 K anaa l 13 d. 30.1 70—
0 3  1 0 K anaa l 15 d, 44 ,419 ,50
0 .8 1  K anaa l 14 d. 25 .145 ,—
0 .2 4 3  K anaa l 9 d. 22.61 5,—
0 .3 2 3  K anaa l 10 d. 20 .770 ,—
0 .6 6  Oost 7 d. 8.885 —
0 ,1 2 0  W itte  Bank 14 d. 8 .4 50—
Ö .Z 7 2  K anaa l 9 d. 19.56 i ,—
0 .8 6  K anaa l 10 d. 60 .382 ,—
H .49  W est 8 d. 12.952,—
0 .2 4 5  W est 1 1 d. 13.165 —
0 .7 2  Kust 1 d. 565 —
0 . 116 Oost 3 d. 3.29,0,—
De aanvoer van heden is zeer groot ; een
,20tal vaartu igen  voor de Kanaa lv isscherij 
bedreven hebbende, lossen hunne  vangsten 
die om vang r ijk  z ijn . De kw alite it van som ­
m ige vangsten laat te wenschen over ; de 
• keuze daarentegen is heel u itgebreid.
De aanvoer. van  Schotsche schol verm eer­
dert zienderoog ; die van  w ijt in g  loopt van 
dag  to t dag  terug. O o k  de C lyde visscherij 
w ord t nog  m et veel sukses bedreven en is 
nog im m er zeer- levendig gevarieerd. De m a­
kreelvangst, alhoew el k le iner dan  naar ge­
w oonte, kon een m oo i«  besom m ing  verwe­
zen lijken , dank  zij eenerzijds de dure p r ij­
zen voor de m akree l betaald  en anderzijds 
de m oo i verzorgde b ijvangst w aaronder een 
flir.ke p artij m oo ie m eiden en präch tige  E n ­
gelsche soldaten.
V an  b ij den aanvang  is de s tem m ing heel 
vast en alle soorten bekom en rendeerenden 
afzet-hetgeen een zeer gunstig  teeken is voor 
de goede week. '
Maandag 11 April 1938.
0.31.4 K anaa l 14 d. 22 .060 ,—
0 .2 7 7  K anaa l 13 d. 22 .295 —
0 .2 2  7 K anaa l 9 d. 4 6 .475___
0 .2 1 7  K anaa l 14 d. 31 .060 —
0 .2 2 4  K an aa l 10 d. 2 7 .330—
0 ,3 1 5  K anaa l 15 d. 58 .246,50
0 .1 0 5  K anaa l 15 d. 26 .46 0—
0 2 8 5  Span je  20 d. 65 .131 ,—
0 .2 2 3  K an aa l 14 d. 21 .150 ,—
0 .2 8 1 W est 4 d. 33 .706—
0 .3 2 7  K anaa l 14 d. 33 .706 —
0 .8 9  Y s land  20 d. 110.417,50
G.3Ö1 K an aa l 12 d. 25 .055 ,—
0 .3 4 2  Span je  19 d. 63 .863 ,—
0 .2 9 3  K anaa l 11 d. 31 .158 ,50
0 .2 9 6  K an aa l 12 d. 34 .653 —
0 .2 7 0  K anaa l 11 d. 1 1.746,—
0 .2 3 2  K anaa l 13 d. 36 .56 0—
5 5 .0 .157 C lyde 12 d. 57 ,873,50 
0 .2 6 5  K anaa l I I d. 22 .875 ,—  
1-1.56 O ost 1 I d. 14 .145,—  
0 .2 4 7  K anaa l 13 d. 16.795,—
S S .0 ,147 Y s land  17 d. 38.155 —
0 .2 5 0  M arokko  22 d. 29 .535 ,—
0 ,8 2  K an aa l 1 I d. 20 .730—
5 5 .0 .2 2 2  Ys land  18 d. 62 .555 ,—
23 m o to rvaartu igen  en 2 stoom treilers z ijn  
ter m ark t. Gézién de ta lr ijke  vaartu igen  en 
de ru im e  vangsten is de m ijn  van heel veel 
visch voorzien, om vattende alle gewenschte 
soorten. De kw alite it van veel vangsten laat 
te wenschen over, gezien den langen  duu r 
van som m ige reizen. K anaa lvangsten  leve­
ren gem iddeld een 150 tal m anden  visch, de 
eene vangst m u n t u it door prachtige  partijen  
ronde visch, de andere door veel rogsoorten. 
Span je  levert" eveneens veel ro lsoo rten ,doch  
m inder groote schaten ; daarb ij hebben deze 
vaartu igen  veel k le ine roobaard  en wat f i j ­
ne varieteiten bu itgem aak t. De C lydevangst 
levert voora l kabe ljauw , gullen groot en 
k le ine w ijting . De aanvoer van k leine k o o l­
visch loop t fel terug., De Yslandsche boo ­
ten hebben veel groote kabe ljauw , gullen en 
schelvischsoorten bu itgem aak t, goed verzorg­
de p lad ijs  en ieksoorten. K lipv isch  en he il­
bot ontbreken . De groote aanvoer kon  in 
geenen deel schaden aan de afzetprijzen  ge­
zien de bestendige en u itgebre ide vraag.
Dinsdag 12 April 1938.
5 5 .0 .147 overschot 
0 .2 5 0  overschot
5 5 .0 .2 2 2  overschot 
SS. 0 . 75 Ys land 
0 .3 5 0  K anaa l 
0 .2 3 5  K anaa l 
0 .2 8 2  Span je  
0 3 2 0  K a n a il .
0 .3 0 7  KanaaT
0 .8 8  C lyde 
0 .1 5 3  K anaa l 
0 .2 6 0  Noord  
0 . 3 1 2 K anaa l 
H  82 K anaa l 
0 .2 0 3  W est 
0 .1 0 8  C lyde 
0 .3 0 3  K anaa l 
0 .2 8 8  Spanje  
0 .2 9 0  K anaa l 
0 . 1 86 K anaa l 
0 .1 3 5  K anaa l 
0-121 K anaa l 
0 .1 4 5  K anaa l 
0 .2 9 5  Span je
D it  laatste vaartuig- h 
reis ; de 0.78- en N .59 
De aanvoer van heden 
dan gisteren ; n ie ttem in
13 d. 82 .185 ,—
12 d. 33.B50,—
10 d. 20 .340 ,—
1 1 d. 22 .980 —
1 1 d. 25 ,145 ,—
7 d. 1 5 .320 ,—
12 d. 45 .643 ,—
10 d. 18.785___
18 d. 57 .969 ,50
12 d. 32 .376 ,50
330,—
1 1 d. 23 .945 ,—
9 d. 10.645.—
1 1 d. 23 .598 ,—
1 1 d. 9.1 65,—
eeft een gebroken
verkoopen m orgen, 
is m erke lijk  k le iner 
is de aanvoer ta ­
melijk ru im  en zeer keusrijk  ; de kw alite it 
is ook beter. V angsten van de C lyde en 
het K anaa l b ieden hetzelfde u itz ich t als deze 
van  M aandag  en schenken afgeheele vo ldoe­
n ing . Spaansche vangsten geven doorgaans 
m eer en meer rogsoorten ( in  m an den ) dan 
vro*eg,tere reizen. M arokko  geeft benevens 
veel baarzen heel veel goed verzorgde roo­
baard  en rogsoorten dan w ein ig  fijne  visch- 
soorten. E r was een m erke lijk  tekort aan 
w itte k abe ljauw  m et als gevolg een gevoe­
lige s tijg ing  voor deze varieteit. De groote 
aanvoer van gisteren heeft g*een den min- 
s ltn  inv loed op  de afzet gehad dank  zij de
gewefHige vraag  naar alle soorten ; tongen Za terdag  16 A p r il 
en tarbo t waren duurder; schelvisch goed- het N oorden. 0 .2 2 0  
koope r# ronde visch en rogsoorten zeer prijs- Brisfcol.
houdend . P lad ijs  en ieksoorten voor Engel- j M aandag  is er geen officieele verkoop, 
sehen export w orden aan goudprijzen  inge- j D insdag  19 A p r il. —  S S .0 .161 van de 
m ïjnd . V oo r m orgen w ord t niet te veel aan- Noordzee m et 600 kabe ljauw en , ta rbo t tot-
Voor uweElectrische Inrichtingen
en alleElectrische Toestellen
het gekende huis
D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 -  Tel. 1093 
Visscherskaai, 17, Tel. 2003, Oostende
Verwachtingen
1938. —  0 .2 8 2  
van het K an aa l
voev verwacht.
N .59 W est 6 d.
0 . 1 4 1 K anaa l 1 1 d.
S S .0 .158 K anaa l 12 d.
0 .2 5  K anaa l 1 1 d.
0 .8 5  K anaa l 12 d.
0 .2 2 9  K anaa l 1 1 d.
0 .1 8 6  K anaa l 1 1 d.
0 .2 4 0  W est 7 d.
0 .7 8  W est 6 d.
0 .1 7 9  C lyde 12 d.
0 .2 6 9  Span je 18 d.
0 .2 91  K anaa l 12 d.
0 .2  1 0 Oost 10 d.
0 .3 0 4  K anaa l 1 1 d.
0 .1 9 6  W est 7 d.
0 . 189 Oost 6 d.
0 1 6 4  W est 8 d.
0 .1 2 2  Span je 18 d.
0 .1 2 7  Oost 8 d.
0 .2 4 4  K anaa l 12 d.
N og 20 vaartu igen  kom en heden hunne  
vangsten verkoopen . Deze z ijn  door den 
band  van heel geringen om vang  ; de kw a li­
teit w ordt g*eIoofd en veel soorten worden 
aangeboden. Tegen alle verw achtingen in, 
w erden alle soorten afgezet aan p rijzen  o n ­
geveer ge lijkw aard ig  als deze van D insdag. 
Kanaal- en Spaansche vangsten z ijn  m erke­
li jk  k le iner ü n  om vang  dan voorgaande ge­
lijk aard ige  reizen. A lleen  vangsten m et veel 
ronde visch konden  flinke besom m ingen 
boeken. P lad ijs , ieksoorten, tongschar en 
Schotsche schol w orden fel gewild.
D onderdag  14 A p r il 1938.
O .T 30 O ost 7 d. 9 .805 ,—
0 .1 8 7  O ost 9 d. 17.860,—
Slechts twee vaartui^ien met heel kle ine ! 
vangsten doch van p r im a  kw alite it w orden 
aangeboden. F ijne  vischsoorten z iin  heel 
d uu r , andere varieteiten prijshoudend .
O P B R E N G S T  V AN  D E N  VERKOOP PER 
0A0 OEDURENDE de VERLOOPEN WEEK
j ten en m ixed, to taal 4 bakken . 0 .2 1 5  en 
0  315 van het K anaa l van Bristol. S S .0 .1 60 
10.995,—  van Ys land m et 4300 kabe ljauw en , 1100 
20 .390 ,—  kools, 175 b. m ixed, 100 lengen, 40 b. «chel- 
22 .250 ,—  visch, 10 b. boonen , 15 b. ku iten , to taa l 16 
20 .241 ,—  bakken . S S .0 .76 van  Y s land  m et 6500 ka- 
18.945,—  be ljauw en, 1800 kooïs, 20 b. schelvisch, 50 
21 .930 ,—  b. m ixed to taal 15 bakken.
20 .700 ,—  j W oensdag  20 A p r il. —  0 .1 6 6  239, 3 £8  
10 .255,—  en 0 .3 1 6  van het K anaa l van Bristol. 0 .2 2 8  
5 .250 ,—  . van Span je  m et rog, roobaard  en tongen .—  
59 .054 —  S S .0 .159' van het Kanaa) van Bristol, vangst
40 .167 .50  m et opgegeven. S S .0 .146 van Y s ïand  m et
23 .762 .50  13 bakken# kabe ljauw , kools, schelvisch en
10.558.50 m ixed. SS .Ó .98  van de C lyde m et 1500 ka- 
25 .980 ,—  oe ljauw en, 500 kools, 120 b. gullen , 130
12.635,--  b. kools, 60 b. m ixed. S S .0 .97 van de Cly-
I 1.725,—  de m et 1200 kabe ljauw en , 10 b. gullen , 450 
11.220,—  'ko o ïs , 80 b. kool^, 50 b. m ixed.
45 .595 ,—  j V erder w orden v e rw ach t: 0 .7 3 , 0 .1 1 2 , 
1 5 .3 6 0 ,-  0 .1 1 4 , 0 .1 7 5 , 0 .2 2 5 , 0 .2 6 3 , 0 .2 7 6 , 0 .2 7 8  
15.740.—  {en 0 .3 1 7  van  het K anaa l van Bristol. —
UMUIDEN
ln
m en
Iets,
visch
0 .1 5 2
Span je
van de W est en 2 vaartu igen  van
D onderdag  7 A p r il 
V r ijd a g  8 A p r il 
Z a te rdag  9 A p r il 
M aandag  1 1 A p r il 
D insdag 12 A p r il 
W oensdag 13 A p r il
27 .148 .—  
56.85 I .—  
566 .785 ,—
942 .694 .50  
845 .509 ,—
424 .786 .50
1 .863 .774—
75.687,50 GEDURENDE DE
40 .632 ,50
43 .995 ,— D onderdag  7 A p r il
16 d. 79 .105,— V rijd a g  8 A p r il
10 d. 29 .580 ,— Z aterdag  9 A p r il
12 d. 37 .352 ,— Z ondag  10 A p r il
19 d. 62 .885 — M sandag  1 1 A p r il
12 ïï. 16.5 75 — D insdag  12 A p r il
1 1 d. 34 .055 ,— W oensdag  13 A p r il
BERICHT AAN DB VISSCHERS I
O m  goed de «KocIxakk«n> ander* gexegd d* 
kiictwachter* tc sien afkom en, gebru ik t de
v e r r n k l j f c e r s  t o b  d e
LUNETTERIE BELGE
84, KAJTBLUBSTRAAT, 84 —  OOSTENDE
(reefatever do C inem a C a m io ')
A ile  rarrnrnkingen aan 4a genadfgeta prijzen. 
G roo te  keus van Barometer*.
GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL
5872 kg. 3 ,20— 4,50
4580 kg. 3 40— 4,60 
2 720 kg. 4— 6,20
14492 kg. 3 ,60— 6,50
4342 kg. 3 ,40— 5,70
5645 kg. 2 ,60___4,40
5754 3 80— 4,70
1" tat MM
V  iS c h ta c to o r  in  a l le  s o o r te n  
/ E t  SCI1EN — CEROOKTEN  
VISCH EN  GARNAAL
Vischhandel in t  groot en t klein
V IS U iM IJ N , 2 - M E C H E L E N  
Tel. 789
BRUSSEL
VISCHMARKT
4— 9, A p r il 1938. --  Griet 12— 15 ; ze
duivel 8— 12 ; kabe ljauw  6— 14 : gu llen  b 
— 8 ; zeezalm  5— 7 ; zeeipaling 4— 6 ; zonne ­
visch 6— 8 ; schelvisch 4— 8 ; schaat 7—  
12 ; knorhaan  3— 4 ; la tour 10— 14 ; jch a r  
4— 7 ; leng  3— 5 ; m akree l 4 ,50— 5,50; w ij
t ing  2— 5 ; heek 5— 7 ; p lad ijs  4-- 10 ; rog
4— 8 ; roobaard  4— 6 ; vervroren za lm  20 
— 25; k lipv isch  2— 4; forel 18— 20 ; ta r ­
bot 10— 18 ; p ie term an 15— 17 ; tong  12—  
23 fr. per kg.
VISCHMIJN
4— 9 A p r il 1938. —  G rie t 10,50 ; zee­
du ivel 6,01 ; kabe ljauw  4.68 ; gullen 2 ,76; 
zeezalm  3,45 ; zonnevisch 3,84 ; schelvisch 
5,14 ; vervroren he ilbo t 2,55 ; versehe spie­
ring 5 .37 ; versehe he ilbot 14,40 ; schaat 
8 ,04 ; knorhiaan 2,63 ; zeepa ling  4.56 ; p a ­
ling  2,04 ; la tou r 9,95 ; schar 4.33 ; leng 
3.40 ; makretel 4.25 1 w ijtin g  2,91 ; heek 
3 ,41 ; koningsv isch 3 ,90 ; p lad ijs  5.03 ; rog 
4,24 ; riviervisch 3,59 ; roobaard  3,66 ; 
kabe ljauw  ku it 3,65 ; vervroren za lm  10.43; 
k lipv isch  4.77 ; tong  15,53 ; forel 9 ,50 ; 
ta rbo t 9 .40 fr. per kg.
de week van 7— 13 A p r il 1938 kwa- 
aan de R ijksv ischha llen  33 stoomtrei- 
en 80 m otors hun  vangsten versehe 
verkoopen.
De Barentsvangst heeft veel schelvisch en 
gullen bu itgem aak t, Tengevolge de groote 
schaarschte aan Noordzee-schelvisch werden 
voor de Barentsschelvisch hooge prijzen  be- | 
steed. De besomm ing; van 1 1 161 florins, is 
h ier wel een bew ijs van.
U itgezonderd de G roote Bank visscherij is 
het op  de geheele Noordzee zeer slecht met j 
de visscherij gesteld. De meeste Noordboo- ‘ 
ten hadden alle slechte vangsten, de Groote 
Bank geeft schoone vangœten kabe ljauw  en 
als b ijvangsten tarbot, schol, tongschar, zee­
wolf. De W itte  Bank is voor de k le ine s toom ­
treilers zeer slecht ; de visscherij van de 
m otors w ordt voor tongen dagelijks .beter. | 
Buitenlandsche aanvoer : n ih il. .
V isch  werd de geheele week voor ve*el 
soorten aan overdreven hooge p rijzen  ver­
koch t en ook de Y m u ide r vischhandelaars 
stellen dezelfde vraag  als onze Zu ide rburen . 
W aa ro m  verkoopen som m ige treiler» hun  
vangsten in  Enge land , daar h ie r dagelijks 
groote schaarschte bestaat van veel visch- 
soerten.
V erw ach ting  toekom ende week : 30 ‘ s toom ­
treilers en 75 motors.
Donderdag 7 April 1938.
7 stoom treilers en 6 m otors spijsden de 
m ark t ru im  voldoende. De vangsten van al 
dej schepen z ijn  zeer zu in ig . A lle  soorten 
werden duu r verkocht.
K w  103 W est T erschelling 30 481 ,—
Y m  96 G roote  Bank 100 1 709„--
Y m , 111 W itte  Bank 70 1059,—
Y m . 48 M o ray  F irth  290 2712 ,—
Y m . 7 V ik ingsbank  360 35 34 r—
Y m . 112 C londycke  335 2692 ,—
Y m . 88 W itte  Bank 40 898,—
Kw . 27 W est 35 344,—
Kw . 23 Terschelling 50 706,—
Kw. 124 Terschelling 50 784,--
Kw . 44 W itte  Bank 51 914,—
Kw. 144 Terschelling 35 680,—
Kw . 132 W est 40 596,—  
j Vrijdag 8 April 1938.
j D rie  vaartu igen m et k le ine vangsten zijn
j ter m ark t, de visch werd af gezet aan zeer 
; hcoge prijzen .
,  K w . 127 W est 25 286,—
* Sch. 102 W est 40 509,—
Sch. 196 W itte  Bank 45 780,--
Zaterdag 9 April 1938.
1 stoom tre iler van de G roote  Bank m et 
eer- schoone vangst kabe ljauw , zeewolf, tong 
schar, tarbo t en schol. V oorts  1 9 m o to rvaar­
tu igen  alle m et voldoende tongen , schol en 
w ijtingvang8ten.
De vraag was groot en de 
vast.
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
INDUSTRIELLE DES PECHERIES
Sarnenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Aiie mekanie&e vermakingsn en constructies 
Aüc smids-, piaat-, koper- en zinkwerk vw>r schepen 
Levering van alle beneodigdheden :
Olïisii, Verven. Katwnge«, Ciuiekels, Katoen, Carbure, enz., eni.
Tel. 741 en 1781 SJSêlM Hauwtelsrejflster 95
LES FRSGoSïiÊRB^DU ÜTTORAL
N.
i  j  s
G E M A A L D  E N  IN  B LO K K E N
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleesch
f
enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 105
‘RUS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN Dg VERSCHILLENDS S O O R T E N  VISCH
/ERKOCHT TER V1SCHMUN VAN OOST1NDE. WEEK VAN 9 TOT 16 APRIL 1938.
Zaterd . M aand .
T urbo t —  G roote  tarbot .........................................20 ,00---16,—  19,00 14,------
M id . ta rbo t .............-.....................,..■■14.00—-12,—  13,00— 12,—
K line  tarbo t .......................................... 1 0 ,00--- 8,—  I 0 ,00  1 I ,—
Barbues —  G rie t ......................................................... I 1,00--- 7,--  12,00—  8,-
Sole* —  AUergroote tongen .............................. 13.00— 15.—  11.00 14,------
Groote tongen ...................................... 1 6 ,00---17,— • 16,00 17,------
M idd. groote tongen .........................17,00— 18,—  16,00— 18.-
V oork le ine  tongen  .............................. 19.00— 20,—  18,00 19,—
K le ine  tongen .......................................  19.00--  19,00 
Carrelets Gr. p lad ijs  (scho l) ................................................  5 ,00--  7,--
Lim ande! 
L im andes soles
M id. p lad ijs  ........................................ 7,00—  6,-
D e ide  slag p lad ijs  .........................  5 .00—  4,50
K le ine  g lad ijs  .................................. ....2 ,50—
-- Schar ......................................................3 ,50—  2,—
G roote  tongschar ..............  6 .0 0—  5.--
Kleine tongschar ...............  4 ,00--  3.—
Sole» d ’Ecosse -- G r. Schotsche schol .......  4 ,00—
Kl. Schotsche schol .. .........  4,50-—
Flottes —  Schaten ........... . . . ....... ..........................  4 ,00—-
Raies —  Groote rog  ..............................................  4 ,00—
K le ine  rog  ................................................ 1 -00—
Tacauds —  Steenposten .........................................  1,75—
M erlans —  Gr. w ijt in g  .........................................  3 .00—
Kleine w ijting  .......................... . 2 .00—
C ab illaud  b lanc -- W itte  kévbeljauw ..............  6 ,00--
G r. gullen .........................  4 .00—
K l. gullen ...........................  3,00-
C ab illau d  d ’Is lande --  Ysl. kabe ljauw  .....  ...........
G r. gullen ......................................................  3 ,50—  3,—
K l. gu llen  .........................................................  3 ,00—  2,50
3,—
2.50 2—  
1.25
1.50 
2 50 
1,75
4.50
3.50 
2—
9.50—  7—
5.50—  5,—
3.00—
4.00—  2 —
7.00—  5,50
4 .00—  3 —
3.50—
4.00—  2,25
3.50—  2,—
3.50—  1,50 
1.25—  
1,75—  1.30
3.00—  2,50
2 .50—  2 —
6.00—  5,—  
4 00—  3,50
3.00—  2,50
4.00—  3,50
Sébaates —  K lipv isch
C harbonn ie r —  Koolv isch  .................................... 2 ,50—
Lieu» —  v lasw ijting  ..............................................  3 ,50—
Lingues --  Lengen ....................................................  2 ,00—
Eglefin» —  G r. schelvisch ......................................................
G r. m id . schelvisch .................. ................
K l. m id . schelvisch ...................... ..................
K l. schelvisch ......................................................
Sraadschelvisch ( to tte n ) ......... 4 ,00—
G r. m ooim eisjes ................................... 10,00—
M id . m oo im eisji
2 —
2.50
1.50
Colins
3 .50—  2,50
3.00—  2.25
4.00—  2,50
3.00—  2 —
7.00—
6 .00—
5.50—
5.50—
4,00— 3,50
5.00-
7,—
4,00
K l, m ooim eisjes . . . ..... ............ ............  2 ,50—  2,—
Vives -- P ie te rm annen  ......................................... .............................  6 ,00--14,—
G rond ins  — < K no rh aan  ......................................... 1,50—- 1.50—  2
G rond ins rouges —  Engelsche soldaten V- • 4 ,00—
Rcu^e ts  —  R oobaa rd  ..............................................  4 ,00--
Emissoles --  Zeehaa i ..............................................  1,50—
Roussettes —  Zeenonden  ....................................1,25—
Dorée* —  Zonnev isch  ..............................................  4 ,00—
Lottes —  Gr. zeeduivel (eteert) .................... 6 .00—
K l. zeeduivel ......................................... 3 ,50—
Ccngree —  G r. zeepa ling  .................................... 2 ,50—
K l. zeepa ling  .................................... 1.50—
M aquereaux  —  Malcreel ............ ...........................  3 ,50—
K areng» —  H a r in g  ...................................................................................................................
Esturgeon* —  Steur ............................................................................  16,00— 22,—
Flétan* —  Gr. he ilbo t ......................................... ...............................................................
K l. fceilUot .............................................. .............................  14,00— 12,—
Ecrerisses — - Kreëftjes ......................................... ...............................................................
2,50
2,—
2__
4,50
3,—
5.00—  4—  
2 ,50—
3.00—  3___
4.50—  3 —
1.50—
1.50—
4.00—  2,50
6.00—  5—
3.50—  
3.5D—  2.50 
2.Ö0—
Din»d.
20 .00— 15—
13.00— 21 —
11.00— 10,—  
I 1.00—  9—
12.00— 15,—
16.00— 17,—
18.00— 19—
19.00— 21,—
20 .00— 21 —
6.00—  5,50 
10 00—  8—
7.00—  6,—
3.50—  3 —
4.00—  2—
7.00—  5,—
4.00—  3—
4.00—
4.00—  3,—
4.00—  2,50
4 .00—  2.50
1.50—
1.50—
3.00—  2,50
2.50—  2—
7.00—  6,—
3.50—  3,50
3 .00—  2,50
3.50—  4,—
3.50—  3,—
3.00—  2,50
4 .00—  3—
3.00—  2 ,5 Ö
4.50—  3,—
3.50—  2.50 
550—
5.00—
5.00—
5.00—
4.00—  3,50
"6 ,0 0 — 4 —
3.00—  
14,00—  8,—
2.00—  1,50
4.00—  2.50
4.00—  3—
1.50—  2 —
I 50—
4.00—  2—
6.00—  4 50
3.50—
3.00—  2,50
1.50—  2—
Woensd.
22 ,00— 16,—
1 4 ,00— 12,—
1 2 .00— 10.—  
lO.O'O—  8,—
13.00— 1 4,—
1 5 ,00—
16.00— 18,—
1 9 ,00— 18,—
19,00— 2 1,—  . 
5 00—
7.50—
5.50—
3.00—
4.00—
7.00—
4.00—
4.00—
3.50—
4.00—
4.00—
1.50—
1.50—
3.00—
2.50—  2,—
7.50—  6—
5.00—  4,50
3.50—  3 —
3.00—  2,50
4.00—  3,00
3.00—  2,00
5.50 
5 —
2.50 
2,—  
5,—  
3—
2 —  
3,—
2.50
2,50
Donderd.
22 ,00— 16,—
14.00— 1 2,-— 
1 1.00—
12,00^— 14,—
16.00—
20 ,00— 21 —  
21 ,00— 22—  
21 ,00— 22—
7,50—
3,00-
Ym .
\ m.
Y m.
Ym .
Ro.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw,
Kw.
Kw .
Kw.
Kw.
Kw-
Kw.
Kw
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw .
44 G roote Bank 200 3051 ,—
75 G roote  Bank 210 2961 ,—
29 W itte  Bank 85 1447—
70 W itte  Bank 70 1 1 74 —
1 5 G roo te  Bank 200 3302 ,—
1 7 5 W est 35 494,—
1 62 W est 30 392 —
101 Terschelling 40 54 6—
34 W est 35 40 4—
48 W est 40 498 ,—
I 69 W est 35 495 —
1 0 6 W  est 45 522 —
3 Terschelling 60 639—
4 Terschelling 50 525,—
60 Terschelling 45 53 7,—
153 W est 40 4 79,—
105 W est 40 48 4—
52 W est 35 418 ,—
110 W est 50 502,—
16 W est 50 556 ,—
22 Terschelling 55 624,— .
158 Terschelling 40 572,—
1 73 Terschelling 40 591,—
104 Terschelling 55 624,—
36 Terschelling 30 432,—
130 Terschelling 35 553,—
70 W es t 15 225,—
65 Terschelling 45 625,—
108 Terschelling 25 423___
1 78 Terschelling 45 587 —
177 Terschelling 45 640,—
154 W est 30 53 1,—
Î 8 W est 15 232,—
28 W est 25 440,—
155 W est 25 393,—
107 W est 25 377,—
24 Terschelling 45 560,—
39 Terschelling 45 591,—
29 Terschelling 40 529,—
114 Terschelling 35 502
225 W est 30 360 —
Ym . 15 C londyke 700 4655 —
Y m . 3 7 V ik ingsbank 530 4123 —
Y m . 1 7 N oorden 595 5367 ,—
Y m . 42 W itte  Bank 50 123 7,—
Y m . 159 W itte  Bank 100 919,—
Ym . 82 G roote  Bank 225 291 7,___
Y m  204 W est 45 694 —
Sch. 69 W est 35 522,—
K w . 38 Terschelling 35 5 75,—
Kw- 91 W est 30 459,— -
Kw. 124 W est 25 349 —
Kw. 105 W est 5 3 7—
British Ropes L td
LONDON
to »-
ü i .
Dinsdag 12 April 1938.
Een vangst van het N oorden m et mooie
prijzen  zeer
Ym . 54 G roote  Bank 200 2784—
Kw. 33 W est 25 279—
Kw. 78 W itte  Bank 50 651 —
Kw. 74 W itte  Bank 50 855—
K w  134 Terschelling 40 687,—
Kw . 4’0 Terschelling- 45 871,—
K w . 59 W est 40 459,—
Kw . 31 Terschelling 30 608,—
Kw. 69 Terschelling 35 661 —
Kw . 135 W itte  Bank 55 892,—
Kw . 75 W est 25 342—
Kw. 46 W est 35 45 7—
Kw . 5 Terschelling 40 71 7 —
K w . 19 Terschelling 30 479,—
Kw. 42 Terschelling 35 646,—
Ro. 9 W itte  Bank 25 601,—
Sch. 130 G roote Bank 70 1296,—
Sch. 15 Terschelling 20 524 ,—
Sch. 42 Terschelling 35 646—
Sch. 1 2 1 W itte  Bank 45 988___
Maandag 11 April 1938.
1 vangst van de Barentszee bestaande uit 
schelvisch, gu llen  en kabe ljauw , Tengevolge 
van de gjroote schaarschte aan schelvisch, 
was deze zeer gew ild, evenals de gullen . De 
visch was goed verzorgd.
7 vangsten van de Bank a lle  m et w itte 
kabe ljauw , zeewolf, tongschar, tarbo t en 
schol. 2 vangsten van de W itte  Bank m et 
zeer slechte u itkom sten . 37 m otorvaartu igen 
brach ten  vo ldoende tongen, schol en w ijting  
mede. De vraag was w illig1 j de visch kende
zeer 
\ m.
goede prijzen . 
3 1 Barentszee 1800 11161,—
Ym . 95 G roote Bank 150 25 79,—
Y m . 89 G roote  Bank 150 2261 —
Y m . 94 G roote  Bank 145 2221 —
Ym . 26 N oorden 500 3889 —
m eid , koolv isch en w ijting , 2 van gsten van
de G roote  B ank w aren t^  ko rt voor de
D insda jjm ark t. P latv isch werd voldoende
aangebracht 3oo r 9 motors. De visch kende
hooge p rijzen .
Y m . 46 G roote Bank 160 2 529—
Y m . 1 N oorden 460 4500—
Y m . 130 G roote  Bank 220 3115 —
Ro. I Terschelling 40 681,—
K w  89 W est 30 429,—
Kw. 1 12 W est 35 534___
K w . 1 6 1 W itte  Bank 55 938—
Kw. 138 Terschelling 40 707),—
Kw . 41 T erschelling 35 610,—
K w  45 W est 30 493 ,—
Kw . 35 W est 35 560—
Kw. 95 W est 30 4 2 8—
W oensdag 13 A p r il 1938.
1 1 stoom treilers en 6 m otors z ijn  t«r
m arkt. De aanvoer voor kabe ljauw  en ma-
kreel is /buitengewoon m ooi. V oo r de ove-
« g e  soorten is er een groot tekort.
De vraag was groot en p rijzen  zeer vast.
Ym . 71 M oray  F irth  
Ym . 384 G roote  Bank 
Y m . 87 W itte  Bank 
Y m . 16 V ik ingsbank  
Y m . 195 N oorden
195
200
65
150
430
2264,- 
2130 ,—  
1451,—  
I 59.8,—  
303 7,—
-Consortium der Beste Engelsch*:
------  Staaldraadfabrieken ------
De Wereldberoemde Stalen 
Korretouwen «Bullvant», «Ellis»,
----- o-----
Agwiten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Ku'< 
OSTEND STORES & ROPE WORKS 
N. V.t'EEDERIJïv/ïAl — O OSTENI >H
ANTWERPEN
8 A p r il 1938 — i G riet 12; he ilbot 24 ; 
kabe ljauw  7— 1 1 (n e tto ) ; 6 (b ru to )  ; k n o r ­
h aan  4 i koolvisch 6 ; p lad ijs  5— 9 ; rog 
7— 9 ; schar 6 ; vleet 10— 12 ; schelvisch 
6 ,50— 1 I ; Schotsche schol 5— 6 ; steen- 
schol 8 ; tarbot 14--15 ; tong  14— 22 ; w ij­
ting  4--5 ; gerookte h aring  1 — 1,25 fr pe r
stuk ; g/estoomde ha r in g  1 fr, per stuk ; 
m akreel 6 ; spiering  6— 9 garnaa l 7— 8 ; 
mosselen 1 ; za lm  (bevro ren ) 24 ; b rassn  
5 ; p a lin g  10— 14 ft. per kg.
VISSCHERS 1 Weet U dat J
DE BESTE GASOIL %
HET BESTE MAZOUT
,oor VISSCHERSVAARTUIGEN #  
f GEFABRICEERD wordt door de @
Belgian Cracking Cy f
die nooit de beiangen van den ®  
kooper uit het oog verliest. O  
Al hare prodiucten komen voort |p  
van de Belgische Werkhuizen g, te Langerbrugge. ^
BESTEL BI] DB B. C. C. ^
è  
% 
ê
e  
i
1 
©
FROID INDUSTRIEL
REEDERIJKAAI,
MODERNE
36, OOSTENDE
IJSFABRIEK
TELEFOON 4 0 1 
Handelsregister N r 99 
Postcheckrek. 323890
Dagalijkscha TMrtbrengst : 250.000 kilos HOFLEVERANCIER
Ti-rbot
Donderdag
50 00— 25.00
2, 00—  
1.50—
4.00—  
1 0 ,00—
5 00—
3.00—
4—
2,50
2.50—  1,50
4 .00—  2 50
4 .00—  3!00
2 .00—  1,50
1.50—
4.00—  2,50
6.00—  4,50
3 .50—
2.50—
2.00—
2, 00—
I 7,00— 20—  
ï  6,'0Ó——Î  3 -
18 ,00-16 ,-
Grie t .............................................................................. 42 !00— 16,—
G ioo te  tongien ..............................................................  1,00—  0,94
Gr. m id. tongen ......................................................... 1.14—  1.04
K l. m id . tongen ......................................................... 1,26—  1,14
Kl. tongen ............................................................  |]2—  0,96
K l. tongen tg r . .ftp s) ..............................................  C,98—  0,80
K l. tongen (k l. slips) ............................................ 0 ,62—  0,52
Gr schol ..................... .................................................................................
M id. schol ....................................................................................................
Ze t schol ................................................................... 24 ,50— 1 7,50
K l. acKoI .........................................................................24 .00— 13,50
K i. schol II .................................................. 19,00___  8 ,50
K l. schol 111 ...................................................................  8 ,50—  3,50
T ongschar .................................................................32 ,00— 16,—
R og  .....................................................................  19,00—
V leet ..............................................................................  3 ,10—  0,36
Poontjes ...................................................................  9 .00--  4,—
K abe ljauw  ................  ..............................  14,00— 21,—
Gr. G u llen  .....................................  ’ - "  14,00--  9,—
K l. G u llen  ........................................... I I  50—  8,—
W ijt in g  ....................................................................... ; 8,' 10—  4.70
G r. schelviech .............................................................. 24 ,00— 14,—
Gr. m id. achelviech .................................................. 17,00— 15,—
K l. m idd , schelvisch ............................................. 17,00--13,--
K l. achelviech .............................................................. 16,00— 12.—
Braadachelviach ...................................................... I 3 ,00— I 0.—
H eilbot ................................  1,12--  0,84
Leng  .......................................................  ;;;; 1 .90—  0.85
Koolviech ...................................................................... 18,00--
M akreel ..............  6 50—
W o lf ............................................. ; ; i2 !0 0 —  8,80
Schartong  .......................................................
Z a lm  .........................................................................................................
S teur ........................................................................  ............................
Gr. roode poon  .......  .............................................. .............................
M id. rood« poon  .................................................
K l. roode 
Schar 
Bot . . . .
H am m en
Lom  ........................................................................... 9 ,00—  7,50
H ar ing ........................ ....................................  ..................................
K reeft .....................................................  2V30—
G r. Heek ........................... ..................................
M id. H a o k ..................................................................
A lles ln  gu ldch  aangeduid . Een fyjJden is o ngeveer 16 fr.
Zaterdag
60 .00— 20,—  
51 ,00— 20.50 
1,20—  1.04
1.25—  1,02
1.26—  1,08 
1,06—  0.94 
0 ,92—  0,68 
0 .56—  0,31
3 7,00— 2 7—
27 .50—  9,50
14.00—  5.20 
6 00—  2,60
39^00— 20,—
0.52—
5.00—  3.60
46 .50— 2 2 —
15.00—
14 .00—  7.50 
5 .60—  2,60
M aandag
72 .50— 1 7,—
41 .00— 20,—  
1.34—  1,12
1.32—  1,14
1.32—  1,16 
1,16—  I 04 
1,06—  0’,92 
0 .72—  0,54
36 .00— 30—
45.00— 25,50
36 .00— 13,50
28 .00—  7—
7.00—  2.90
48 .00— 1 7,—
" 4 .70—  0.21
9 .00—  3.70
49 .50— 2 7,—  
I 5 .50— *1 1.50
14.00—  7—  
1 1,00—  4.10
Dinsdag
77,50— 23,—  
44 .00— 19—
1 7 » —
n  8—
1,24—  
T, 14—  
1,04—  
0.70—
1,04 
1 06 
1,14 
1,08 
0.98 
0,50
W oensdag
80 ,00— 26—  
35 ,00— 21 —
1,12—  
1,16—  
1,24—  
1,16—  
I 06—  
0 ,62—
0,94 
0.98 
1,12 
1.08 
I —  
0.38
14—19 00—
20.00___
18,00— 14—  
1.34—  1.06 
2,10—  1,12
1.00—  9,—
I 16—  1,10 
1.90—  1,08
7,50 ............................ 25 ,00— 17___
..................... 12,00—  8,50
,50—  8.40 13,00—  8.80 
.....................  42 ,00— 15 —
poon
1 |,50—  3,60T3,00— 12—  8 ,50—  3.60 
15.00—  6,—  9 ,50—  5,50 
14,50— 12—  ............................  23 ,00— 12 —
50 .00— 1 7—
35 .00— 13,—
19.00—  9___
9.50—  3,50
47 .00— 22—
20 .00— 17,50 
4.4'û—  TTT3 
7,00—
54.00— 26,—  
f ? , 50— 15,50
15.00—  9,50
9.50—  3.80
20 ,00— 18 —  
20 ,00—
1 7,50— 1 3,50 
1,55—  I 20 
3 ,00—  1,10 
I 7,50— 14,50 
12 '00—  7,50 
12,50—  8,80 
1 5 ,00—
9,50—  3 10
10.00—  7,50
18.00— 16—  
'9 .0 0 —  7.50
3 7,00— 23 —
24 .00— 15 —
20.00—  7^50 
7,00—  3,50
37,017— 15,—  
I 7,50— 11,50 
5,50—  0,37
12.00—  3 —
48 ,00___20,—
I 7,00—  7 50 
17,50—  7,50
10.00—  3.10
21 ,00— 16—  
21 .00— 1 1 —
16,50___13,50
1,50—  1,08 
2,25—  0,70
25 .00—  8,50
13.00—  5,50 
15,50—  8,80
25 .00— fT,—
1,12—
14,50—  2,70
15.00-
9.50-
8.50-
-10—  
- 8—  
- 6,50
66 00— 4 2 ,0 0 - 3  7,-
p e r  50 kg. 
»
per kg.
>
>
»
>
»
P = r  50 kg . 
>
»
»
>
»
»
p .  2 0  stuks 
p e r  stuk 
p e r  50 kg. 
P- 125 k g. 
p e r  50 kg.
>
>
>
>
>
>
>
P e r  kg. 
p e r  stuk
P- 125 kg-, 
p e r  50 kg.
»
»
per kg.
»
per 50 kg.
>
»
»
>
»
»
3>
p e r  »tuk
P. 125 kg,
>
« HET VISSCHERIJBLAD » S
SC H E E PSB O U W W E R V E N
N. V.Jos. BOEL & Zonen-q TEMSCHE q
W E R V E N  G ESTIC H T IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
Z E E SL E E PB O O T E N . PASSAGIERSCHEPEN, E N Z.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Ternsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
DUINKERKE
D onderdag  7 A p r il 1938.
W e in ig  beweging. M en noteerde : lo n g
24--2 6 ;  ta ib o t  griet 14-- 1 6 ; p ladijs 6 ;
schar 7 ; p ie term an  1 1 — 13 ; garnaal 6,50 
-—9 fr. perkg .
V r ijd a g  8 A p r il 1&38.
Overv loedige aanvoer. Men noteerde :
T ong  25___26 ; tarbot-griet 16--18 ; p iad  ja
7 ■ schar 8 ; p ie term an 12; rog 4 ,50 ; w ij­
ting  3,50 ; garnaal 5 ,50--6 fr. pér kg.
Z a terdag  9 A p r il 1938.
M en noteerde steeds hooge prijzen . T ong
24--26 ; tarbot-griet 14— 16 ; p ieterm an
10--12 ; 9char 7 ; p lad ijs  8 ; rog  3 ,50— 4
fr per kg.
M aandag  11 A p r il 1938.
W e in ig  beweging. M en noteerde ; T ong
24--2o ; tarbot-griet 14--1 6 ;  p lad ijs  6—
7 ; schar 7--8 ; p ie term an 12 fr. per kg.
D insdag 12 A p r il  1938.
W e in ig  beweging. M en noteerde :
l o n g  24--26; tarbo t griet 14-- 16; schar
6; p lad ijs  7; w ijtin g  5 fr. per kg.
W oensdag 13 A p r il 1938.
M en noteerde de volgende prijzen  ; tong
24— 25; tarbot-griet 14--16; schar 6; pla-
dys 7 w ijtin g  3,50— 4,50; p ie term an 10 per
BLANKENBERGE
O pbrengst van 
de m ijn  :
7 A p r il
8 A p r il
9 A p r il
I I A p r il 
I 2 A p  ril 
I 3 A p r il
den ve rkoop  van visch in
15.225,85 
2 .616 ,80  
3 .002 ,—  
1 3 .224 .—  
22 .304 ,20  
7.169,85
Gem iddelde p rijs  per kg. voor de loopen-
cle w e e k : ta rbo t 18--2 0 ;  griet 14— 16 ;
gr. tongen I I  — 1 2 ;  b lok tongen  13— 15 ;
fru ittongen  16— 1 9 ; k le ine tonyen 8--1 0 ;
groote p laten 4— 5 ; k le ine p la ten  5--6 ;
k le ine visch 4--6 ; schar 5-- 6 ; p ie term an
10— 11 ; w ijt in g  2— 3 ; rog 3--4 ; garnaal
4— 5 fr. per kg.
O PB RE N G ST  
G E D U R E N D E  D E  M A A N D  M A A R T  1938
Gedurende de m aand  M aart werd < r in 
de haven van B lankenberge voor 2 15.720,75 
fr. visch verkocht. D :t verdeelt zich a li 
vo lg t :
V isch  ;| 58 .090 kg. verkocht voor fr. 
200 .272 ,50 ,
G arnaa l : 2 ,869 kg. verkocht voor fr.
14 ,240,25. ..............................
G arnaa lv ïsch  : 300 kg. verkocht voor fr. 
1280.
Tot einde M aart 1938 was het verkoop­
cijfer 501.814 fr., tegen 297.138 .95  fr. voor 
dezelfde periode van het ja a r  1937, wat 
eer. m erke lijke  verbetering  van 204 .675 ,05  
fr, beteekent.
NIEUWPOORT
Veel visch werd deze week aangevoerd, 
welke aan zeer goede prijzen  verkocht werd 
in  't b ijzonder voor platvisch.
O o k  was er veel garnaal, welke norm ale 
p rijzen  kende.
Tongen : groote 1 1-12; m iddels lag  I I --14
voork le ine  16— 18; k le ine 8— 10; tarbo t 12 
— 16; k le ine 7— 8; griet 7— 8; p laten groo ­
te 6— 8; m iddels lag  4 ,5— 6,5; k le ine 2--3;
schar 4 ,5— 5,5 ; rog 4— 5; k le ine 2— 3.
O PB RE N G ST  der V IS S C H E R S V A A R T U IG E N
Donderdag  7 A p r il 1938.
N .41 , 2501 fr. ; N .22 , 1047 fr ; N.31 187! 
fr • N .35 , 1316 fr ; N .40 , 2728 ; P.9 1248 
fr ; O D .1 5 , 1469 fr.
V r ijd a g  8 A p r il l ï/3 8 .
N .31 , 1384 fr ; N .54 , 2308 fr ; N .38 , 2535 
fr ; P .9 609 fr ; P .86 , 878 fr ; N .57 , 1885 
fr ; N .36 , 1 5 6 2 ,5 0 ; P .9  1563 fr ; O D .16 , 
605 fr ; N .22 , 509 fr ; N .32 , 822 fr ; N .51 , 
3658 ,50 fr ; N .20 , 778,50 fr ; N .43 1189 
fr ; N .26 , 1649 fr.
Za terdag  9 A p r il 1938.
N .58 , 2835 fr ; N .35 , 831 ,50  fr ; O .D .15 , 
2888 fr ; N .41 , 731 fr ; N .49 , 7366 fr.
M aandag  11 A p r il 1938.
N .55 , 7795 fr ; N .53 , 6549 fr ; N .40 , 2089 
fr ; N.5 7, 549 fr.
D insdag 12 A p r il  1938.
N .36 , 661 fr ; N .50 , 11639,50 fr ; N .42 , 
9051 fr ; N .20  587 fr ; N .46 , 7147 fr ; 
O D .1 6 , 516 fr ;' P .9 , 468 fr ; N .22 , 893 fr ; 
P .86 , 976 fr ; P .2 , 528 fr ; N .38 , 3332 fr.
W oensdag 13 At>ril 1938.
N .31 , 5541 fr ; N .26 , 2047 fr ; N .54 , 5548 
fr ; N .56 , 10992 fr.
P R IJZ E N  D E R  G A R N A L E N  ;
7 A p r il 2547 kg. 2 .60— 4.20
8 A p r il 1970 kg. 2.00— 3.70
9 A p r il 1117 kg. 2 .40— 3.80
1 1 A p r il 503 kg. 3.60— 4.10
1 2 A p r il 2393 kg-. 2 .00— 3.40
13 A p r il 2203 kg. 2,50— 3.90
ZEEBRUGGE
Za te rdag  ©9 A p r il 1Ô38.
G roote tongen 13— 13,50 ; b loktongen
15.50— 16,50 ; fru ittongen  17— 19,50'» ; 
sch. kl. tongen 17— 19 ; k le ine tongen  10
— 16 ; p ie term an 12— 13 ; gr. p la ten  5--
5,50 ; m idd. p laten 6— 6,75 ; p latjes 5 ,75—
6,25 ; schar 4-- 4,50 ; rog 3— 5,50 ; tarbot
15— 21 ; griet 16— 18 ; &ernaal 6 ,40— 8.10 
fr. per kg.
M&andag 11 A p r il 1938.
G roote tongen 12— 12,50 ; b lok tongen  : 
14— 15 ; frü iftongen  18— 19 ; sch. kl. to n ­
gen 18— 19 ; k le ine tongen 8— 17 ; p ie ter­
m an  12— 13 ; groote p la ten  5--5,50 ; m id.
p laten  6— 6,50 ; p latjes 5— 5,50 ; schar 4
--4,50 ; rog 3--5 ; tarbo t 16— 20 ; griet
T6— r8 ; garnaa l 4 ,50-- 7,20 fr. per kgi.
D insdag 12 A p r il 1938.
G roote tongen, 12— 12,50 ; b lok tongen  :
14.50— 15 ; fru ittongen 19— 20 ; sich. kl. 
tongen 20— 21 ; kl. tongerT'TO— 16 ; p ieter­
m an  12— 12,50 ; gr. p laten  6 ; m id. p laten  j 
6— 6,50 ; p latjes 5— 5,50 ; schar 4 .75— 5 
rog 3— 5,50 ; tarbot 16— 21 ; griet 16— ! 
19 ; garnaa l 4 .30— 6 fr. per kg.
W oensdag 13 A p r il 1938.
G roo te  tongen 12— 12,50 ; b lok tongen  14 
—  PJ,50 ‘
tongen 1 9 
term an 1 2
GENT
9 A p r il 1938. —  G arnaa l 6— 7 ; griet 13; 
kabe ljauw  12 ; p lad ijs  7— 10 ; p a ling  16—
24 ; schelvisch 1 0 ; rog  7-- 9 ; tarbot 16 ;
tong  18— 20 ; w ijting  6 ; zonnevisch 8 fr. 
per kg.
BOULOGNE
Donderdag  7 A p r il 1938.
26 treilers en 1 boot deden de haven 
aan. E r werd verkocht : 329 kisten van 1 60 
to l 260 haringen  1— 4 ; 4000 kisten van 
26 kg. m akree l 1,50— 4 ; 3200 kisten van
25 kg. w ijting  5— 5,50 ; 95 kisten van 26 
k^:. v lasw ijting  6 ; 2 73 kisten kabe ljauw  : 
5— 6 ; 49,7 kisten m oo ie  m eiden 3—-6,50 ; 
14 kisten zonnevisch 7 ; 4 78 kisten schar 
3— 7 ; 61 kisten zonnevisch 2,50 ; 92 kisten 
leng 3— 4 ; 245 kisten van 12 kg. kreeften 
4 -5 fr. per kg.
Za terdag  9 A p r il 1938.
Twee treilers en eenige m otorboo ten  heb­
ben del m ark t bevoorraad. M en verkocht : 
822 kisten van 26 kg. m akree l 2— 2,50 ; 
433 kisten van 25 kg. w ijtin g  2— 4 ; 15 
kisten van  26 kg. koo lv isch  5— 5,50 ; 39 
kisten van 26 kg. v lasw ijting  5,25 ; 44 k is­
ten van 26 kg. kabe ljauw  4--5,50 ; 94 kis­
ten van 26 kg. m ooie m eiden 3,50— 10 ; 
62 kiöten van 25 kg1, leng 3— 3,50 ; 40 kis­
ten van 25 kg. schar 3--7,50 ; 4 kisten van
26 kg. zonnevisch 2 ,50 ; 128 kisten van 26 
kg. kreeften 4— 5 fr. per kg
Ml&andag 11 A p r il 1938.
20 treilers" "nelSben de haven aangedaan . 
M en verkocht : 1400 kisten tre ile rharing  3 ; 
343 kisten ijle  h ar ing  2 ,50 ; 3 767 kisten 
w ijtin g  2,50 ; 4000 k isten koolv isch 5 ; 265 
kisten v lasw ijting  5 ; 850 kisten m oo ie  m ei­
den 5— 10 ; 250 kisten schar 6— 7 ; 300 
kisten zonnevisch 4 ; 350 kisten roobaard  
2 ,50— 5 fr. per kg.
D insdag  12 A p r il 1938.
1 4 treilers deden de haven aan.
70 kisten van 100 tot 170 haringen , volle
aan 5 fr. ; 785 kisten van  25 kg. ijle  1,75--
2,50; 2.211 kisten van 26 kg. m akree l 2,50 
—  5; 1160 kisten van 25 kg. w ijt in g  2— 6; 
290 kisten van 26 kg. koolvisch 5 .50 ; 250 
kisten van 25 kg. v lasw ijting  6; 228 kisten 
van 26 kg. k abe ljauw  4— 6; 1235 kisten van 
26 kg. m ooie m eiden 4— 10; 497 kisten van
25 kg. rooboonen 5— 8; 445 kisten van 25 
kg. schar 2 ,5— 7; 148 kisten van 26 kg. 
zonnevisch 1,75— 2,50 fr. per kg.
Woensctag 13 A p r il 1938.
De m ark t werd overv loedig gespijsd door 
24 treilers, 1 boot en eenige m otorbooten . 
854 kisten van 160— 200 tre ilersharingen :
1,5--5; 6.074 kisten van 26 kg. m akreel
2— 4; 5.250 kisten van 25 kg w ijtin g  5— 8 
625 kisten van 26 kg. koolv isch 5— 5,25 ; 
210 kisten van 26 kg. v lasw ijting  6; 350 
k is len van 26 kg. kabe ljauw  4,5— 6; 1150 
kisten van 26 kg. m oo ie m eiden 4— 12; 585 
kisten van 25 kg. rooboonen 6— 9 750  kis- 
trtïi van 25 kg. schar 4— 6 ; 220 kisten van
26 kg. zonnevisch 2— 3 Tl 4 kisten van 26 
kg. roobaard  3— 3,25 fr. per kg.
ALTONA
V IS C H M A R K T E N  A L T O N A - H A M B U R G
W E E K  V A N  4 T O T  9 A P R IL  1938
Toevoeren :
3 Noordzeetreilers kg. 121.500
J Ys land tre ile r 93 .200
9 Noorsche kusttreilers 1.159.200
1 H oogzeevaartu ig  600
13 R iv iervisschersvaartuigen 200
Te zam en 
Inzendingen :
V an  binnen- en bu iten land  
U it 1er h and  verkoop :
7 riviervisschers 
H aring invoer :
I tre iler u it Enge land 
3 treilers van Noorw egen
1.374.700
kg. 71 .900
kg'. 2 75
kg. 34 .400 
1.071.600
Te zam en 1.106.000
De aanvoeren u it de kle invisscherij en 
Noordzee w aren niet toereikend. V an  de 
Noorsche kust werd voldoende rooboonen 
aangeboden.
Propagandavereeniging 
voor Vischverbruik
p la ten  6,2"5— T  ;
2,50-
Vrijwillige bijdragen van 0,03 fr, % 
döor de! reeders en visschers-reeders 
aan onze vereeniging gestort, door be­
middeling der hh. vischafslagers. 
Eerste lijst :
Baels Jules, Januari 1938 fr. 618,20; 
Aurora, Zeebrugge (eigen bijdrage) 
Januari 24,30 fr.ç De W aele Zeebrug- 
ge Januari 40,93; Huysseune R. Zee­
brugge, Januari 95,55 fr.; Pêcheries à 
Vapeur Oost'ende, Januari 444,20 fr.; 
De Rijcker Blankenberge, Januari 38,80 
fr.; Aurora, Zeebrugge (eigen bijdra­
ge) Februari 22,50 fr.; De W aele, Zee­
brugge Februari 34,26 fr.; Baels Jules 
Oostende Februari 649,— fr.; Pêche 
ries à Vapeur, Oostende Februari 390 
fr. 70 ; Debra, Zeebrugge Januari en 
Februari 517,75 fr.; De Rijcker Blan­
kenberge, Februari 43,15 fr.
Totaal eerste lijst 2.919 fr, 34.
W ij danken hierbij al de reeders en 
visschers-reeders, die zich spontaan 
bereid hebben verklaard, hun steunpen- 
ning aan de propagandavereeniging te 
verleenen; wij danken eveneens de hh. 
vischafslagers die aangenomen hebben 
zich met de inning dezer vrijwillige bij­
dragen te gelasten.
W ij nemen deze gelegenheid te baat 
cm de, tot heden toe in gebreke ge­
bleven visschers-reeders, t.e wijzen op 
dc zeer kleine opoffering die van de
belanghebbenden wordt gevraagd — 
1 fru ittongen  18.50— 19 ; sch. k l .  ( 0  Q3 f  y  d  v e r k o o p  m a a k t  0,30
y--^0  ; kleine tongen 10-- lb  ; pie- | I i i r i r n r---- ----  * rr. per duzend rrank or, 3 ir. per tien-13 ; gr. p laten  5,50— 5.75 ; m .
rog
platjes 5,25- 
—5 ; tarbot
6 ; schar 4.25 ' duizend frank).
5— 20 ; griet j V erder wijzen wij op het feit dat de 
|4^ i l r d a g rT4a,A4pr;i°^ 38.fr' P"  ^  Redding onzer zeevisscherij,nijverheid 
Groote  tongen 12— -12,50 ; b lok tongen  : 111 z e e r  9 roote mate afhangt van een 
1 4 ; fru ittongen  T7— 1 8 ,5 0 ; sch. k l, ton- krachtig doorgevaerda propaganda ten
Ren 20— 21 ; kle ine tongen 10— 18 ; pie- voordeele van een grooter verbruik der 
te rm an  12-- 13 ; gr. p laten 6— 6,25 ; m idd. r(vp.n rn r l i ik to n
p la ten  6— ^6,75 ; pTatjes 5,25— 5.75 ; schar i-C ç  • ’ ' r', 'n4  0D— 4,515 ; rog T—  5,50 ; tarbot 16— 22 ; De Secretaris, De Voorzitter,
griet 15— 19 ; garnaa l 7,60— 7,80 fr. per kg. J■ V an Hal H. De Vos
Nieuwpoort
O N Z E  T RO E PE N
De schietoefeningen voor Paschen zijn  ge- 
e ind igd  en de troepen hebben ons verlate. 
Zoo  vertrokken Za terdag  laatst het 6e en 6e 
Lm iereg im ent.
in  tegenw oord ighe id  van dej Burgerlijke  
en M ilita ire  overheden werden b loem en neer­
gelegd aan den voet van he t gedenkteeken 
voor de gesneuvelden van N ieuw poort.
M a joo r C o lin  gaf daarna  bevel to t het d e ­
file van ongeveer twee du izend v ijf  honderd  
m annen . D aa rop  werd het o ffic ierenkorps 
ten stadhuize on tvangen , w aar de h. Burge­
meester Deeren z ijn  lo f u itsp rak  over de 
tucht en goede orde welke gedurende het 
ve rb lijf te N ieuw poort heerschte.
K o lone l Robrechts dankte  voor de goede 
ontvangst welke de soldaten vanwege de in ­
woners genoten hebben.
KABELDREGGER OPGEVISCHT
H et visschersvaartu ig N.51 « Ju lie tte  S i­
m onne  » eigenaar Joris  Desaever is M aan ­
dag de haven b innengevaren m et een ka- 
bcldregger a a n  boord. Deze kabeldregger is 
een soort anker gebru ik t door de kabelsche- 
pen om  onderzeesche telegraafkabels op te 
zoeken en boven te halen. N.51 heeft de 
dregger in de om gev ing  van  de W est H inde r 
opgevischt. H e t sch ijn t dat een kabelschip  
daar over eenige dagen w erkzaam  was.
ZEDENFEITEN
M aurits  V ile in  van N ieuw poort werd door 
de Rech tbank  van Brugge verwezen voor ze­
denfeiten te Oostende gepleegd tot 700 fr. 
boete of 1 nrSand gevang, voorw aarde lijk  3 
jaar.
VERKOOP VAN VISSCHERSVAARTUIG
N .44 « H erw ich  » e igenaaar Frans Cal- 
coen werd verkocht aan  Louis Christiaens 
van St. Idesbaldus. H et sch ip  b lijf t  aan  de 
haven van N ieuw poort gehecht.
KONING ALBERT MONUMENT
De plechtige in hu ld ig in g  van het K on ing  
A lber t 1 m onum en t zal p laats hebjben op 
Z ondag  24 Ju li.
T e dezer gelegenheid w orden groote fees­
te lijkheden  in het voo ru itz ich t gesteld,
l e  10 u u r  zal ter G roote  M ark t te N ieuw ­
poort een m is in open luch t opgedragen 
w orden door Z . Exc. M gr. V an  Roey, A arts ­
bisschop van  M echelen, in tegenw oord ighe id  
van tal van M inisters, Legeroverheden van 
Belgie en a l de verbonden landen tijdens 
de groo ten  oorlog , en d ip lom aten , vertegen­
w oordigers van b ijnp  alle landen  der wereld.
O nm id d e llijk  nad ien  w ordt het on tzag ­
w ekkend standbeeld van den grooten K on ing  
on thu ld  door z ijn  zoon, K o n in g  Leopo ld  III 
die ook bloemen zal neerleggen aan het 
Yzergedenkteeken voor de gesneuvelde so l­
daten.
VERKOOP VAN GARNALEN
Sedert M aandag  laatst w orden de garnalen 
in de stedelijke v ischm ijn  om  7 u u r  30 ver­
kocht in p laats van om  8 uur.
H et is te hopen dat de garnaalvisschers 
er voor zu llen  zorgen, dat de verkoop om  
7 u u r  30 stipt zal kunnen  beg innen en de 
andere visschers ook dat zij h u n  visch ter 
plaats zu llen  hebben om  den verkoop onaf­
gebroken te laten doorgaan .
ONTEIGENING
W ij vernem en dat er een akkoo rd  getrof­
fen is tusschen den Belgischen Staat en de 
bewoners van de café «P a lingb rug» . Een ver 
goeding w ord t toegestaan en het hu is  moet 
tegen einde dezer m aand  led ig  gem aakt w o r­
den.
KEURING VAN VRACHTAUTOS
Za te rdag  laatst h ad  opi de Groote markt
de keuring  p laa t van  de vrachtau tos door 
afgevaard igden van he t Belgisch Leger. 
BOTSING
W oensdag  voorm iddag  had  een bots ing  
plaats in  de K okstraat tusschen de bestel­
au to  van de Gezondheidsdienst van  D r  Delil- 
le u it M aldegem  en een « Baby ?> personen­
auto . A lles beperkte zich b ij lich te  s to ffe lij­
ke schade.
WIJN OPGEVISCHT
H et visschersvaartu ig N .56  « Tyl » toebe- 
hoorede aan  Frans Nyville  is W oensdag  
laatst de haven  b innengevaren m et een k le in  
vat w ijn  in  zee opgevischt.
BURGERLIJKE STAND 
GEBOORTEN
Lust Georgette, van A ch ie l en Bauwens
A lphons in a ; V andenbogae rt V iv iane , doch ­
ter van Ju les en De loge  H élène  —  Hau- 
weele G ilbert, van P h ilib e rt en C ou tteau  
M argareta —  D epuyd t H elena , van  A n d ré  
en Nassel José —  M onteny P ierre van Em ie l 
en T Jaeckx Esther —  V an  C raeyncst Mi-
che lina  van A n to o n  en Besohi^yt Jeanne --
R eunb rouck  R ita  van M aurice  en M aene E l­
vi re.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
W etz A rm an d  vliegenier te Evere en De- 
clerck S im one z.b. a lh ie r - Everaert M ichel 
w erkm an en V uy lsteke M arie  be iden alh ier 
—  V andenbussche A ugust w erkm an en Wy- 
bo Jeanne  z.b.
OVERLIJDENS
’T  Jaeckx B ibiane, echtg. V ersyck C a ro ­
lus, 69 jaar.
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Het Loonvraagstuk 
in het 
Visscherijbedrijf
V E R G A D E R IN G  V A N  DE  P A R IT A IR E  
C O M M IS S IE
De Parita ire  Com m issie van  het Zeevisch- 
r ijb ea r ijf is anderm aa l b ijeengekom en om  het 
loonvraagstuk  van de pakhu isknechten  te be 
spreken.
H et voorstel dat gedaan werd door een 
gemengde commissie was niet in  den smaak 
gevallen van de leden, zoodat thans opn ieuw  
u ilg ep ak t w ord t met twee nieuwe voorstel­
len. H e t eene gaat u it van den N ieuwen Bond 
van V ischhande laars en vraagt dat een bare- 
m a zou opgem aakt w orden gesteund op het 
u u rlo on , zooals trouw ens geschiedt in  ande­
re bedrijven, 
j De oude Bond van V ischhande laars stelt 
j daartegen vo lgend ta r e f  v<*or. Loonbavis be- 
j rekend per weeek : Jongens beg inne lingen 
j 60 fr. n a  3 m aanden , 75 frank  van 15 tot 
. 16 ja a r  100 fr .; na  1 ja a r  dienst 125 fr. 
van 16 tot 18 ja a r  1.50 fr. ; ongeschoolde 
w erk lieden vanaf 18 ja a r , 200 fr. geschool­
de w erklieden m et 5 ja a r  dienst 225 fr. ge­
schoolde werk lieden met 10 ja a r  dienst 250 f.
D oo r geschoolde w erklieden verstaat m en 
ceze die 25 ja a r  oud en de noodige onde r­
v ind ing  hebben.
H et lu id t dat de werknem ers akkoo rd  
gaan m et dit voorstel c ^ t dus verm oedelijk  
zal aangenom en worden. T ijdens de verga­
dering  werd ook het vraagstuk van de k leu ­
renb lindhe id  aangehaald , H et lu id t dat veel­
belovende jongens, die reeds groote ervaring  
hebben> k leurenb lind  verk laard  worden, m et 
het gevolg dat, wetende dat zij noo it sch ip ­
per zu llen kunnen  worden, zij het vak v a a r ­
wel zeggen en dat er gevaar bestaat dat e r 
w e ldra  m atrozen zu llen  tekort zijn .
W e lisw aar is h. Devos, directeur-generaal 
b ij het Zeewezen, van oordeel dat he t vraag  
stuk n ie t door deze comm issie dient b ehan ­
deld te w orden en uitslu itend' van de be- 
voegheid is van de geneesheeren, m aa r het 
vraagstuk w ord t zoo n ijpend , dat m en wel 
gedw ongen is er zich b ij stil te houden.
H et is bewezen dat in  den laatsten t ijd  
van 63 jongens er 9 u itgeschakeld werden 
w aarvan de schippers ge tu igen da t het de 
beste elem enten z ijn  en heel goed in  staat 
de lich ten te onderscheiden. Deze jongens 
m ogen dan geen w acht m eer doen alhoewel 
zij 7 of 8 ja a r  vaart hebben.
In  de Com m issie  werd voorgesteld het ad­
vies in  te w innen van de bestuurders van 
de verscheidene visschersscholen van de 
kust.
Aanbestedingen
AANGEKONDIGDE AANBESTEDINGEN.
22 A P R IL . —  Te I I  u. voor den h. Ver- 
schoore, hoofdingr-best. van B ruggen en 
W egen , Langestraat, 69, Oostende, onder­
h oud  en verbetering van de w erken der kust 
en der havens van Oostede, N ieuw poort 
en B lankenberge. Bestek N r 3 van 1938 
(N e d .) , prijs  50 fr.
29 A P R IL . —  Te I I  u, voor den h. Ser- 
ruys, hoofdingr-best. b ij den Centra len  
D ienst voor E. E., de Berlaim ontstraat, 30, 
Brussel, w ijz ig ingen  aan de transformatie- 
cabine van de w erkhu izen van het Zeewezen 
te O ostende en inste lling  van een nieuwe 
groep kw ikzilverge lijkrich ter.
1 JU L I. —  Te 11 u. voor den h. Ver- 
schoore hoofdingenr-best. van B ruggen en 
W egen , Langestraat, 69, Oostende, h e rbou ­
w en van  de b rug  in  den zeedijk  te B lanken ­
berge, Bestek N r 37 van 1938 (N ed .) prijs 
10 fr., p lan , p rijs  30 fr.
2 M E I. —  Te 1 I u. bouw en van hoogstens 
15 en m instens 5 w oonb lokken  voor troe ­
pen, a llen dezelfden, op  een terre in  lang9 
de Zee laan , te L om bartz ijde  R am in g  6 m il­
lioen fr. (voo r 5 b lo k k e n ) . Lastk. N r 890 
prijs  25 fr., p lans 75 fr., Loxum straat, 16, 
Brussel (te r inzage 2 7, H oo lstr., B rugge ). 
A ange t. inschrijv . 30 A p r il.
UITSLAG AANBESTEDINGEN.
5 A P R IL . —  Te I I  u. voor den h. S chau ­
ten, e.a. w. ingr. I 7, Leuvenscheweg1, Brus­
sel, aanbestedingsw edstrijd  voor : lo t I : o p ­
trekken van een onderhoudspost voor r i j­
tu igen ter statie Oostende-Kaai ; lo t 2 op- 
trekken  van een gebouw  tot verschillend ge- 
b iu ik  (N r  2 ) in  verleng ing  van het bestaan­
de seinhuis N r 4 te Oostende-Zeehaven.
Lo t 1 ; F. DE G EN S, M echelen, 414 .675 ,42 ; 
H o f Brs en Z r , St Joost-ten-Oode, 454 .300  
fr. 26 ; F. De W ispelaere , Brugge 550.447 
fr. 76.
Lot 2 : F. DEG EN S, fr. 136.705 ,07 ; H o f 
Brs en Z r , 200 .479 ,25  ; F. De W ispelaere , 
fr. 209 .206 ,62 .
WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
In de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
niet verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw licha-am zwellen; U lijd t 
aan* verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is ee n  noodhulp. 
E e n  gedwongen stoelgang bereikt het 
d o e l niet. Alleen de K L E IN E  CARTKRé 
PILLEN voor de L E V E R  kunnen het 
v r i j  toevloeien van de g a l v e rze k e re n , 
w a t  U er weer bovenop z a l  h e lp e n . Me#
||l jn  zachte plantenulttreksel», die wer- e lljk  op verrassende wijze het toe- loeien van de gal bevorderen. Ei$clit « Kleine Carters Pillen voor de Levec n alle apotheken : fr. 12.S0.
Zeebrugge-Heist
GOUDEN BRUILOFTEN 
IN DE VISSCHERIJ
Een onzer popu la irste  oud-visschers-reeder, 
de a lom  gekende M ayton is op  2 7 dezer 
m aand  50 ja a r  gehuw d en dan kan  h ij z ijn  
gouden b ru ilo ft vieren. De jubilarissen z ijn  
er n iet erg o p  gesteld om  een lu isterrijke  
v ie r ing  toe te laten. H u n  vrienden en gebu- 
ren hebben vast besloten deze gejgeurte- 
nis zoo niet te laten voorb ijgaan . 1938 is 
voov Heist een soort w onderjaar aan gouden 
b ru ilo ften . N iet alleen M ayton en Leetje, 
z ijn  vrouw , m aa r nog  drie andere echtparen 
u it onze visscherij deelen dezelfde eer. In ­
derdaad Leopo ld  DeW aele-Couw yzer (B raem  
E dm ond  Dewaele-Haezebrouck (M on  V an  
L.ootens) en Ja n  Beernaert-Van Torre z ijn  
inderdaad t in  hetzelfde ja a r  als M ayton  ge­
trouw d  en nog steeds ge lukk ig  in den echt 
vereenigd.
Deze gansch bu itengew one om stand ighe id  
van vier gouden b ru ilo ften  tege lijk  in  onze 
gem éente te te llen f deed de gedachte o pk o ­
m en m et de v ie ring  van  C onstan t V an  Torre 
alleen, een beetje te w achten en te zien of 
het niet geraadzam er ware al deze gouden 
jub ileum s gezam en lijk  en m et een w aard ig  
feest te herdenken. Later meer h ierover.
•  * *
EEN VISSCHER
DIE VAN ZICH DOET SPREKEN
Een paa r w eken geleden hebben w ij h ier 
verm eld dat de sch ipper Jozef De G roote , of 
anders gezegd « S trop  > mtet z ijn  vaartu ig  
Z .54  aanz ien lijke  w rakken van de H .83  —  
o.a. z ijn  reddingsboot —  te Zeebrugge had 
b in nen  gebracht. Dezelfde sch ipper kom t nu  
D insdag  m orgen onze haven b innen  te varen 
m et een oorlogsm ijn  welke h ij in  z ijn  netten 
opv ing . H et gevaarlijke  goedje werd door 
den veiligheidsdienst onschade lijk  gem aakt 
en w eggeruim d.
JULES COUSSEMAEKER OVERLEDEN
Deze week bereikte ons het p ijn li jk  bericht 
dat de gekende H eistennar Ju les Cousse- 
m aeker overleden was. M et Coussem aeker 
ve rdw ijn t een fig uu r d a t m isschien niet a l­
t ijd  naar waarde is geschat, m aa r toch ze­
ker een niet te onderschatten persona lite it 
was.
* * *
OPENBARE UURWERKEN
De m aatschapp ij van  grondeigenaars van 
Du inbergen , vraagt opdat te D u inbergen  een 
openbaar uurw erk  op de badp laats zou aa n ­
gebracht worden. Z i j kom en voor dei 2 /3  
der kosten tusschen. O o k  de Heistenaren, en 
voora l de vreemde badgaste>n doten sedert 
lar.gen t ijd  dezelfde vraag. W ij hopen  dus 
«Jat de yem eenteraad n ie t na laten  zal twee 
uurw erken  te stem m en : EEN  te D u inbergen  
en EEN  op onzei badplaiats van Heist.
\ ERANDERING VAN* ADRES
De gekende s tuu rm an  aan  w al P iet R e u ^  
voorloop ig  m azou thande laar laa t h ie rb ij 
weten dat; h ij ten gevolge van  onte igen ing  
voor openbaar n u t z ijn  vaartu ig  H . 15 ver­
laten  heeft en zich kom t te vestigen —  
u itb re id ing  van bedrijf —  op dc Z1 7 aan 
dezelfde bank  der s lijkbaden  gemeerd, t t *
ZEEVAARTBEWEGING IN DE HAVEN 
V A N  BRUGE-ZEEBRUGGE
Gedurende de m aand  M aart 1938 z ijn  125 
schepen b innengeloopen m et een Moorsom- 
tonm iaat van 163.542 tonnen .
V o o r  de drie eerste m aanden  van  dit jaa r 
w o id t  een totaal geboekt van 378 schepen 
m et 460.799 M oorsom  T onnen teyen 465 
schepen m et 526.077 M oorsom  T onnen a a n ­
geschreven gedurende hetzelfde tijd pe rk  van
•937.
E r ie dus eene ve rm ’ndering  aan  stip­
pen van 87 schepen en van 65 .278 Tonnen .
Waarheen î
CINEMAS
RIALTO
Buddy Rogers, June  C lyde in  een m uz ik a ­
le film  : «Dance Band». «Een pléiade van 
V edetten». K inderen  toegelaten.
J U U L 'U N Ë .
J im  Preston in  een avon turen film  «Het 
geheim  van de M ijn » . T ino  Rossi, V iv iane 
Rom ance  in  «Naples aux Baisers de Feu». 
K .irderen niet toegelaten.
R i O 'C Z N B
R udo lf Foster, H an  Moser in  een d ram a­
tische kom edie  «Hoogeschoo l» . Sh irley T em ­
ple , de u itverkoren  vedette in  «Tchin-Tchin». 
K.inderen toegelaten.
K U A Y  (flC w tM d Odaotk)
Zelfde p rog ram m a als in  de R io .
u m
Pathé-Actualite iten . Fernand  Gravey en 
Joan  B londell in  : « De K o n ing  en de F i­
gurante  ». George B rent en Be«verly Robert 
in  «De W et van het W o u d » , groote super- 
productie  in  n a tu u r lijk e  k leuren.
K inderen toegelaten.
Toekom ende V r ijd a g  : D e  «clou» xan het 
seizoen : P au l M un i in «H et Leven van Zo-
STUDIAC
A lle  wereldgebeurdtenisaen in  60 m in u ­
ten. K inderen  a lt ijd  toegelaten.CAJMUftO
P au l Robeson, A n n a  Lee. Jo hn  Loder en 
Ro land  Y o u n g  in  «Les M ines du  R o i So lo ­
m on» . Edw ard  J. B illop ert Rodney  C u m ­
m ings in «O  T Docteur». K inderen toegela­
ten
ALLERLEI
Za te rdag  16 A p r il. —  Te 20 ,30 u u r  W a ­
penplaats. Stedelijke H arm on ie . Concert.
Z o n d ag  I 7 A p r il. —  1 2 uur. W apenp laa ts  
Stedelijke H arm on ie , Concert.
Te 20 .30  u u r  ; W apenp laa ts , S tedelijke 
H arm o n ie > Concert.
M aandag  18 A p r il. Te I I  uur. Stoet van 
«De V ischm ijnv rienden» . V o rm in g  op het 
SS. Petrus en P au lusp le in  en bezoek aan  het 
m o num en t der zeelieden, gesneuveld onder 
den oorlog. ....................................
D onderdag  21 A p r il. —  Te 15.30 u u r  : 
K ursaa l ; K inderbal.
Za te rdag  30 A p r il.
Ibie —  Feestmaal ter gelegenheid det 60e 
verja r ing  van D r  A . Borms.
Za te rdag  7 Mei. Eatacade. V indictive-day. 
S ch ijnaanva l van  H . M. S. V ind ictive .
Z ondag  8 M ei. Te 9.45 uu r, V indictive- 
day. Neerleggen van b loem en op het ke rk ­
hof der Stuiverstraat.
Te 10 uu r. Bezoek aan het Vindictive-me-
orial.
Te 12 uur, C oncert op de W apenp laa ts .
Te 20 uu r. C oncert op de W apenp laa ts , 
door de m uziekkape l van het 3e linieregi- 
ment.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het Vraagstuk der 
Kleurenblindheid
In  ons num m er van verleden week h an ­
delden we over de verkeerde po litiek  van 
hot Zeewezen in  zake k leurenb lindhe id  en het 
herkeuren v a n  jongens op 18 ja r igen  leef­
t ijd , w aardoor velen die reeds vier ja a r  vaart 
hedden, almeteens afgekeurd  werden en 
daardoor zonden w erk vielen.
Za te rdag  w erd u it Brussel bericht, dat de- 
zo m aatregel in  a fw ach ting  van een de fin i­
tieve oplossing, voorloop ig  geschorst w ordt 
e.n diegenen w elke k leu renb lind  bevonden 
worden, m ogen voortvaren  op v,oorwaarde 
dat ze dan  h un  exam en voor m otorist afleg­
gen,
D it  i9 een eerste nu ttige  voorloopige  m aa t­
regel, w ardoor veel onhe il voor de toekom st 
verm eden kan  worden.
H et kom t er thans o p  aan ook het stel­
sel van de oogen te w ijz igen^ gezien de 
verschillende gebreken er aan verbonden.
D r  V andew alle  gaf ons destijds h ie rom ­
trent zake lijke  w enken , welke stellig k u n ­
nen  in aanm erk ing  genom en worden, daar 
aan  de bevoegdheid van d ien  kn appen  ge- 
rceskund ige  niet kan  ge tw ijfe ld  w orden en 
het toch in  de bureelen van het Zeewezen 
niet is, dat m en er beter*e gedachten kan 
op  nahouden .
W e  kom en h ierop  volgende week nog te­
rug.
Voor een 
Visschersdorp
De Paaschfeesten 
m t  te ..Oostende
V A N  15 TOT 24 APRIL
------— O---- - -
FEESTPROGRAMMA
Vrijdag 15 April
Te 10 uu r op het stadhuis. O ffic ieele o n t­
vangst van de Engelsche Voetbalm aatschap­
pijen .
Te I 7 uu r op het terre in vsui(S. K . O . : 
Steene, V oetba lm atch  : H oo jJstudentenclub 
V. C , —  T he A rgy le  F. C . London .
Zaterdag 16 April
Te 14.30 uu r op het terre in  van hat V.G.
In te rna tiona le  m atch  V . G . ( Ju n io r s )--
ü io w nco  F. C. London ,
Te 16.15 u u r  : V . G . (R eserven )—  S tan ­
derd Telephones 1*. C. London .
Te 17 u u r  op het terre in van S. K . O . : 
fh e  Rovers F. C . E a lin g  — • S. K . Oostende.
Te 20 .30 uu r op de W apenp laa ts  : C o n ­
cert door de Stedelijke H arm on ie .
Te 20 ,30 uu r in het Badpaleis, Zw em feest 
ingericht door de O . S, C . m et de m edew er­
k ing  van de Brugsche Zw em kring .
Z ondag  17 April
Te 12 uu r op de W apenp laa ts  C oncert 
door de Stedelijke H arm on ie .
Te 14.15 uu r op  het terre in  van het K . 
V. G . : Beker AaoTï V an  G labbeke : O ude  
G od Sport —  London  Business Houses A .
S. A .
Te 16 u u r  K . V . G . —  T ufne ll Park F.C .
Te 15 u u r  op h e r  terrein van het S. K . 
O . te Steene ; S, K  O . I —  U n ited  Servi­
ces F. C . London .
Te 20 .30 u u r  op de W apenp laa ts , C o n ­
cert door de Stedelijke H arm on ie .
Te 20 .30  uu r in den Schouw burg, V o o r­
stelling.
M-aandag 18 April
Te 9.30 u u r  in  den Casino-Kursaal# groot 
in te rna tionaa l S cherm tornoo i aan D une « .
Te 10 u u r  o p  het terrein S. K . O . ; Falcon 
F. C . London  —  S. K . Oostende U voorbe­
houden .
Te 10 u u r  op  het terrein van het K . V. G. 
V oetba lm a tch  K. V. G. (gem engd ) —  Lo- 
tarians F. C . London ,
Te 10.45 u u r ; Huldebezoek van de m aa t­
schappij «De V ischm ijnv rienden» aan de 
herinneringsplaat van de gedurende den oor­
log gesneuvelde zeelieden. V o rm ing  van den 
stoet : SS.i Petrus en Pauh isp le in .
Te 12 u u r  op  de W apenp laa ts , C oncert 
door de Stedelijke H arm on ie .
Te 14.15 u u r  op het terre in  «A rm enon- 
ville» ; T roostm atch  tusschen de verlieéers 
van Zondag ,
Te 15 u u r  in den Casino-Kursaal : Scherm  
gala.
Te 16 u u r  op het terre in «A rm enonv ille »  
E indm atch  Beker A d o lf  V an  G labbeke.
Te 16 u u r  in  het H ote l C on tinen ta l, A l 
bert I P rom enade : Thé-Dansant, ingericht 
door het C om ité  van het Paaschgala.
Te 20 .30 u u r  in  het H ote l C on tinen ta l : 
Bridgetornooi.
Op 17 en 18 April
Ostend T ennisclub , K on ing inne laan ,Paasch- 
tornooi.
D insdag 19, Woensdag 20 *n Donderdag 21
O p  den Zeed ijk  en in  het Pa laco  H ote l, 
K inderw edstrijden . Rolschaatsen en tro tti­
nettes.
Donderdag 21 April
Te 15,30 u u r  in  den Casino-Kursaal 
G roo t K inderbal.
Zaterdag 23 A p r il 
Te 14 uu r . H ip po d ro m e  van BreedaiW 
Rijfeesten ingerich t door de m aa tschapp ij : 
«Le cercle équestre».
24 en 25 A p r il : O stend Tennis C lub  : 
K on ing inne laan , «T ourno i de l ’Espérance».
V an  14 to t 28 A p r il in  het Leopo ldpark ; 
M in ia tuu rgo lf.
V an  19, tot 20 A p r il, W edstrijd  voor J u ­
niores.
lederen dag in  den Casino-Kursaal :
Te 11 u u r  O rge lconcert. Te 15.TÖ uur. 
Sym phon isch  co n c e r t ; van 16.30 tot 18.30 
u u r  Thé-dansant ; te 2 1 u u r  G roo t S ym pho ­
nisch concert ; te 22 .30  uur, soirée dansan­
te.
V an  9 tot 26 A p r il op  het W eeterstrand, 
degelijks kinderspelen, ingerich t door den 
C lub  «O urs  B lanc».
Terug van Ysland
D oo r een groep «Visischershaard» zou  een 
m aatschapp ij gesticht z ijn  om  ten Zu iden  
van  de Fortstraat en tusschen de C ongo laan  
en de N apo leon laan  een visscherskwartier 
o p  te richten.
A an  ta lr ijke  vischhande laars en visschers, 
die a ldaar een woonst verlangen w orden ver­
zoch t seffens h un  aanvraag  daarvoor te doen.
Volgens de ontwerpers, zou  de S taat den 
g rond  geven voor niets, de stad geen bouw ­
taksen leggen en heti geld voor he t b ou ­
w en dezer w oonsten zou  b ij den S taat k u n ­
nen aan zeer lage interesten verkeregen 
worden, hetgeen de m aa tschapp ij zou toe ­
laten  deze w oonsten aan  zeer voordeelig*e 
voorw aarden te bezorgfen (ongeveer 250 fr. 
per m aa n d ) . N a 20 ja a r  zou  m en er eige­
naar van z ijn  en b ij v roeg tijd ig  afsterven 
van het hoo fd  van  het huisgezin^ zou de 
v rouw  volgens dezen om zendbrie f geen du it 
m eer te beta len  hebben.
D e  om zendbrie f verm eldt, da t de aanvraag  
doo i om  het even w ie gedaan , geen verb in ­
tenis is en in  gjeval de aanvragers la te r niet 
zouden w illen o f k u n n e n  van  deze voordee- 
len genieten, dan  zou  zu lks  niets m aken , daar 
er slechts p laats is voor 400 woonsten.
Reeds talrijke^ personen lieten zich. in ­
schrijven, m aa r  in lich tingen  b ij bevoegde 
stadsoverheden ingew onnen  hebbende, w ist 
m en niets van deze in s tich ting  z ijnde  sa­
m enw erkende m aa tschapp ij «V isschershaard» 
af, zoodat w ij er ons nog  ni<et de fin itie f k u n ­
nen over u itapreken .
Luitenant Billet is deze week met de 
0 .89  van Ijsland teruggekeerd, na aan boord van dit vaartuig interessan­
te waarnemingen over: vischscholen, de stroomingen. zoutgehalte, enz. . te Ihebben gedaan.
I Op zijn volgende reizen, zal de knap pe luil; rant zijn onderzoekingen voor: zetten om na enkelen tijd, met de op­
gedane ondervinding onze visschers meer wetenschappelijk te leiden in hun 
verre reizen naar deze afgezonderde streek. Dat deze studie in geen een 
jaar practische resultaten zal opleveren is begrijpelijk, maar dit initiatief kan slechts practisch nu bijbrengen, daar 
waar door ons Zeewetenschappelijk Instituut; tot op heden nog niets voor onze visschers verwezenlijkt werd en 
men in plaats van de visschers te ver­gezellen op hunne lange reizen om In­teressante waarnemingen op te doen, die hen in de toekomst nuttig zouden 
kunnen wezen, men liever thuis blijft om elk jaar de schubben van de yle haring te tellen om te zien hoe oud re geworden zijn.
Wij kunnen dc practische zienswij­ze van minister Marck en het Zeewe­zen slechts goedkeuren.Daarin vinden we een bewijs van den wil welke er bestaat om ook on­ze visscherij langs den weg der weten­
schap, practisch vooruit te helpen.Ook de reederijen welke hunne me­
dewerking daartoe verleenen zooals de Pêcheries à Vapeur en de Oostend- sche Reederij, verdienen waardeeren- 
de woorden en lofbetuigingen.
X- - 1 Ä
Milford Haven
P. H a n c o c k  a n d  S o n s
Reeders en Vischafslagera Scheep- en- Motor Reparation
Eigene Werkhuizen en drooge dokken Netten en Touwwerk voor de Spaansche Visscherij .altijd 
in magazijn.
Beste Mazout en Motor Olie aan voordeelige prijzen.
'degram s : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64
6 € HET VISSCHERIJBLAD »
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V O O R  UWE S C H EEP S H ER S T ELLIN G EN  EU 
I1IEUWB0UW WENDT U TOT OE WEßKHUIZEN
BELIABD.CPIGHTOHC
OOSTEHDE S.A!
Oostendsch Nieuws
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W E N .
D ugarde in  J., bouw en huis E lisabeth îaan 
V an  Aelst G ., op trekken xnuur, V rihe idstr.
10. T ou rnoy  M aurice  veranderen voorge­
vel, N ieuw poortsche steenweg, 669. Vct- 
schoore, bouw en huis, Gerststra-at. V an  Sie- 
ieghem  A u g ., verhoogen b ijgebouw , A lfons  
P ieterslaan, 88. Mevr. M ontang ie , bouw en 
paardensta l, N ieuw p. steenw.^ 20. Pollet A l 
ïons, verhoogen gebouw , N ieuw p. steenwet,' 
407. V erm eere O m er, verbouw en b ijgebouw  
Gouw eloosstraat, 21. O rbans  G ., bouw en 
huis, V rijhe ids traa t. W orm le ig h to n  J., b o u ­
wen huis, E lisabeth îaan . D e la rue lle f overdek­
ken koer, Steensche D ijk , 65. Borra A lfons, 
rp tre kken  b ijgebouw  V io lierenstraat, 1 7 —  
Giedts J., veranderingsw erken , Steenbakker- 
s lraat, 9,3. Soc. A m e  «Les Im m eubles com ­
m erciaux  et Industrie ls» , p laatsen barak. 
D is te llaan . Everaert A lfred , overdekken koer 
Hofstedestraat, 38. Deschuyter J., p laatsen 
n ^ ftapom p , T houroutsche steenweg, 114. —  
V an  R o lieghem  en Inghe lbrech t, verhoogen 
b ijgebouw , B lauwkasteelstraat, 55. W illem  
H osten e n  M aria  H illeb rand t, bouw en huis 
D iste llaan.
* * *
HIJ LEGT BEKENTENISSEN AF
V oo r enkele dagien on tv ing  een behanger, 
w onende A m sterdam straat^ het bezoek van 
een jonge ling  die een aanta l bedveren kw am  
koopen. H ij vertrok na z ijn  naam  en adres 
opgegeven te hebben, m et de belofte s a- 
vords te kcm en  betalen.
N adien bleek dat het opgegeven adres 
valsch wa», zoodat k lach t inged iend  werd. 
W e ld ra  werd de al te sluwe kooper terug 
gevonden. Plet geldt G erard  H ., 24 jaar, 
w onende op de w ijk  «O pex», die dan ook 
bekentenis-an aflegde.
« « f
DF. ZIEKEN VAN HET HOSPITAAL 
HEBBEN ER VAN GENOTEN.
Nog im m er zijn  de w ildstroopers aan het 
werk in onze gewesten. D at zit zoow at in  
het b loed van onze m enschen, die m aar 
niet kunnen  verstaan, dat zij kw aad  doen met 
een Kääs té Vangen of neer te schieten.
De beëedigde wachter, H endr ik  V an  Loo, 
in dienst van den h. V an  den Bogaerde^ van 
Izéghem , ' w onende te Leffinge, vergezeld van 
den bè^ëd igden  w achter V a len tin  Germon- 
prez». in die rist van den h. V anderhepyden  
v an  Q udenbu rg , w aren op ronde in  de om- 
streken- Vari 'Snaaokerke. '
R ond  2,30 u u r  ,’s m orgens hoorden zij 
verscheidene vuurscho ten en legden zich op 
leer. W e ld ra  zag'en zij een kerel vo o rb ij­
trekken die zij voor A ug . T ’Jonck  nam en . 
H ij droeg eeri geweer en de persoon die hem  
vergezelde droeg een r ijken  bu it w ild.
Beide m annen  begaven zich naar een ba­
rak, toebehoorende aan ’T Jo nck  en werden 
op- de hie len gevolgd door de wachters.
Toen de w ildstroopers de barak  verlieten, 
werden zij ach tervo lgd  door de twee ja c h t­
wachters, te rw ijl de broeder van e-en hun- 
ne r i K am ie l G e rn ionp ré , ter p laatse bleef 
b ij de barak . De beide m annen  werden tot 
staan gebracht. H et geldt Augt. T  Jonck , 
van Snaaskerke en P ieter Demev.lenaere van 
Gistel.
Een tw éeloöpgew eer werd ontdekt, a lsm e ­
de een electrisch licht en verder 1 1 hazen 
en twee patrijzen . Deze werden aangeslajgen 
en ten geschenke gegeven aan het B urgerlijk  
H osp itaa l vr.n Oostende, w aar de zieken er 
lekker aan gesm uld hebben.
De r ijksw acht zet het onderzoek voort.
9 * *
AANHOUDING.
D oor een politiecom m issaris, werd de 
F ranschm an Leon Jo u rd a in  ingerekend. H ij 
is herkom stig1, van A rsy , w oonachtig  te Bree­
dene en was w erkzaam  b ij den garagist Ade- 
lin  H u le t, aan  de K ongo laan .
Sinds geru im en tijd  verdwenen bankbrie f­
jes u it de kas. De briefjes werden gem erkt 
en zoo liep  Jo u rd a in  in  de val. H ij werd 
naar Brugge overgebracht.
•  • •
DIEFSTAL VAN EEN VEST MET 
GELDBEUGEL.
T erw ij( voerders in de V laanderenscraat 
te Oostende een w agen aan het lossen w a­
ren is een onbekende er van door getrokken 
niet de lederen vest en geldbeugel van For- 
celia D o m in iq ue , u it St. G illes, die b ij het 
lossen behu lpzaam  was.
• • •
MOTORRIJDER GEWOND.
De au to  vervoerwagen van  De K im pe  u it 
A als t reed langs de S lykenslaan te Oostende 
en w ou inslagen aan de Cockerillkade  toen 
de m o to  van Bundervoet w ou voorb ijsteken 
m aar in  bo ts ing  kw am  met de au to . Bunder- 
vcet liep een diepe w onde op aan den arm , 
alsmede kneuzingen . De hu lp  van een dokter 
w erd inge ioepen .
* « *
VERKEERSONGEVAL.
O p  den hoek van de E lisabeth îaan en de 
N ieuw landstraat kw am  het tot een botsing 
tusschen den m oto  va ii C oppens Ju les ( aa n ­
nem er te Gistel en  den au to  van Maes J o ­
zef u it Breedene. Coppens werd vrij hevig 
gekwetst aan den rug en moest naar huis 
overgebracht worden.
* • *
KRANKZINNIG GEWORDEN.
V rouw  Elsa P. t W w e W arm oes, he rkom ­
stig u it Slype, w onende T houroutsche stw.. 
83, is plots k rank z in n ig  geworden en w erd
in  observatie naar het hosp itaa l overgebracht
DRIE ONMISBARE HELPERS V A N  ZEEVAART EN VISSCHERIJ
O M  IN  A l  LE W E E R D E  P L A A T S  
V A N  H E T  S C H I P  TE B E P A L E N
DE RICHTINGZOEKER
OM STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN
HET RADIO TOESTEL
HOE DE DOODRIJDER * CYRIEL » 
VEREENZELVIGD WERD
«C yrie l»  de roekelooze autovoerder, die 
twee menschen b ijn a  dood reed te Oostende, 
werd op de V ischm iarkt te Bruggef aange­
houden .
E r d ient opgem erkt dat «C yrie l»  zich ju i3t 
b ij een geneesheer zou begeven om  zich te 
la ien  verzorgen.
H et ware verkeerd te denken dat Cyrie i 
Heytens aangehouden  werd hoo fdzake lijk  
dank  aan de beschrijv ing  die van hem. gege­
ven w erd door een jongm ensch  die hem  een 
tijd je  vertjezelde en aan w ien h ij oneerlijke  
voorstellen deed.
H et ju iste  au tonum m er werd op volgende 
v/ijze ontdekt. Woensdag) kw am  er zich ten 
pe litiebureele een jongm ensch , zekere De- 
poorter, aanb ieden die zegde m isschien het 
n um m er van  den au to  van den doodrijder 
te kennen . H ij verk laarde dit num m er 
2O699’0 opgenom en te hebben om dat h ij 
d ikw ijls  de au to  te Oostende gezien had  en 
dat het optreden van den au tovoerder hem  j 
opgevallen was. J
O p  dit spoor werd ingegaan . H et parket t 
w erd o nm idde llijk  verw ittigd  en was reeds j 
W oensdagnam iddag  ter plaatse, De auto  . 
w erd ontdekt met gebroken voorraam  en  ^
schade aan een lich t te rw ijl ook het rechter­
spatbord beschadigd werd.
M en wachtte op Cyrie l m aar deze gaf 
geen teeken van  leven meer. D aar h ij jo n g ­
gezel is kan  m en m oe ilijk  verdere p'ersonen 
ondervragen.
H et s igna lem ent van den kerel werd dan 
ook in alle r ich tingen  u itgezonden zoodat h ij 
aangehouden werd te Brugge.
Cyrie l loochent nochtans al de feiten die 
hem  ten laste geleed worden.
Za terdagm orgen  zou te Brugge in het k a ­
b inet van den onderzoeksrechter, de co n ­
fron tatie  p laats hebben tusschen den ver­
dachte en den jongen  die hem  een t ijd je  
vergezeld heeft alsmede met den eigenaar 
van de herberg w aar Cyrie l m et z ijn  n ieu ­
wen vriend kenn is m aakte . B lijft te zien of 
C yrie l dan nog  zal b lijven  loochenen.
E r dient gem eld dat de toestand van de 
twee slachtoffers Boehme en G a llin  uiterst 
bevredigend is.
û
DE D I E P T E M E T E R
OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN D E'G EST ELD H EID  VAN D EN  ZEEBO DEM
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai, Tel. 188 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
A N TW ER PEN  BFttlSSEL
APOTHEEKDIENST OP ZONDAG 17 APRIL BEKER «ODILON VERLINDE».
Deinstdoende gansch den dag  : A po theke r Z o n d ag  betw istten de Oostendsche ge- 
G erard , Kerkstraat, 16. D ienstdoende tot m eentebedienden m et den Oostendschen 
12,30 uu r : A po thekers  De W u lf , Marie-Jo- Fo litiesportk ring  de beker O d ilo n  V erlinde , 
séplaats, 7 en D e lang  (O p e x ) . De stadhu isra tten  w onnen het d itm aal met
De apotheek H alew yck b lijft  e iken Zon- 4 om  2 , zoodat ze defin itie f den beker won 
dagm orgen van 8 to t 12,30 u u r  open.
APOTHEEKDIENST OP MAANDAG 18 
APRIL 1938.
Dienstdoende gansch den dag4 : A po theker 
C leeren, Leopo ld  I p laats, 9. D ienstdoende 
to t 12,30' u u r : Breckx, Louisastraat, 1 en 
D e lang  (O p e x ) . I
f
jOP DE OOSTENDE-DOVERLIJN.
j De gewone afvaarten hebben plaats te 
: Dover en te Oostende te 10,50 uu r en te 
16.20 uur.
] O p  30 en 31 Mei ter gelegenheid van 
: den D erby  te Epsom .
I O p  3 en 4 Jun i, ter gelegenheid van 
P inks teren f u itg ifte  van u itstapkaartjes  t e ­
gen verm inderde p r ijzen , naar Dover en 
Londen , ge ld ig  1 7 dagen.
B ijzondere dagelijksche vervoerdienst voor 
autos m et de gewone passagiersbooten. A f ­
vaart u it Oostende te 10,50 en te 16.20 u .; 
u it Dover te 12,55 en te 16.55 u.
* * *
WUKKERMIS HAZEGRAS
H et Stadsbestuur van Oostende brengt ter
NATIONAAL CONGRES
7 er gelegenheid van het N ationaa l C o n ­
gres van de Belgische Politie  welke op 9, 
10, 11, 12 en 13 Ju n i 1938 gehouden wordt, 
zaï op Z ondag  12 Ju n i op de W apenp laa ts  
een defilé p laats hebben na den stoet van 
cie politiebeam bten en w aaraan  vreemde 
politiea fgevaard iyden deel zu llen  nemen.
A lle  lokale  m aa tschapp ijen  w erden uitge- 
nood igd  m et een vaandrig  en twee leden.
De vaandelsi der loka le  m aa tschapp ijen  
zu llen tijdens het défilé en de u itvoeringen 
van de verschillende politiem uzieken  in  v ier­
k an t op de W apenp laa ts  opgesteld worden.
ZWAAR ONGEVAL.
De 0 .8 9 f sch ipper Beernaert, 1» de haven 
b innenge loopen  m et de melding' dat Blonde 
Ferd inand , kok, in  het hosp itaa l van de 
W estm ann  E ilanden verpleegd w ordt, daar 
h jj op 25 M aart zoo onge lukk ig  in  t k o o k ­
huis viel, dat m en vreest dat het d ijbeen
il m insten twee 
aldaar moeten
tot
DE DIEFSTAL TE OOSTENDE VAN 
TWINTIG DUIZEND FRANK JUWEELEN.—
HET SCHULDIG WERKMEISJE LEGT 
BEKENTENISSEN AF
H et is dank  aan het bestendigt optreden 
van ad ju n c t comm issaris A m eel, dat e c i  
e instige  zaak van juw eelendiefstal kon o p ­
gek laard  worden. V oo r enkelen t ijd  kw am  
vrouw  Decrop, w onende C lem entinap laats , 
zich b ij de politie  beklagen, dat allerle i ju- 
weelen, w aaronder een b r iljan t, ter waarde 
van 6000 fr., een zware gouden arm band , 
een zware gouden ke tting  m et dubbele scha­
kels, alsmede een gouden »knopring, u it haar 
s laapkam er verdw enen waren.
Sleichts w ein ig  personen hadden  ioegang  
to t d it vertrek, zoodat vermoedens vielen 
op de twee werkmeisjes, die er regelm atig  
en vr ijen  toegang  hadden.
R ond  denzelfden tijd  kw am  com m andan t 
Servaes, beheerder van het K rijgsgasthu is  b ij 
de politie  m e lden dat m en b ij hem  een ring, 
alsmede een ke tting  en dam esring ontvreem d 
had. H et toeval w ou dat eenzelfde w erk ­
m eisje w erkzaam  was b ij de twee benadeel- 
cien, n am e lijk  Y vonne  W . . . ,  w onende te 
Oostende. H et m eisje werd behend ig  onder- f ° nc*s Sa f  haar laatste w interfeest, dat o.m . 
vraagd en legde w eldra bekentenissen af. Z ij werc  ^ b ijgew oond  door burgem eester D r. Mo- 
had  de ontvreemde^ voorw erpen, m et uit- reaux> schepenen V room e , V an  G labbeke en 
zondfeTïïlg van den ketting- en de damesring , ^ ekau, gem eenteraadslid  nvevr. V room e 
on tvreem d b ij com m andan t Servaes, v
kenn is  van  de) be langhebenden dat ter ge- gebroken werd.
legenheid van de w ijkke rm is  van het Haze- J Een kleine boo t bracht onm idde llijk  een 
gras^ er m uziek  zal m ogen gespeeld wor- dokter aan boord , die beval m et den gekwet- 
de n in  de in r ich tingen  van verbru ik  en ver-* ste b innen  te varen, 
m aak  op  deze w ijk , o p  de volgende data ; | B londé die 47 ja a r  
Za terdagen 16 A p r il 1938 tot 1 u u r  23 j 
en 30 A p r il to t m iddernach t.
Z ondagen  I 7, 24 A p r il en 1 Mei to t 2 
u u r ’s nachts.
M aandagen 18, 25 A p r il en 2 M ei tot 1 
u u r  ’s nachts.
Donderdagen  2 1 en 28 A p i i l  1938 
m iddernach t.
m aanden in  het hosp itaa l 
vertoeven.
* * *
D E  POST EN DE ADRES VERANDERINGEN
De te rm ijn  gedurende dewelke het Be­
stuur der Posterijen no ta  houd t van de n ieu ­
we adressen is( van een op  twee ja a r  ge­
bracht, het ja a r  geduiende  hetwelk de ver- 
D it ontslaat evenwel niet van de verplich- J a n dering  van woonst plaats had, niet inbe- 
ting vooraf aangifte  te doen b jj den heer gIepen.
O ntvange r der Belastingen, Chris tinastraat, Ten einde de verzer.d ing  of de u itre ik ing  
I I 3 te Oostende, alw aar de Staats en ge- v£m deze poststukken te bespoedigen, heeft 
b eur lijke  provincietaksen, op derge lijke  het p ubliek er alle, be lang b ij z ijn  veran- 
feestelijkheden, verschuld igd  b lijven . | acringen  van w oonplaats  aan z ijn  correspon-
denten mede te deelen.
E r w odrt d ringend  aangeraden gebruik te 
m aken , te d ien einde van de b ijzondere be-
WIELRIJDER GEW'OND.
De autovervoerw agen bestuurd door E d ­
w ard Debruyne , w onende 6, Oostendsche st. 
te M iddelkerke, kw am  gereden u it de r ich ­
ting  van Breedene naar Oostedde toe, langs 
den weg die gelijk  loopt m et de K o n ink lijke  
ta a n .
Een aa n r ijd in g  had plaats met den w ie l­
r ijder Kare i V anhou tte , stoker b ij het Z e e ­
wezen, w onende 59, G roenend ijk .
De w ie lr ijder die ju is t den weg w ou over­
steken, naar het r ijw ie lpad  toe, werd e rn ­
stig gewond. De rijksw acht stelde een o n ­
derzoek in.
* * *
V. ILLEMSFONDS
De p laa tse lijke  afdeeling van het W illem s
EEN ZELDZAAM JUBILE.
O p  2 M ei zal te Oostende de honderdste 
v e ija r in g  gevierd w orden van de aankom st 
vên de Zusters van St Jozef te Oostende als­
mede den 75n ve rjaard ig  van het stichten 
van het lyceum , Zu lks  zal gepaard  tjaan m et 
een plechtige m is in de hoo fdkerk , om  10 
u. m et pon tifica le  assistencie, en verder om  
12 uur, m et een gezellig feestmaal in  de 
loka len  van St. Jozef, Kaaistraat.
A an  leerlingen en oud-leerlingen zal het 
niet ontbreken.
•  * *
D E  H. GOUVERNEUR WORDT 
GEHULDIGD.
Het lu id t dat op 1 3 Ju n i e. k. de hoteliers 
van de kust een feest zu llen  in r ich ten , ter 
eere van h. Baels, gouverneur van West- 
V iaanderen  en zu lks u it  d ankbaarhe id  voor 
z ijn  werkdadige optred ing  to t bevordering  
van het toerism e aan de kust.
D it feest zal doorgaan  te Oostende en een 
m oo i p rogram m a w ord t te d ier gelegenheid 
voorzien. A an  den h. Baels zal z ijn  p o itre i
aangeboden w orden vervaard igd  door eer. g e ­
kend  kunstsch ilder van Brugge de h. Soete. 
HIJ WORDT INGEREKEND.
Sinds enkelen tijd  werd de visscher, H en ­
d rik  V igne , w onende voorheen L ijndraaier- 
straat, opgezocht door den onderzoeksrech­
ter te Brugge. H ij was be trokken in  een zaak 
van d iefstal aan  boord  van visschersvaar­
tuig  en.
V igne , beter gekend als «D iab le» , h ad  een 
bezoek gebracht aan een vroegere vriend in . 
V an  zoodra h ij er was, verw ittigde deze de 
politie , d ie de nm an inrekende ter hoogte 
van het tram depot.
* *  *
ZWAAR VERBRAND.
In  de w erkhu izen van den «U n ion  C h i­
m ique» werd de w erkm an M. Devos zw aar 
verbrand en mo'est naar een k lin iek  overge­
bracht v/orden.
KLACHT WEGENS SLAGEN.
D oor Cyrie l Broucke en Oscar V anden  
Driessche, werd tegen Oscar D . k lach t inge- 
diend wegens slagen en verw ondingen.
Blankenber
kcch t b ij twee opkoopers voor k l eine som*
De twee laatstgenoem de voorw erpen w er­
den b ij h aa r teruggevonden. Een der o pkoo ­
pers, toen h ij daarover ondervraagd werd, 
bek tnde  een kn op r in g  te hebben gekocht van
enz.
V oorzitte r dr. P au l V an  Aerden stelde den 
gevierden speler van den K o n ink lijk en  Neder 
landschen Schouw burg  te A n tw erpen , W il­
lem  Benoy, voor, die sprak over z ijn  re isin­
d rukken  u it  Zu id-A frika . V oo ra f droeg An- 
gèle A llae rt, eveneens van den Konink lij-
he l meisje, en stelde ze dade lijk  ter beschik- | *wen N ederlandschen Schouw burg  te Ant- 
k jn g  van het gerecht. ) werpen, gedichten voor u it « Gew ijde
M en schat de w aarde van  de ontvreem de I G rond  » het laatste w*erk van Karei Jonck- 
voorw erpen op ru im  20 .000 fr., m aa r het j heere-
m eisje heeft ver van  deze som  ontvangen . Z ij I *^an w^am W ille m  Benoy aan de beurt 
zai tc \ eiantwoorden hebben voor de bboet-j ^ ‘e w ist te vertellen over al het lief
s traffe lijke rech tbank  te 
•  •  •
DIEFSTAL VAN VISCH.
Brugge
A lw eer werd een partij visch gestolen ten 
nadeele van Lesy H , in de stedelijke visch­
m ijn . Het onderzoek le idt tot de inbeschu l­
d ig ingste lling  van V . en T ., op  w ien sinds 
lang  vermoedens wogen wegens soortgelijke 
diefstallen.
r ich tkaarten welke in  al de postkantoren te 
koop  gesteld z ijn  tegen den prijs  van 10 
centiem  per stuk ( frankeer ing  inbegrepen ).
* * * , 
EEN  N A T IO N A A L  C O N G R E S . i
H et tweede* na tonaa l congres voor de 
B lanke V oo rtp lan tin g  in  K o n ^ö  zal door­
gaan m et Paschen in  onze stad.
D e  meeste ko lon ia le  kr ingen  zu llen  er 
aan deelnem en terw ijl o.a. het w oord  zal 
gevoerd w orden door h. M a the lin  de Papi- | 
gny : G eneraal R idder H uyghe  de Mahen- 
ge ; K o lone l Jobé ; Professor Ledouw  en Ad- 
vokaat Jacobs.
*  «  •
Z IJ  W IL D E N  V A N  GEEN  L IE F D E  W ET EN .
De h. Fernand  Demets h ad  z ijn  au to  tij - 
cielijk alleen laten staan. Toen h ij te rugkw am  
waren er twee m annen  ingezeten en m aak ­
ten het zich gem akke lijk . Z ij weigerden u it 
te stappen, zoodat de politie  moest b ijgeroe ­
pen worden.
H et geldt Frans T enthof, s tuu rm an  aan 
boord van de ss. E ton , alsmede A d r ie n  Van- 
dewaele, m atroos aan boord van hetzelfde 
schip.
N ad ien verk laarden zij dat zij dachten 
z ich in een taxi te bevinden.
VOOR UW
en leed dat hem  overkom en is b ij z ijn  rond 
reis in Zu id- A frika  Deze voordrach t werd 
door den spreker verdu ide lijk t met lich tbee l­
den. T ijdens de pauze trad  A ngè le  A llae rt 
cp , die m et veel b ijv a l enkele gedichten voor 
las van m oderne Zu id-A frikaansche  dichters.
Een ge ld inzam e ling  brach t »een som  van  j- • «
500 fr. ten bate van het fonds dat m oet j Vrieze kostumen, enz.
toelatenj het sto ffe lijk  overschot van Pold i 
Sorel u it Zu id- A fr ika  over te brengen.
V IS S C H E R S , W E R K L IE D E N
Oliegoed, sterke Jum­
pers, Werkkleederen,
f - ;
Etabl. LEON VIAENE
BLANKENBERGSCHE STEENW EG , 15/ — BRUGGE
Rechtstreeksche invoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland 
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
Moderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion.
Vraagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brtigge 2
EEN ENKEL ADRES :
In de Schaar
G E M E E N T E R A A D .
ln  de jongste vergadering  van den Ge­
m eenteraad op  1 1 A p r il 1.1., w erd het las­
tenboek voor de he rverpachting  van de ver­
g un n in g  der stoeltjes op den Z eed ijk  alge­
m een goedgekeurd. De u itbater zal dit ja a r  
0,50 fr. per stoeltje m ogen vragien, tegen 
0,25 fr. vroegere jaren . P lan , lastenboek en 
bestek voor verbeteringsw erken en bevloe­
r in g  in de C inem a Colisée, w orden m et a i­
gemeene stem m en aanVaard, alsook p lan , 
lastenboek en bestek, be loopende tot 20 .214 
fr. voor het vern jeuw en der afs lu itingen  nu 
voorzien in  gegalvaniseerde bu izen , van de 
Lawn-Tennis perken. De verkoop van stads- 
gronden, ach tergronden  in de ieperstraat, 
w ordt goedgekeurd.
De verkoopprijs  van de e lectric ite it, voor 
den 2n T rim ester 1938, werd vastgesteld 
door de ve rgunn ingm aa tschapp ij op 2 ,60 fr. 
per Kw .-uur. V olgens geruchten zou  djen 
prijs  nog  stijgen tot 3 fr. voor dezen. Z o ­
mer. De R aad  heeft protest aangeteekend 
tegen die voortdurende verhooging! van het 
tarief. E r is algem een akkoo rd  onder de le­
den nopens de grondafstand  door de H H . 
A rits  en D ’H ond t, voor de verleng ing  van 
de Oud-Strijdersstraat. H e t roo iingp lan  voor 
het n ieuw  stadhuis werd voorgesteld en werd 
aanvaard  m et 7 stem m en tegen 1 stem en 
3 o n thoud jngen . H et z ijn  leden van de m in ­
derheid die teg'en gestemd of zich o n tho u ­
den hebben daar zij vroeger het ook n iet eens 
v/a ien m et het bouw en zelf v a n  het n ieuw  
stadhuis op de G roote M arkt.
D e  besprek ing  over de aanbesteding voor 
het verhuren  van de P ier werd uitgesteld 
tot de geheime zittfng. De heer Rob. Ver- 
n ieuw e werd, m et aigemeene goedkeuring , 
als aanjbesteder aanvaard  voor het huren 
van het P av iljo en  van het I enn ispark  —  
Verscheidene pun ten  van de agenda werden 
u itgesteld daar verdere in lich tingen  moesten 
genom en w orden, o.a. de aankoop  van een 
m otorw agen voor de vu iln isd iens l. Een p o ­
litiem aatrege l genom en door den h. bu rge ­
meester t be trekke lijk  het verkeer op den 
Zeed ijk , w ord t bekrach tigd . De bekendm a­
k ing  er van zal u itgep lak t w orden in  drie 
talen : V laam sch , ( in  grootere le tte r), 
F iansch  en Engelsch.
Een voorstel to t m onopoliseeren van  de 
u itb a tin y  der zitrijw ie len , voorgesteld door 
den burgemeester, en om  de u itb re id in g  te 
beletten, werd verw orpen m et 6 stem m en te ­
gen, 3 on thoud ingen  en 2 stem m en vóór.
EEN  P R U Z E N S W A A R D IG E  
L IE F D  A D IG H E ID S S C H iE l IN G
Z ondag  2 A p r il had  te U itkerke (Blanken- 
fcerghe) de jaa r lijksche  liefdadigheidssire - 
sch ie ling  plaats ingerich t door de S. A m and  
ve ieen ig ing  en w aarvan  de opbrengst ten goe 
de zou kom en aan de G em eenscahppeü jkc 
kas voor zeevisscherji.
Deze sch ieting  welke stond onder de be ­
scherm ing  van den heer G ouverneur Baels, 
en het Ljemeentebestuur van U itkerke ve r­
w ierf een schitterend sukses. A annem ende  
d>~l het in legeld v ijf  frank  per m an  bedroeg, 
zco werd de m ooie som  van 5 70 fr. v oo rt­
kom ende van 114 schuuters verworven.
V oorz itte r D e jonghe , m et z ijn  trouw e se- 
krelaris  H eynem an , de zorgzam e schatbe­
w aarder M edard Lievens, en het besluur, 
entvangen h ier een p lu im p je  voor h un  kn ap  
in itiatie f.
E r weze h ier opgem erkt in  s trijd  m et wat 
in het Brugsch H ande isb iad  verscheen, dat 
deze sch ieting  alleen een iie fdad ’gheidschie- 
tm g  is en niets de schutte r t we 'ke de Sire 
: chiet een Sireschieting aan te vragen in 
het lokaa l w aar h ij thu is  hoort.
De p loey  der V isschers van Zeebrugge 
zou h ier dus daarm ee kunnen  tevreden ge­
steld worden.
*  *  *
EEN EN A N D E R .
Plet zand, dat z ich te veel tegen den d ijk  
opgehoop t had , w ordt w eggenom en om  een 
offener s trand  te bekom en. M aar, daar die 
werken te laat begonnen werden, k unnen  de 
tenten nog niet geplaatst w orden. Bij vele 
inw oners staan die tenten in  hu is  voor den 
W in te r  en nu  staan zij n a tu u r lijk  in  den weg 
daar voor Paschen iedereen gekuischt heeft. 
E r werd vruchte loos gevraagd o m  die ten ­
ter. vroeger te m ogen  plaatsen, m aa r te ver­
geefs. D i tis ook ieder ja a r  zóó.
* * *
z O N D A G D IE N S T  D E R  A P O T H E K E R S .
M et den Z o n d a g  van Paschen zu llen  al de 
ape theken  van  de stad open z ijn .
* ★ *
C IN E M A S .
P ro g ram m a  van 15 tot 21 A p r il 1938. —  
A lle  dagen vertooning.
P A L L A D IU M , K e r k s t r a a t .-- A ctua lite i­
ten. «Taro le Pa iën», p rachtige  film  m et 
M a la  en Lotus. «C ham pagne  W als» , vroo- 
lijke  operette m et G ladys Sw arthont, Fred 
Mac M urray . K inderen  toegelaten.
C O L ISEE . Langestraat. -- Pathé-Journal.
«Storm y», m et N oak  Beery, Jean  Rogers. —  
«.Chanteur de N u it» , m et Jean  Lum ière  en 
Ivette Lebon.
BOLNES Dieselmotoren
worden uitgevoerd met :
Kruiakoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met en zonder toerenreductor in de aslddisuj
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h5i GASTON DELANGHE-DE GRYSE 
16, St, hriiiic isousstraat (b i. de V ischm arkt)
Laag brandstofverbruik. Laag smecrolicvcrbnuk.
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.N.V.MACHINEFABRIEK “ BOLNES*
voorheen J. H. van CAPPELLEN 
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
W ILLY LORENZEN Café « De Kust »
Tel. 2020 Conqolaan, 19. Oostende
« HET VISSCHERIJBLAD » 1
KREEFTEN EN OESTER'
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A . Vermeersch & Cie
OOSTENDE (Visscherskaai)
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
18, Kareelkaai, Brussel
Tel. adr. T h ie lam ans-P o iuon .
Telef. 126641 — 126642
ALLERLEI
D E  BLOEDPROCESSIE
De Heilig-Bloedprocessie zal M aandag  9 
Mei te 10 u u r  30 anderm aal u itgaan . Z i j ] 
werd heringerich t om  de 600« ve rja r ing  te 
gedenken van de stich ting  der Heilig-Bloed- 
btoederschap.
De relikw iekast, een kunstw erk u it de ze- 
ventiendoi eeuw, is versierd m ei prachtige 
juw eelen . w aaronder een kroon , geschonken 
door M aria van Boergondie. Z i j w ordt ieder 
iaa i door bisschoppen in  de processie gedra­
gen, gevolgd door de leden van de broeder­
schap en ta lr ijke  personalite iten.
EEN ARCHITEKT 
ZIJN WERK
HEEFT HET RECHT 
TE TEEKENEN
Da bu rgerli'ke  rechtbank te Bergen heeft 
cen vonnis gewezen w aarb ij het recht van 
den arch itek t w ordt erkend z ijn  werk te tee­
kenen. H et betrof h ier het geval van eun ei-
ïek tie  van het N orm aa londerw ijs , 2de sek- 
t i“ , m et toevoeging  van het kw ijtschrift van 
de voorgeschrev*en storting  op de postcheck- 
ti-kening van den be trokken dienst, 50.300.
ZAKELIJKE SCHOOLJEUGD
In  de Gram m ar-school te Coole, w aar slechts 
zoons van oude Engelsche fam ilies opgeno ­
m en worden, is nog  niet lang  gelegen een 
onderlinge  verzekeringsondernem ing o n t­
dekt.
Twee leerlingen, zéér zake lijk  aangelegd 
b lijk baa r, waren op het idee gekom en, hun  
kam eraden tegen gebeurlijk  s trafw erk te 
vfizeke ren . Tegen een prem ie van een penny  
per week, verp lich tten  zij z ich  elk van hun 
k lan ten  alle strafw erk te leveren, dat hem  
in  den loop  van de week opgelegd werd 
De zaak groeide en bloeide. Het gevolg
BERICHT AAN 
ZEEVARENDEN
S C H O T L A N D  E .kust Eyem outh . Geleide- 
lichten gew ijzigd. L igg ing  p l.m . 55 gr. 52 m. 
Nb en 2 gr. 5 m . W1
De k leur van de vaste gleleidelichten van 
Eyem outh  is gew ijzigd in  groen. (Ldg . F G .) 
De hoogte van het lagej lich t boven w ater j 
is 24 vt., die van het hooge lich t 36 vt ! 
H et lage lich t b rand t op  een stalen ko lom  
het hooge op den schoorsteen van een huis !
D U IT S C H L A N D  Noordzee W eser. L ic h t­
toren R obbenp ia te . M .S opgeheven. L ig g in g  
p l.m . 53 gr. 40 ,7 m . Nb en 8 gr 23 ,8 m  E l. j
goitaar die in  de b u u r t van Bergen een v i l la 1 <ïC-hter was, dat de verzekerden zich voort
har* laten bouw en, m aar die in  ruzie was ge­
kom en met den arch itek t wegens het eere 
loon. De eigenaar besloot den steen met den 
r<aam van den arch itek t van het gebouw  te 
verw ijderen. D at du ldde de arch itek t nu  weer 
r ie t en h ij daagde den e igenaar voor den 
vrederechter. Deze was van m eening  dat de 
eigenaar het recht had  te handelen zooals h ij 
had  gedaan.
De bouwm eester brach t de zaak voor de 
hurgerlijke  rechtbank , zetelende in  hooger 
beroep, en deze rech tbank  heeft het besluit 
van den' vrederechter vern ietigd , zeggende 
dat de bouwm eester het recht heef z ijn  werk 
t<; teekenen. D it werk w ordt niet beperk t to t 
het opm aken  van de p lannen , m aa r om vat 
ook de u itvoering . H et vonnis herinnert aan 
de overeenkom st door de Belgische wet van 
16 A p r il 1934, en w aardoor aan den k u n ­
stenaar een b ijzondere  bescherm ing w ordt 
verleend. De bu rge rlijke  rechtbank heeft 
den e igenaar veroordeeld tot herp laatsing  
van den steen en de betaling- van 1.000 fr. 
schadevergoeding aan den arch itekt.
BREVETTEN, DIPLOM AS EN  VER G UNNING EN IN DE  KOOPVAARDIJ E N  DE  ZEEVISSCHERIJ.
K o n in k lijk  beslu it van 16 Novem ber 1929.
De volgende brevetten en d ip lo m a ’s z ijn  in 
dei» loop  der m aand  M aart 1938 toegekend :
Brevet van lu itenan t ter lange om vaart : 
De W in te r  W . A . M . A .
Brevet van m ecanic ien 2e klasse : Lauw e­
reins F. E P.
Brevet van m ach ih is t voor m o to ren  met 
inw end ige  ve rb rand ing  : V anbesien  C h . C .
Brevet van s tuurm an  ter kustvaart voor de 
particu lie re  p leziervaart : A n d ré  J.
D ip lom a  van leerling  ter kuns tvaart : 
T roch Ai. B. ; Ghyselen, O . S. ; Delm otte, 
R . M . ; H avaux  G  E  A .
Brevet van sch ipper ter visscherij : Belbol
J H .
D ip lom a  van leerling sch ipper ter vissche­
rij : Verleenq M . L. ; D u rie  R . J. ; Rau , 
F. M A , ; Labeke A . L. A . ; L am brecht G. 
E. ; H oucke  O . C h  ; V andenabeele E. C.
EXAMENS VOOR DEN  TITEL V A N  ONDERW IJZER OF 
ONDERWIJZERES
cturend aan meer streken waagden. —  Z ij 
w ilden ten slotte «w aar» voor h un  geld ' heb­
ben.
Jam m er genoeg heeft het bestuur van de 
school de oorzaak van de toenem ende mo- 
reele verw aarloozing  van h un  leerlingen o n t­
dekt. De hoopvo lle  «verzekeringsmaaifcschap- 
p ij»  werd ontboden en alle polissen moesten 
\  ern ietigd worden.
De jeugd ige  inr?c.hters zitten nu  zelf m et 
strafwerk. Ze hebben vergeten een «herver­
zekering» af te s lu iten  !
VERDOOVINGSOORLOG
Drie  sche ikund igen van New  Y o rk  z ijn  
zeer optim istisch  over een oorlog  in de toe­
kom st. Geen gassenoorlog, geen bakteriën- 
oo ilo g  zal het z ijn , m aa r een verdoovings- 
oorlog . De bom m en zu llen m et cholienace- 
tyl w orden gevuld : b ij het on tp lo ffen  zu llen 
splin tertjes de tegenstrevers tre ffen  en o n ­
m idde llijk  zu llen  die inslapen : een schram  
verw ekt zu lk  een d iepen slaap, dat men 
m aar het leger van den tegenstrever m o e t... 
oprapen . De k rach t van een leger zou dus 
afhangen  van den spoed, w aarm ede zijn  
ziekendragers in den kortst m oge lijken  tijd  
he«, grootst aan ta l v ijanden  zouden kunnen  
opp ikken  »alvorens deze w akker worden.
VIJF EN ZEVENTIG MAAL OVER  D EN  OCEAAN
O p  de m achtige Britsche paketboot «Q ueen 
M ary» werd een m erkw aard ig  ju b ile um  ge­
vierd. Het sch ip  stak 75 m aa l den Oceaan 
over en vervoerde 100.000 passagiers.
H et M .S. m et bel van den lich tto ren  van 
Robbenp ia te  is voorgoed opgeheven. i
D E N E M A R K E N  Noordzee L ich tsch ip  
«G raadyb» L ich t w ordt gew ijzigd . ;
L igg ing  p lm . 55 gr. 20 m in . N b en 8 g r .' 
5 m in . El. D it voo r ja a r  w ordt het k leu r-1 
wisselende groepsch itterlich t van het licht-j 
sch ip  « G raadyb«  gew ijz igd  in  een groep- * 
sch itterlicht, toonende elke 60 seconden, een  ^
groep van 3 sch itteringen, aldus : schitt. 5 
sec. du ister 2 sec. schitt. 5 sec. du ister 2 
sec. schitt. 2 seconden du ister 44 seconden. | 
F R A N K R IJK  W estkust. Lorien t. BeW  Les 
7 ruies. L ich tbru lboe i gelegd.
O p  p lm . 4 7 gr. 41,1 m in . Nb en 3 gr, 
23,4 m in . W1 1,25 zm  194 gr. van de kerk 
Sp ire ) van Larm or, beW  Les T ruies, is ge­
legd een roode lich tbru lboe i. « La T ruie  W  » 
toonende een w it onderbroken lich t, elke 6 
seconden he lder 4.5 seconden.
N E D E R L A N D  W addenzee. Ijsselmeer. Z o ­
rn erbetonn ing .
W ederom  uitge legd z ijn  : de roode lich t­
boeien Nos 3 en 5 en de zwarte lichtboei 
No 9 van het Inschot en Z u idoostrâk , de 
RzlVS , belboei Lacon en de roode beiboei 
No la  voor de havengeu l van M akkum . De 
w in terbe tonn ing  w ord t opgenom en.
N oorde lijke  Ijszee. W itte  Zee. G o lf van 
K anda lask i. V onyuche i P t L ich ten gew ijzigd 
L igg ing  p lm  67 gr. 1 m in . Nb en 32 g:* 
4 ? m in . El. De k leu r van de geleidelichten 
van V onyuche i Pt is gew ijzigd van groen in 
w it.
N oorde lijk  Ijszee. W itte  zee. G o lf van O n e ­
ga. Bakan Shoal. L ich tboe i vervangen
O p  p lm  64 gr 31 m in  Nb en 36 gr 35 
m in  E l is de lich tboe i van de B akan Shoal 
vervangen door een roode lich tb ru lboe i, too- 
ne rde  hetzelfde licht.
Nederland. Ijsselmeer. V aarw ate r naar Urk 
w ijz ig ing  betonn ing .
O p  p lm  52 gr. 48 m in . Nb en 0 gr. 2ó 
m in . E l is het zwarte drijfbaken  No 1 1 van 
het vaarw ater naar U rk  vervangen door een 
zwarte sparboei No 11.
Radio ■ Installaties
voor Visscherssloepen
Eenvoudig van bediening 
en
van de beste hoedanigheid 
Talrijke referentiën
Bell Telephone Mfg. C
N. V.4, Boudewijnstraat, Antwerpen 
Tel. 778.00
De Liberale jeugd en de Visscherijbelangen
Dames en Heeren.
Hier hebt qe het aoede adres indien U Ceinturen noodi.t hebt zooals Buik­banden voor nier,maag en baarmoeder- 
zakkingen, alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en Ooeratie's.
»I \uPara»|»
G. M ADELEIN-BU Y S
B a n d a a i s t e  ADO rtf BUYLSTRAAT, 53
Hoek Mwiie-Joséplaats en Madridstr.) 
OO STENDE  
Spreekdraad 1740 
Onze specialiteiï : naar maat werken YoJgen* het geval.
V anw ege de heer A r th u r  Huysseune te 
Heyst, on tv ingen  we enkele beschouwingten 
cp  het congres van de L iberale Jonge W ach ­
ten, verleden week Z ondag  te Heist in za­
ke visscherij vooru itgebracht.
W ij  laten ze h ier vo lgen m et de besluiten 
door het congres getroffen.
O f daarvan  veel in  huis zai k om en ( tw ij­
felen we aan, al m oeten we bekennen dat 
er nu ttige  werken en beschouw ingen in  voor 
kom en.
HET VISCHVERBRUIK OP EIGEN BODEM
B u i l e n l a n d
met
titel
als-
ln  Ju li worden, in overeenstem m ing 
de wet, examens afgenom en voor den 
van onderw ijzer of van onderw ijzeres, 
n;ede de voorgeschreven b ijzondere  taalexa- 
niens voor het lager onderw ijs. De examens 
voor de V laam schsp rekende kand ida ten  heb- 
,hen plaat» te Gent, voor de Franschspreken- 
de te L u ik  en te Verviers voor de Duitsch- 
spjekende.
Het examen om vat twee proeven die m oe ­
ten afgelegd w orden m et een tusschentijd  
van ten m inste één jaar.
H et reglement m e t het p ro g ram m a  van 
dj» examens is tq  bekom en in  het departe ­
m ent van O penbaar O nderw ijs , tegen stor­
ting  van 1 fr. op postcheckreken ing  50 .300.
H et inschrijv ingsrecht voor de examens 
bedraagt 50 fr. voor de eerste en 100 fr. 
vcor de tw*eede proef.
Bovendien zijn  drie  fakultatieve aanvu l­
lende taa lexam ens voorzien, die onderschei­
den lijk  toelaten : on der richt te geven in 
e<n klas, w aarvan de onderw ijstaa l niet 
overeenstemt m et deze van het d ip lom a van 
den kand idaat (g ro nd ig  exam en) ; onderw ijs 
in de tweede taal te geven in  de klassen 
w aar dit onderw ijs  verp lich t is (ve reenvou ­
digd exam en) ; een fakultafrieve leergang te 
houden in  een bepaalde taa l (zeven tienden 
van de pun ten  vere ischt).
D it laatste examen is kosteloos de ande­
re twee m oeten vooraafgegaan  z ijn  door een 
storting van 100 fr.
De aanvragen m oeten vóór  1 Jun i, 
ougezegfeld papeer ingezonden worden 
de/, m inister van O penbaa r O nderw ijs ,
DENEMARKEN
VERNIEUWING DEENSCHE 
KOTTERVLOOT
V oo r de vern ieuw ing  van de Deensche 
ko ite rv loo t heeft de regeering voor het ja a r  
1938-1939 een bedrag  van 200 .000 K ronen  
gevotçerd. AÜeen eigenaren van  schepenf 
die deze m instens v ijf ja a r  bezeten hebben, 
kom en voor steun to t vern ieuw ing  in  aan ­
m erk ing . De steun zal niet gegeven w orden 
voor schepen beneden v ijf  ton inhoud . —  
V oorw aarde  is, dat de schepen en m otoren 
in D enem arken  gem aakt worden.
BELGISCHE KOTTERS MET 
SNURREVAAD
De Belgische m o to rko tte r Zeebrugge 65, 
welke onder een Deenschen vischschipper 
vaart, is te Esberg aangekom en als eerste 
van een serie van negen schepén welke a l ­
daar zu llen w orden ingerich t voor de «nur- 
revaadvisscherij. Gem eld w ordt, dat b in nen ­
ko rt nog meer Belgische schepen voor deze 
visscherij zu llen  w orden ingericht.
HOLLAND
op
bij
Di-
GROOTE HARINGVARNGSTEN IN 1937
Financieele resultaten voor reeders zeer 
slecht
De reedersvereeniging voor de Ned. Ha- 
lingv isscherij heeft op D insdag 12 dezer 
haa r 23ste jaarvergadering  gehouden in  het 
hote l V an  den, Abeelen te Scheveningen.
A an  het verslag van den toestand en de 
verr ich tingen  der reedervereeniging voor de 
Nederlandsche haringvisscherij gedurende '37 
cnt!eenen w ij het volgende :
O ok  in het afge loopen ja a r  behoorde de 
haringdrijfne tv isscherij evenals de trawlvis-
V I S S C H E R S
Eischt goede waar voor uw geld. De 
besfie Zeelaarzen Dunlop Latex, Ball Band, Humber enz., vanaf 100 Fr.Eerste kwaliteit Engelsch dubbel 
Oliegoed, het beste dat er bestaat. Pri­
ma IJslandsche Breiwol voor baaien en 
zeekousen.
EEN ENKEL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Lindraaiersstraat, 29 
Hazegras — OOSTENDE
scherij to t de nood lijdende  bedrijven. Inge 
volge m inisterieele .beschikking van 30 D e ­
cem ber 1936 werd de Nederlandsche vissche­
rij centrale als crisis-organisatie aangewezen.
Evenals in  1936 is de h iaringdrijfnetv loot 
in 1937 in vier étappes u itgevaren en wel 
op  10 Mei 3 Ju n i 19 Ju n i en 10 Ju li 1937.
B lijkens gegevens van de Nederlandsche 
visscherijcentra le  heeft de Nederlandsche 
haringdrijfne tv loo t in 193 7 902 .019 kantjes
gezouten ha r in g  aan den wal gebracht, te r­
w ijl de Poolsche vloot 63 .812 kantjes ge­
zouten h aring  in  Nederland aanvoerde. In 
»936 bedroegjen deze cijfers resp. 764.393 en 
50 .405; in 1935 resp. 472.735 en 41 .880. 
ln  «937 z ijn  door de Nederlandsche en Pool 
sche schepen tezam en ru im  151.000 kantjes 
gezouten ha r in g  meer aangevoerd dan in 
i 936, te rw ijl in  1936 ru im  300 .000  k a n t ­
jes meer werden aangevoerd dan in  1935
Volgens het verslag van de reedersver­
een ig ing  kan  de gem iddelde prijs  per kan tje  
ia  1937 gesteld w orden op  f 7,50 bru to  
legen f 8.75 in  1936 en f 9 in  1935.
O ndank s  de grootere aanvoeren en den 
meerderen u itvoer z ijn  de financieele resul- 
•aten voor) de reederijen in het afgeloopen 
jaa r bu itengew oon ongunstig  geweest. Een 
gem iddelde prijs  van f 7.50 per kan tje  ,ge- 
lïjk  in  193 7 het geva l was, is de laatste 
v ijf  en tw in tig  ja a r  niet voor gekom en
Lieten de financieele resultaten van de 
zout-haringvisscherij in  het afge loopen ja a r  
veel te wenschen over, m et die, verkregen 
m et de versch-haring.visscherij was het al 
niet. beter gesteld.
O ndanks  grooten uitvo^er naar Tsjecho-Slo 
w ak ije  is het p rijsn iveau  van  de versehe ha  
i in g  be lang r ijk  beneden dat van 19,36 geble­
ven.
Een pog ing  van de vereen ig ing  om , in sa­
m enw erk ing  m et de IJm u id e r V ischhande l 
V ereen ig ing , to t ve rhoog ing  van  het ;beta- 
lingscontingent voor versehe h a r in g  naar 
D u itsch land  te geraken, door besprekingen 
m et de Duitsche im porteurs  en officieele
H et is on tegenspreke lijk  dat Belgie een 
lc.nd is van n ijverhe idsuitvoer, en het is dus 
ook verp lich t, visch en g'arnaal naar het b u i­
ten land u it te voeren, om  de koopkrach t te 
versterken en de p roductiv ite it te behouden. 
Nochtans kan  de koopkrach t versterkt w o r­
den en de productiv ite it verm eerderd, ind ien 
de regeering hare p lich ten  tegenover de vis­
scherij vo lkom en beg rijp t en m et alle m oge ­
lijke  m idde len in g r ijp t  om  deze n ijverhe id  te 
verbeteren en te doen bloeien.
Nochtans, deze m iddelen z ijn  zeer goed 
voor de h and  en kunnen  door een w ilsk rach ­
tig besluit van de regeering verw ezenlijkt 
worden.
A )  H et M in isterie  van Justitie  zou zich 
m oeten inspannen  en de Bestuurders der ge­
vangenissen overtu igen dat de visch en gar­
naal eJen goedkoop levensm iddel zou  z ijn  
voor de gevangenen. Eenm aal per week zou 
;:an gevangenen visch en garnaa l opgediend 
moeten w orden. . Jazelfs zouden de Bestuur­
ders der gevangenissen daartoe m oeten ver­
p lic h t w orden , het zou reeds een stap naar 
lo tsverbetering z ijn  der visscherij.
B) In  het leger zou M E E R  visch en gjar- 
nac.l m oeten ingevoerd w orden.
C )  A lle  openbare inste llingen van den 
Staat, d ienen onderw orpen te z ijn  aan  een 
w ekelijkschen m aa lt ijd  van visch en garnaal.
’ lk  w il h ie r n iet aan etatisme doen m aar 
er op  drukken , dat door deze aangehaalde  
pun ten  de visscherij te rug  to t haren bloei 
van vroeger kan  teruggebracht worden.
Men w il steeds grootere schepen en s te r­
kere m otoren , m aar het is n iet m o ge lijk  de 
koopkrach t te versterken wanneer de produc  
tiv ite it van visch en glarnaal steeds w ordt 
vermeerderd. De hande laar, m oet zich  a lt ijd  
rekenschap geven of h ij z ijn  aangekochte
jaren  meer verdienste in  F ran k r ijk  teweeg­
gebracht zoowel voor handelaars als visschers 
van die toeg‘elaten 40 t.h . van den totalen 
u itvoer, dan  voor de ja ren  1932, 33. N u is 
de goeden tijd  voorb ij ; dé devaluatie  der 
Fransche m un t die voor de he lft gedaald iï 
heeft een krisis gebracht onder de garnaal 
visscherij en deze een gevoelige deuk g ege 
ven, zij laa t n ie t meer toe aan  de u itvoer­
ders de garnaa l te koopen, aan een prijs, 
welke zou toelaten, een bestaan aan de gar- 
naalvisschera te geven, door het fe it zeif 
da l de koopkrach t der Fransche verbruikers 
sterk is verm inderd  en de garnaalv isscherij 
in ons land  zich  steeds meer en meer heeft 
u-tgebreid. Steeds w orden de schepen groc- 
ter en grooter gebouwd, de m otoren ster­
ker en sterker, de p r ijs  van de gasolie is ver 
dubbeld , sedert 1936. En in  deze om stand ig ­
heden ware het gewenscht den toestand niet 
eigner te m aken. Som m ige personen z ijn  van 
oerdeel om  aan den Staat kredieten te v ra ­
ger., die zouden toelaten grootere schepen te 
bouw en en sterkere m o to ren  te gebruiken, 
om  zoodoende de garnaalv isscherij te helpen 
en de garnaal in  hare waarde te doen stijgen 
D it zal noo it de gewenschte oplossing' op le ­
veren; Im m ers, hoe grooter de schepen en 
hoe sterker de m otoren zu llen zijns hoe groo ­
te r de productiv ite it en hoe lager de koop ­
kracht. V oeg  dan  daar nog  b ij dat in  1936 
de gasolie 0,32 fr. s tond tegen nu  in 1938 
aan 0,66 fr. ju is t het dubbel in één ja a r  en 
door dit feit zal het niet alleen de deva lua­
tie der Fransche m u n t z ijn , m aar het zu llen 
ook de g'rDote kosten z ijn , in evenredigheid 
m et de koopkrach t.
De • vischuitvoer zal hetzelfde lo t onder­
daan. Deze ook zal sterk den weerslag voelen 
der devaluatie  der Fransche m un t, temeer 
nog door de onlangsche verhoog ing  der to l­
tarieven, die nu  reeds zw aar wegen op den 
u itvoer van visch, welke den u itvoer en den 
financieelen opbrengst van vroeger niet 
m eer kent. D aar zou de Regeering nuttig' 
werk kunnen  verrichten.
daar schoolmeesters of andere bu itenstaan" 
aers niet bekw aam  zijn  den visscher practi*;la 
het s tuurrad  te leeren hanteeren en m et de 
zeekaart om  te gaan. De liberale jeugtd eischt 
leeraars die door hoogere studies het beroep 
uitoefenen of hebben u itgeoefend van kap ite in  
ter zee o f ingen ieur, die door studie be- 
kw aam  z ijn  lessen te geven voor de m otoris ­
ten. Visschers die door het nood lo t zijn g*e* 
t i offen, en die niet meer kunnen  varen en 
die vertrouw d z ijn  m et de m oderne m idde len 
cer vischvangst, d ienen aangesteld om  de 
jonge visschers het breien van netten het 
splitsen van touw w erk enz. aan te leeren. 
In  één w oord, goede leeraars bewuat van hun 
taak die z ich m et h art en ziel g«even om de 
toekom st der jonge  visschers te verzekeren, 
die hen ople iden niet alleen op de «chool- 
banken  doch ook op zee en de knepen van 
het varen aanleeren. Daarom zijn officieele 
visschersscholen nood ig  en ieder school moet 
kunnen  van een vaartu ig  daartoe opgetuigd , 
gebru ik  m aken . H et w are voor onze jonge 
visi-chers een gem akke lijke r stapl naar de 
toekom st *en een gem akke lijken  weg tot het 
bekom en van een e inddip lom a .
DE MAZOUTPRIJS
INVOER VAN HOLLANDSCHE GARNAAL
Gezien de onrustw ekkende vooru itz ich ten  
voor de garnaalv isscherij en handel^ dient 
ook een w oord je  gezegd over garnaalinvoer 
Belgie is a lt ijd  groote afnem er geweest van 
H o llandsche  garnaal. D aar de toestand der 
w aar aan den m an  kan  brengen, w ant m en  garnaalv isscherij voor eenige jaren  dreigde 
kan  iem and  niet verp lich ten visch in  p laats ' s lechter te w orden werd de contingenteering  
van vleesch te eten. En w il m en  dus de pro- in  voegde gebracht. O o k  werd door het beheer 
d u c t iv ite it  verm eerderen door grootere sche- , van  Zeewezen aan de groothande laars  ge 
pen te bouw en dan is het meer dan  nood-1 vraclgd garnaal in  Belgie -e pellen . De: pe e 
yakelijk  dat voora l het ve rbru ik  van visch ten r*jen kregen als be loon ing  de m ogelij ei 
garnaal in  het leger en in  de gevangenissen 
hare u itb re id ing  v ind t. W ann ee r d it een-.naai 
zal ten  u itvoer w orden gebracht dan  zal d it rf3in* kwestie was het geld, gegeven 
een sterke steun beteekenen voor handelaars *^et pellen , in Belgie u it te geven. on er. 
reeders en visschers, die giezamenlijk de cluizende franks werden alzoo bestee 
vruchten  kunnen  oogsten van dit besluit kw am en aan  k le ine m enschen zeer ten Ooe e 
welke door de L iberale  Jeugd van Vlaan- j H et beheer van Zeewezen, schaft n u  het
I  voornoem de voordeel af^ niettegenstaande 
 ^den wensch in  een commissie daarvoor ge*
1 sticht u itgedrukt. ln  dezelfde commissie 
De uitvoer van garnaal naar F ran k r ijk  ont- w erd ook beslist de H ollandsche g ^ n a a l  te 
stond nu  65 ja a r  geleden, wat is er 1 ^ « "  invoeren door degenen die Belg lsch* 
sedert dien t ijd  niet in  de visscherij veran- garnaal aankochten ; d it, om  zooals het nu 
welken om m ekeer heeft het moder- gaat, te verm ijden dat de invoerders,
f om  voor iedere kg. in  Belgie gepelde garnaal 
drie k ilo  ongepelde u it H o lland  in  te voe
de ien  w ordt vooruitgezet.
UITVOER VAN VISCH EN GARNAAL
derd
van
re  verkeer niet teweeggebracht b ij den uit- H ollandsche garnaa l de m ark ten  indlrukken 
voer van  visch en garnaal. overvloedige invoer die dagen dat den
De u itvoer van  garnaa l voo rnam e lijk  was 
v ïoeger zeer m oe ilijk , daar de garnaa l een
«anvoer
voeren, leed schip- 
on8 clearingverdrag
naar Sovjet R us land  
verloopen (92 .041 
de afnem ers hadden
Duitsche instanties te 
b reuk  in  verband met 
niet D u itsch land .
O nze  haringexport 
was in  1936 gunstig  
Schotsche to nne n ) en 
h u n  tevredenheid getu igd  over kw a lite it en 
ve rpakk ing , zoodat het N ederlandsche ha- 
ringv isscherijbedrijf m eende te m ogen  reke­
nen o $  verdere be lang r ijke  haringexporten  
naar de U .S .S .R
D it laatste is, wat 193 7 betreft, tegenge- 
j vallen . j
in  Belgie ook groot is, Deze beslis­
sing w «rd N IE T  uitgevoerd. M en kan  m aar 
r ie t begrijpen  wat achter deze beslissing van 
het Zeewezen schuilt. H et is n u  nog beter 
geworden. De diensten voor garnaal en visch 
hande l z ijn  nu  overglebracht naar het Minis- 
te iie  van Econom ische zaken. De bevoegde 
m annen  u it het Zeewezen w orden vervangen 
door personen die nu  nog  alles m oeten lee­
ren. H et is toch treurig  zulks te m oeten 
zien gebeuren, onder voorwendsel visscherij 
en v ischhandel te he lpen.
HET VISSCHERIJONDERWUS
p roduc t is dat in de zom erm aanden zeer 
onderhevig- is aan bederf en d ikw ijls  een be­
w erk ing  d iende te ondergaan om  zu  versch 
ter bestem m ing  te brengen. In  feite is de­
zen u itvoer enkel be langrijk  geworden w an­
neer zekere uitvoerders rond het ja a r  1900 
de koe lin rich ting  in  gebruik hebben gesteld 
die toeliet, de garnaal versch te houden en 
ze tegen alle bederf te vrijw aren . Zw itserland 
Ita lie  en F rankrijk  z ijn  landen w aar de Bel- * 
gische visch en garnaal op de m ark t w ordt 
gebracht. M aar het is voornam e lijk  Frank-
r ijk  geweest die a ltijd  den doorslag gaf. Pa- ' H et v isscherijonderw ijs  laa t in  som m ige 
rijs is altijd  het voornaam ste cen trum  {«e- badsteden onzer Belgische kust, w aar e vis 
weest welke de grootste hoeveelheid gar- ' scherij een groote m eerderheid telt, veel te 
naai aankocht en w aar onz* Belgi- ' wenschen over. H et is niet genoeg dat twee 
sche uitvoerders in groote hoeveelheid visch ! <>f drie m aal avondlessen w orden giegeven 
en garnaal op de m ark t brachten. F,n niet-| voor leerlingen, s tuurlieden, m otoristen  en 
tegenstaande de garnaalvangst in  F ran k r ijk  ' scheepsjongens,, het is noodzake lijk  dat ge- 
zeer klein is; werd de garnaa l gecont'.ngen- j regeld iederen avond lessen worden gegeven 
teerd door het Fransche M inisterie  van  M a ! r'iet door schoolmeesters, m aar door men- 
rine in 1934; de invoer van garnaa l werd | sehen die theoretisch en practisch ontw ikke ld  
m et 60 t.h. verm inderd voor H o lland  en ook z ijn , die t ijd  en geld er aan hebben besteed 
voor Belgie. De jaren 1934 35, 36, 37 w aren ( om  kap ite in  of eerste s tuu rm an  te worden 
goed voor de garnaalv isscherij die zich zeer ( en die dus bekw aam  z ijn  aan de visschers les 
snel en zeer sterk u itbreidde, en dit is te sen te geven die du izendm aa l beter den vis- 
danken  aan de zeer goede in r ich tingen  der scher k unnen  ontw ikke len . W a t is m en met 
uitvoerders en ook aan  de be langloosheid cen d ip lom a  van  s tuu rm an  of m otorist wan- 
wellc deze firm a ’s in p rak tijk  steld-en om  h un  neer m'en noo it de zee heeft leeren kennen 
ne uitslu itende voordeelen ven u itvoer te of aan een m o to r heeft he lpen werken, 
wettigen ; er is inderdaad  in bovenverm elde liberale jeugd  is tegen a lle  kum uls , temeer
De zwaarste last welke thans de vistcherij 
d ruk t, ia wel de p rijs  der gasolie o f m a ïó u t , 
die inl één  ja a r  tijd  is verdubbeld. Iedere 
reeder o f k le ine igenaar, k laag t over dezen 
onu ithoudbaren  toestand, en m et reden. In  
het ja a r  1936 was de p r ijs  der gsolie 0,32 fr. 
de liter; in Ja n u a r i 1937 was het; 0 ,37 fr; 
iit Februari wasi het reeds 0,40 fr. om  in 
M aart 1938 tot 0 ,66 fr. te stijgen. D it laat- 
ste is een ongtehoord c ijfer, die een zwaren 
lrst voor de reeders en k le ine igenaars is ge­
worden, en reeds veel kom m er heeft teweeg­
gebracht b ij dezen, die een vaartu ig  bezitten 
v/elke zij gekocht hebben m et geleend geid 
eil w aarvan ze ja a r lijk sch  de reusachtig<j in- 
tiesten m oeten afleggen.
Een sch ip  die in 1936 de gasolie van 
0,32 fr. gebruikte  en een reis deed van acht 
dagen, moest daarvoor over driedu izend liter 
gasolie aan boord  beschikken, dat maakt« een 
zekere onkost van 960 Fr~ N u op dit oogen* 
b lik  w anneer de gasolie 0,66 fr. de liter gaat 
be loopt deze onkost tot 1980 fr. dat m aak t 
reeds een verschil van 1.20 fr.
De koopkrach t van visch en garnaa l z ijn  
dezelfde gebleven en de p r ijs  van gasolie i i  
m éér dan verdubbeld; het touw w erk is ook in 
hooge m ate gestegen, en het ia onverstaan­
baar hoe deze last nog  d raag lijk  is. Ik  k laag  
hier niet den verkooper van de gasolie aan , 
r de noodzake lijkhe id  d ring t zich op, 
d a4 de Regeering het noodige doet om  een 
m ax im um prijs  vast te stellen in  overeen­
kom st met de groote benzinetrusts, die toch 
m oeten begrijpen  dat van al de n ijverheden 
het wel de v ischn ijverhe id  is die het meest 
gasolie gebruikt. Een dringende tusschen­
kom st van de Regeering  is h ier nood ig  w ant 
deze zware last zou zich  kunnen  on tpoppen  
tot een reusachtigen ach te ru itgang  on er 
vischnijverhe id  die één der prachtig te  is 
van  ons schoon V laanderen  en giansch Bel­
gie.
O V E R W E G E N D E , dat het viach verb ru|ik 
op eigien bodem  niet sterk genoeg is u it ­
gebreid, om  het be lang van handelaars en 
visschers te steunen.
V R A A G T , dat het verbru ik  van visch en 
garnaal verp lich tend zou z ijn  in  de gevan* 
genissen, en in het leger, en in alle open ­
bare inste llingen van den Staat.
O V E R W E G E N D E , dat de contingenteering  
van visch en garnaa l door F ran k r ijk  veel 
schade heeft berokkend.
V R A A G T , dat de Belgische! R e g ie r in g  
stappen zou aanw enden b ij het Fransche 
M inisterie van M arine  Ç>m de contingentee- 
r.’ng  en de toltarieven te verm inderen.
O V E R W E G E N D E , dat de L iberale  Jeugd  
tegen alle kum u ls  is, schoolmeesters en 
bi^itenstaander8, lessen geven in  de vis­
schersscholen,
E ISC H T , dat de beroepsleeraara zouden 
ear.gesteld en officieele visschersscholen zou ­
den opgerich t w orden in  de badsteden waar 
de visscherij een groote m eerderhe id  telt* 
O V E R W E G E N D E , dat de prijs  der gasolie 
te zw aar d ruk t op de visscherij, en de koop ­
krach t der voortbrengsten dezelfde is geble­
ven.
E ISC H T , de tusschenkom st der Regeering 
tot het verm inderen van  de m azou tprijs  in 
overeenkomst m et de benzinetrusts.
REEDERS, VISSCHERS, VISCHHAN- 
DELAARS EN NIJVERAARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D
IS UW VAKBLAD
8 c HET VISSCHERIJBLAD >
Burgerlijke Stand
OOSTENDE
GEBOORTEN
3 A p r il —  R obert Zeebroek van A lbert 
en A lice  Vancraeyenesten, H osp itaa lstraat, 
7. —  A rle tte  Devrecker van O d ilo n  en E l­
za Deweer, W aterw erkstraat, 16. —  Vera 
V erbu rgh , van R ichard  en A do lf in e  W illae rt 
C irke lstraat, 18.
4.   F reddy Beyen van Rafae l en M arie
Janssens, Stu iversstraat, 1 18. —  M arcel 
Vansteene van Petrus en E lisabeth Zeebroek 
Schapenstraat, 21. —  Frans M om bert van 
M artin  en Hélène Deley, St. Franciscusstr. 
23. —  Josiane Rycx  van Leo en M ariette 
H oornaert, Langestraat, 112.
5. —  Suzanne V an  O o teghem  van R a y ­
m ond  en M aria  Steensels, Louisastraat, 4. 
M on ique  V erm ote  van  Cyrie l en G erm ana 
Verleye, Stu iversstraat, 112.
7. —  H enri Levez van Eugeen en Suzanne 
M oeyaert, Fr. O rbanstraa t, 58. —  G uy  Phi- 
lippart' van M arce l en Jeannette  Vanover- 
schelde> w oont te N ieuw poort.
8. —  P ierre M artin  van Caro lus  en So­
ph ia  W illem , B rigan tijnstraa t, 12.
9. —  E liane  Delorge van A ch ie l en Ber 
thn  Buys, De R idderstraat, 8.
VISSCHERS^DE POMMADE DERMATIQUENEOS
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
1 0 A p r il. —  Jonckheere  Charles, beenhou ­
wer, T hourou tsche  steenweg, 268 en Ry- 
46 en Jeansseune Coralre, Vereenig ingsstraat 
M ichel, visscherf IJzerenwegstraat, 23 en 
C oopm an  F lorida , K le ine  W eststraat, Maes 
A lbert, hande laar, N ieuw poortsche steenw., 
214 en Verm eire  E lisabeth, Raversydestraat, 
40, —  Brys Luc ien , autogele ider, Molenaar- 
straat, 9 en A speslagh B lanche, Duivenhok- 
straat, 84. —  Boels R ichard , m eube lm aker 
en H ostyn M aria , Leopo ld laan , 5. —  V e r­
m eulen Oscar, Staatsbediende, H e ilig  H a r t ­
p le in  7 en Ghys Irène, Fr. M usinstraat, - 
V ic to r  V ic to r, werkmian, Leeuw erikenstraat 
46 en Jansseune Coralie , V ereenig instraat.
•  •
ALLE SLACH VAN VERMAKINOEN 
Orauwe, wltte en rieten MANDEN bii
- «o *-
GENEEST ALLE HUIDZIEKTEN  Bijzonder aan te bevelen tegen M OUW VRETERS  
Te verkrijgen in de 
A P O T H E E K  H A L E  W Y C K  
12, WapejiplaatB, tcL 1104, O outende
OVERLIJDENS
3 A p r il. —  A rle tte  Debusschere, 1 m aand  
W e ik tu igk und ig e s tra a t, 12.
4. —  C ons tan tijn  C oom ans, 83 jaa r, ong. 
w oont te Koksijde . —  A ug us t Corveleyn 6 
j a a ï , w oont te Steene.
6.   Ludov icus Lagraviere , 44 jaa r , echt.
van  A lic ia  Lust, St. Paulusstraat, 56.
7. —  M ich ie l V anneuv ille , 7 jaa r , w oont 
te O ostdu inkerke .
6. —  F a ja  L ich tenbaum , 59 jaa r , echtg. 
van K iva Gosciny , St. Paulusstraat, 43.
9. —  R e im ond  Pieters, 2 jaar, Edm . La- 
ponstraat, 32.
BERICHT
H et Bestuur van den Berg van B arm har­
tighe id  verzoekt de k istenm akers h un  p r i j ­
zen in te zenden voor het leveren van dood­
kisten. De offerten m oeten onder gesloten 
om slag, vóór 25 A p r il a. s. toekom en b ij 
den secretaris van gemelde inste lling  ten 
bureele van den bu rge rlijken  stand alw aar 
de gewenschte in lich tingen  zu llen verstrekt 
w orden.
HUWELIJKEN
4 A p r il —  Casteels Jean , Ingén ieu r tech ­
nicus en Demets M arie, z. b.
5. —  V ande  W yncke l M arcel, w erkm an 
en V anderw a l, M arcelle , z. b. D urie  G ustaaf 
landouw er, wed. van  M artha  D urie  en Viae- 
ne E lisabeth, d ienstm eid.
9 —  A lber t C orneau , m atroos en E li­
sabeth V igne , z. b. —  F irm in  Bouttens, 
e lectrieker en Lucienne Rob le t, z. b. —  
A d o lf  Poub lon , schrijnw erker en Hélène 
V andenkerckhove , z. b. —  A ugust M arloye, 
k le rk  b ij de ibelastingen en H enriette  V an  
derroest, z. b.
I I .  *—  Jan  La igneu l, bediende en Frieda
M oerm an , onderw ijzeres.
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. FranclscuMtraat. 22, OOSTENDE
BLANKENBERGE
GEBOORTEN
De Prez C hris tiane van A lb e r t en AUaert 
Leontine , W enduyne . C onten t Arseen van 
M aurits  « n  A ren ts  E m m a, Serg. De Bruyne- 
straat, 25. V an  C raeynest E lv ire van Jérôm e 
en V an lerberghe  Lau ra , U itkerke.. Lu tten  
Charles van Robert en M inne  Paula , K erk  
straat, 149. Elias R aym ond  van M arcel en 
Bonte G erm ana, U itkerke . Verm eersch Frank  
! van Frans en De Bruyne Joanna , Hanneuse- 
straat, 28. Bruynseraede Louise van Isaac 
en Sandele Justine , U itkerke.
OVERLUDENS
W e r l^  Ju lie , 5 7 jaa r , ongeh. Visschercstr. 
22. Meseure A lice , 60 jaa r , echt. Lagag ie 
A ch ie l, S lachthu isstraat, 19. De D roog  Jean 
83 jaa r, wed. G rou tars  M arie, Gnaiaf Jans- 
d ijk , 14, Claeys A lo is , 78 ja a r  echtg. van 
Candeel Ph ilom ène , W aterkastee lstraat, 3.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
N eyrinck M arcel, bouw kund ige  St. G illes 
er. Joassin F lore, a lh ier. De Bruyne Karei 
sm id en D e langhe Jacque line , beiden alh ier. 
V a r to m m e  Louis, paste ibakker en Vanden- 
bussche H endr ik a , beiden a lh ier. Gelaude 
R aym ond , beenhouw er, A a lte r en Cosm an 
F lora, a lh ier.
HEYST
OEBOORTEN
W ittesaele Renée, van A lfre d  en Baes Ju ­
lia, Z eed ijk , 169. Neyts A lm a  van A lb er t en 
Bo'ey M adeleine, Yzerstraat, 16. Declerck 
Denise van Lucien  en P in te lon  G erm ana, 
W estcappellestraat, 72.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Devos H en ri, k raan m an  m et Bael Estella, 
herbergierster, be iden te Hejst.
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
%
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
MENGELWERK 26
De Luiste 
Wmrn IJÉÉuriers
d«>or JUUL FILL1AERT
Z ij deden op  hunne  beurt missen lezen, 
g ingen in  de dorpskerk,; of voor t oeeld 
van O . L. V . te Lom bartz ijde  lich t ontsteken 
beêweegden van Z u id  naar N oord  en te lken ­
m ale, als de kleuters naar bedde waren, 
kn ie lde een v rouw  in een verdoken huizekotje  
in het du inengeb ied  of in  een krotw oonst in 
dc stad voo r een: beeldje van den Nood 
Gods, w aarvoor de gew ijde keers te b ran ­
den stond in  een steenen kande laarken  en 
m et de arm en w ijd  u itgestrekt bad  ze om  be ­
houdenis voor den m an  en den vadar van 
haar kroost. E n  äts ze a lléén, in de een­
zaam heid  van een k le in  kam ertje , van onder 
de dekens, starling  de zo ldering  bekeek voel 
de ze dan  de! oogen vol tranen kom en. Ze 
liet ze v r ije lijk  vloeien om dat de k inders 
en n iem and , m aar n iem and  zien kon  welk 
een ■eÏndeloos verdriet een mensch kan doen 
verslijten vóór de ja ren  en oud  en grijs 
Worden door angstige schrik en gruw elijke  
cnzekerheid .
O p  Gods genade, had  de m an  gezegd.
M aria  lief, breng  hem  terug  bad de vrouw  
z 59 m aanden lang.
D at was heel no rm aa ’ .
M-icr toen kw am en ook de groote angsten
d.-. gemoederen en de zielen schudden, deed
de vaart en de vrees de geesten o m  zegden» 
vei dw alen en u itz inn ig  van schrik  beloofde 
rr.en God en z ijn  H eiligen bu itengew one din- 
gen.
W as dat zóó voor de m annen  die aan den 
lijve  de storm en in de ontketende elem enten 
der zee voe lden , dat was eveneens het geval 
b ij de vrouw en die in  dei angst van de 
thu isw acht b ij ieder ongeweerte langs de 
kust hare ziel voelden openrijten . —  Voeg 
h ie rb ij dat ach t m aa l op tien, de vrouw  van 
den IJslandvaarder, b ij ’t afscheid, in ge- 
ze^enden toestand verkeerde en dat deze 
toestand m ensche lijkerw ijze  gesproken erg 
moest inw erken op  het gestel, de zenuwen, 
het gevoelen en den geest. Deze toestand 
ook kan  op zichzelf reeds vele «beloften:» 
verk laren.
Beurt om  beurt onderstonden ze elk de 
zes m aanden  lang, in  de w isselvalligheden 
van het weder en den tijd  de schrikkelijkste 
m arte lie  die een mensch verdragen kan.
G inder hooge, honderde uren vandaan kon 
een «beesteweder» woeden om  de duivels 
van de hel zelf in  een graf te doen k ru ipen  
en h ier kon  het aan de kust rustig en stil 
z ijn  n de zomersche dagen. Toen werden 
ginder, door honderden  visschers, w ijl de 
ontketende e lem enten de schepen slingeren 
en dansen deden, honderden «beloften» ge­
daan om  ’t behoud  van het leven.
M aar h ier kon  het ook bu ischen en v lie­
gende storm  wezen w anneer in  *t N oorden 
de ble'eke zonverdag troonde en toen w er­
den hier, door honderden vrouw en en m oe­
ders dubbele «be lo ften» gedaan om  *t be­
houd  van den m an , die men wist ook in die 
gevaren te zw alpen en te zwatelen van 
inensch en God verlaten !
G inder stonden in oogenb likken van hoog 
sten nood de! rnanschap'pen rond hun  k a p i­
VERDONCK - MINNF
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
Vischknechten -  Vissohers, Reeders en Vischhandelaars Koopt uw RIJWIEL in het
HUIS GENTIL MARES
I e
28, Kerkstra Af, OOSTENDE
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerla&n, 32
BLANKENBERGE #
:
\ V I
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK W ELKE M EN DAG EN  NACHT DRAAG"' Z O N ­
DER ONGEMAK. BUIKBANDEN VOOR DAML 4 EN HEEREN DIE DEN  BUIK OPHOUDEN E N  ALLE LENDEN- ---------  PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN ---------
KUNSTBEENEN  
IN DURALUM IN
DE M ODERNSTE EN DE 
STERKSTE TO T HEDEN  
— UITG EVO NDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAK JIKELEN —
*
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
---------  recht te brengen ---------
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE BEENEN EN VO ETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —Sprekelijk te Oostende, H. Serruygl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUGGE : ZUIDZANDSTRAAT . 25
GRIEP... VERKOUDHEID?-
U moet deze winterkwal'en niet kennen. Op zui-1 
ver bloed, kloeke luchtpijptakken vermag de 
ziekte niets.
DE STANDAERT PILLEN, de beginselen zetf 
van de weldoende werking der planten, zullen 
U krachtiger bloed geven, en U zult tegen 
de guurheid van den winter bestand zijn. De
STANDAERT IN ALLE APOTHEKEN
P I L L E N 6Fï
V R I JW A R EN  DE G E Z O N D H E ID  °“ >oos
o Eugène Rau & Zonen
11, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ M  VISCHCONSERVEN
Lijders aan SPATADERS (Varices)
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN ter trouw tot het jj«kend 
Huis
+AU PARA+
G. MADELEIN-BUYS
Breukmeester 
A D O rF BUYLSTRAAT, 53
(Hoek Mirie- Joséplaats en Madrldstr.) I 
Spreekdraad 1740 |
GROOTSTE KEUS DER KUST
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.llO  
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN 'T GROOT va>
ïrti, gepelde Umi 
versehen en gereokten Tiseli
Uam  MAAGPIJN. DARMPIJN 
✓   ^ OVERGEVEN, Af GANG 
KRAMP, BUIKPIJN...E*nl§e lepels zijn voldoend«» om onmiddelliik een 
graote verlichting te bekomen Eisch bij uwen 
apatheker het echte  p ijn s tille nd  m id d e l M artou , 
en weigei volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7 ,50  fr. de (lesch
ln elke apotheek en ap Martou 74 Vlaamsche 
steenwea Brussel
Greaseproof Papier
Koop goedkoop bi|
DE MEULENARE Gebroeders
46, COUPUREGANG, 4 6 ------  ------ G E N T --------Telef. 320.36
GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN 
STEEDS IN  VOORRAAD.
a
BESTEL UW OESTERS 
LN KREEFTEN BIJA. Rau & Zoon
OOSTENDE (V uurtw e.) Ttl. 48
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van d* BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN^ PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT —  « PAPIERAFROLMACHINES»
tein geschaard, of lagen geknield voor het
O . L. V rouw beeld je  in  ’t ru im  en deden a f ­
zonderlijke  o f k,)Rzamenlijke «beloften». H ier 
liepen de vrouw en naar de kerke ; kroipen 
sidderend van  vreeze en angst voor t beeld 
van den «N ood Gods» voor ’t O . L. V.-beeld 
vooi ’t beeld van  den Glz. Idesbaldus en leg­
den «beloften» af die m ensche lijk  waren, 
b ijn a  niet te houden en u it te voeren waren.
En toch werden die beloften, hoe zwaar 
o o k f zoo lang  het m ensche lijk  m oge lijk  was, 
steeds «gehouden».
H et breken van een belofte wa<s b ij de 
IJslandvaarders onbekend. W e l vroegen ze 
d ikw ijls , als de ouderdom  hen hiertoe ver­
p lichtte , aan den herder der paroch ie  om  
ontslaging , b.v. als het een m oe ilijk  w orden­
de bedevaart betrof ; m aar zoo lang de bee- 
iven meew ilden, hielden ze de belo fte  in  hou 
en trouw .
ln  wat bestonden die bu itengewone be lo f­
ten ?
Bij de visschers zelf waren het meestal 
bedevaarten en boetedeelnem ing in  de p ro ­
cessie van V eurne , dit alles gepaard met de 
offerande van ex-voto’s in zilver, m arm er of 
bestaande in  hou ten  scheepjes en sloepjes 
vol geduld vervaardigd.
M en beloofde een « jaarlijkscheri fcyeêweg» 
naar ’t m irakuleuze  beeld van O . L. V . van 
Lam jbartzijde ; m en beloofde ha lfjaar lijks , 
een kruisgebed te gaan b idden op het h ou ­
ten bank je  vóór het kapelleke van den Glz. 
Idesbaldus ; m en beloofde een jaarlijksche 
beevaart naar ’t putteke van Godelieve te 
Gistel ; m en beloofde een jaarlijksche  bee­
vaart naar A rneke w aar pastoor Goewaert 
zoo heilig  leefde en die te D u inkerke  ver­
eerd wordt als een V laam sche heilige : m en 
deed a ’lerlei beloften in  verband met de 
boetprocessie van Veurne.
I
H et heeft velen steeds verw onderd te hoo- 
ren dat zoo ta lr ijke  visschers als boete lin­
gen of figuran ten  in  de processie van V eu r­
ne opstapten en nog opstappen. W aa ro m  al 
die visschers ? Doodeenvoud ig  een belofte 
gedaan in  de uren van ’t gievaar. En b ijn a  
alle IJslandvaarders z ijn , na het varen op  
Ijs land  gestaakt te hebben, processiemannen 
van V eurne  geworden. De eene was een 
eenvoudige boete ling  en droeg tusschen de 
onb-ekende kruisdragers zijn  kruis dat alle 
jaren  ’t zelfde was (h ij ^a f er een kerf in met 
zijn  mes om  het te he rkennen ) ; de andere 
was w agentrekker ; een derde verbeeldde 
den hoogepriester o f den profeet David ; 
een vierde is ja ren lang  de Christus, nog 
anderen ztjn  âe «spaman^» achter ’t kru is  of 
S im on van Cyrenen gteweest. En velen w a­
ren «beeldendragers».
Ik  heb er een gekend die tienta llen  jaren , 
tot aan  z ijn  dood, barvoets van zijn  dorp 
naar V eurne  trok, in de processie barvoets 
meeliep, zes Jaar naéén a^s Christus en c.l de 
andere jaren als kruisdragende boeteling, en 
(barvoets terug  naar hu is  trok. ’t W as v ijf 
uren gaan en keeren en één uur processie. 
De m an is reeds lang  gestorven, m aar u it zijn  
m ond  vernam  ik  dat h ij op  een terugreis van 
IJs land t nab ij de Faroë-eilanden, gedurende 
een hevigen storm  overboord werd geslagfen, 
mede met de deklast, en dat h ij, vastge- 
k lam p t aan een ton, ap  de kust werd gesme­
ten. In  die hache lijke  om standigheid  deed hij 
d?; belofte zoo lang  h ij leven zou en  zoo de 
Heer hem  w ilde sparen, barvoets n aar Veur- 
ne*8 processie te gaan en barvoets er aan 
deel te nemen.
A an  de processie van V eurne  te kunnen 
deelnemen was een der grootste vo ldoen in ­
gen v?/n den IJslandvaarder.
Er waren kapite ins, zeer bedreven ;n de
vischvangst, die alles in  t werk stelden om  
iegen dien d a tum  thu is te z ijn . Er werden 
aanm oed ig ingen * n  prem ies beloofd, men 
vischte «om  dood» als m en een goede «bank» 
had aangetroffen ten einde vroeg thuis te 
z ijn  om  in  de processie van V eurne te k u n ­
nen gaan.
W c  zouden allerlei geschiedenisjes kunnen  
aanhalen om aan  te toonen hoe de IJs land ­
vaarders er van hie lden in  die processie m e­
de* te loopen. M aar t zou ons te ver leiden.
A an  een ouden IJslandvaarder stelden we 
de vraag :
—  «M aar ’t was toch  door den band niet 
m ogelijk  om  tegen V eu rne ’s processie terug 
te zijn , en als gij die be lofte deedtt dan 
w aart ge b ijn a  zeker van in .Jeen tien jaar 
ze te kunnen  uitvoeren, of zelfs meer, in ­
dien gij nog  meerdere reizen deedt ?»
—  « Jam aa r alzoo niet, meneere. Tegen t 
onm oge lijke  kan  n iem and op, m aar we voor­
zagen h ierin , m et vóór ons vertrek naar Ijs ­
land, plaatsvervangers voor de processie aan 
te stellen. A ls ’k niet thuis was g ing  Engel 
X . . .  m ij remiplaceeren en de onderpastoor 
van V eurne wist dat heel goed».
—  «W erd dat «rem placeeren» ^betaald o f 
vergQed ?»
—  «Men d ient God voor n ieten niet. Hoe 
zoa die mensch dat gedaan hebben ? Ik  gaf 
a ltijd  drie frank  en een schoon wamrnetje 
visch. De «rem p laçan t»  was daarm ee geheel 
kontent».
—  «A ls  ge thu is  b leeft van de vaart,werd 
er dan  ook  voor «rem plaçanten» g’ezorgd ?
—  «Ja, als m en ziek te bedde lag  of door 
den ouderdom  in  hu is  geplakt bleef zittern. 
De rem p laçan t deed het dan echter meestal 
u it «karita te» (1 ) .  M aar we gingen zoo lan-
( 1 ) U it liefde : liefdewerk.
ge mede als t kon. ’k H eb eens medege- 
gaan met «zeere» voeten dat ik acht dagen 
nc-.dien nog» geen stap kon verzetten.
•  « •
De vrouw en thuis beloofden een ja a r li jk ­
sche mis aan O . L. V.| van B ijstand in de 
kerk van t dorp ; ze be loofden m&andciijks 
een pond keersen te laten branden voor hét 
beelei van de ■sNood Gods» te N ieupoort ; 
ze beloofden op  vastgestelde dagen een hee- 
len rozenkrans te b idden ; ze beloofden te 
vasten op H oogdagen ; ze beloofden ook een 
liefdadig werk te verrichten gedurende ja- 
ren en onder deze liefdadige werkein was 
het b ijs taan  van zieken en kranken het b ij­
zonderste ; ze beloofden allerlei bedevaarten 
in eere te houden, tien tw in tiy  ja a r  lang.
Hoevele visschersvrouwen heb ik  jaa rlijks  
niet zien beêwegen naar Lom bartz ijde . waar 
ze drie miaal den kruisweg ginyen van O. 
L.. V . der Zeven W eeën, in zeven, kapelle- 
kens in  den ke rkho fm uu r gemetseld: —  Te 
N ieupoort heb ik ja ren  naéén, een visschers- 
vrouw tje  gekend dat eiken Zaterdag,' daar 
vóór ’t beeld van den N ood Gods, een v ijf­
tal keerskens kw am  ontsteken en een pater­
noster las m et uitgestrekte arm en. lAls mis- 
scdiener vroeg ik  den koster w aarom  dat 
vrouw tje  daar steeds d ien Zaterdag, den 
paternoster te bidden, zat en de koster zei 
me : «Ze zal dat doen zoolang ze zal buiten 
kunnen  gaan. H aa r m an was IJslandvaarder. 
Z ,  heeft voor hem  een belofte gedaan>.
(Wordt voortccm
N adruk  verboden alle recUtea rsorWlkeudn.
